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SISTEMA HIDRÀULIC 
DEL TORRENT DE CANYELLES 
I ,a centralitat del terme de Castellar en el darrer mil·lenni ha tingut 
li i àmbits geogràfics de poblament, la majoria no va superar la crisi baix 
mi dicval i restaren com a població rural dispersa de masos. Les Arenes, 
S.ini Feliu del Racó a la conca alta del Ripoll, la vall de Canyelles i l'altiplà 
de < iadafalc al sector nordoriental del terme, Castellar Vell i Sant Martí 
(prop de Ribatallada) a la dreta del Ripoll. I a l'esquerra del Ripoll, el nu-
. li de bes Fàbregues (posteriorment Tolosa, actual Castellar del Vallès) i 
Sani Rere d'Ullastre i la Rovirà. 
Tres nuclis restaran consolidats després de la crisi baix medieval, 
< .estellar Vell, Les Fàbregues i Sant Feliu del Racó. Però successivament 
I i i entralitat poblacional passarà a Les Fàbregues i secundàriament a Sant 
I i Ini del Racó. 
El nucli poblacional de Les Fàbregues és el que aprofitarà el torrent 
de < .invelles i on aquest sistema hidràulic ha tingut un paper molt impor-
um per al seu desenvolupament. 
Fn el torrent de Canyelles, amb una extensió d'uns 2 Km. del poble 
lnr. I.i casa del mateix nom, datat l'indret l'any 947,1 essent potser un dels 
mes .unies del terme, es troben les fonts del Llorer, Noguera, Bassal, Ca-
."i (lanyes, Penat i Brunet. 
Fs el pas natural i la connexió més fàcil per enllaçar amb diversos 
i . M I I Í M S r.ip els pobles de Sant Llorenç Savall, Sant Sebastià de Montmajor, 
( lallifa, i tins i tot Granera i Castellterçol. 
Fn aquesta llera hi trobem bàsicament un ús hortícola-agrícola i el 
primei aprovisionament d'aigua a la població de Les Fàbregues després 
b dl isa i avui Castellar en èpoques reculades que encara avui perdura amb 
fi < lomunitat de Regants i Usuaris de l '«Aigua de Canyelles» de caràcter 
piival i cooperatiu. 
Malgrat que en l'actualitat el sistema de xarxes públiques d'abasta-
nienl d'aigües està accelerant la degradació, inutilització i desfeta d'aquests 
liltemes quasi mil·lenaris; no és el cas de Castellar, on «l 'Aigua de Canye-
l l e s " , de molt bona qualitat, continua amb el seu bon funcionament tant 
pei pari de Regants com de Consumidors, adaptada a les noves normati-
i lngiénieo-sanitàries actuals. Són encara algunes les llars castellarenques 
I l'nig, Pere, Els dominis de Sant Llorenç del Munt al terme de Castellar, Plaça 
Vella N" 42, A H C 1997, pàg. 48. 
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que tenen en l'aigua de Canyelles el seu únic abastiment. En les mesures 
possibles, es continua millorant el servei, canviant o reposant distribuïdors 
i velles canonades, amb un manteniment exhaustiu... 
És el referent hidràulic de bona part de la banda esquerra del Ripoll 
des de la part alta del terme fins pràcticament el Pla de la Bruguera. 
A la seva àrea d'influència s'hi han adaptat al llarg dels temps els di-
ferents avenços i innovacions tecnològiques que han anat sorgint en la 
Hidràulica, mines, basses, molins de vent..., bàsicament per al desenvolu-
pament de l'hàbitat de la població, així com també per l'horta, i encara que 
en menor grau, per la indústria. 
L'abastament d'aigua d'aquest torrent prové de les fonts del Bassal i 
de la Noguera, situades a uns 1.300 m. aprox. de la Plaça Vella, les quals 
conduïdes per gravetat i pròpia pendent arribaven i arriben a l'antic nucli 
de Les Fàbregues, actual Castellar. 
Font del Bassal, al torrent de Canyelles. Una de les dues deus que subministren l'«Aigua 
de Canyelles». A la dreta de la paret, una inscripció, 1904. Fotografia presa el 2004. 
A mesura, però, que el poble va anar creixent amb la conseqüent ne-
cessitat de més aigua, va fer que es recorregués bàsicament cap el segle 
XX, a la llera del Ripoll per poder abastar el subministrament urbà d'una 
manera general. 
E n aquesta banda esquerra del Ripoll, destaquen també pel seu apro-
fitament hidràulic, a part del torrent de Turell i el de Fontscalents, el tor-
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n uí de (lolobrers, i d'altres de menor importància com el torrent del Sot 
dc ( inicies, el del Cosidor, el de Caravall i algun que altre xaragall, amb 
MM mines i fonts, sobretot a la zona de Les Clivelles i del Cosidor. 
< ionstitueix un complex i antiquíssim sistema hidràulic, que el seu 
• ••.indi pot ajudar-nos a anar configurant l'origen i desenvolupament del nucli 
.igiup.ii o rodalia de Les Fàbregues amb les seves masies, església, els di-
I < i ei ii s sei \ cis i necessitats que van anar sorgint, ordenaments, regulacions, 
conti i m i sies, plets..., nous establiments, en definitiva, el desenvolupament 
i iiiipl.iiii.ii. io del nostre sistema de vida des del passat fins l'actual de l'avui 
• aslellar. 
A través del seu estudi i per a reconstruir tot aquest procés històric, 
M Jdrem de diferents fonts documentals i arqueològiques que s'han anat 
trobant al llarg del temps, i que formen com un trencaclosques, encara 
MM i Miiplci, que mica en mica es pot anar encaixant, ajuntant cada un dels 
I || mentS que el conformen, tenint sempre present que a vegades no aca-
I l'eni aixar a la perfecció, cabent-hi en tal cas diferents interpretacions 
i ii Li M ' V , i col·locació; més encara si de mica en mica en van sorgint de nous, 
la qual i osa ens pot fer desplaçar o recol·locar els que ja teníem posats, i 
portal n o s ,i una nova reinterpretació. 
< .oinençant pels temps remots, ja trobem indicis d'hàbitat en aquesta 
/ o n a , hàbitat que ha perdurat en el temps, no sabem encara si de manera 
i i mtinuada, fins a l'actualitat, encara que és possible que així sigui. Com la 
in . i|or i , i de casos del Vallès els antics assentaments solen ser abandonats 
però proper sempre hi ha grups habitant l'espai, i més tard, a prop, però 
noi iiulment no a sobre, apareixen nous models de població rural, temples 
i h.iliii.u les c o m els masos. 
Ilalma del torrent de Canyelles 
< lomençant l'estudi per les troballes més antigues que es poden rela-
i lonai amb l'aigua i l'hàbitat dins de l'àrea d'influència del torrent de Ca-
nyelles es troba un element arqueològic de l'època prehistòrica possible-
ment del període del Bronze Final, la Balma del torrent de Canyelles, 
luhn.i o escletxa situada a la llera del torrent, a un metre escàs de l'aigua 
.i u n a altitud de 4 1 0 m. Dins la balma, en un reduït espai, s'hi observa un 
n u c l i dc terres d'entre 5 i 5 0 cm. amb abundància de carbonets d'origen 
\ egCtal. Per les reduïdes dimensions i tan proper de l'aigua no sembla ser 
II'» d'habitació, però sí sembla possible l'existència aigües amunt d'un ja-
• Iment primari. L'indret es troba situat més amunt de la casa de Canye-
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lles, i de la Font dels Gossos, cap el Sot del Pastor-Revolt Gran. No s'hi 
ha portat a terme cap actuació arqueològica, només una recollida de mate-
rial superficial l'any 1990.2 
Toll o bassa a la Soleia del Cosidor 
De l'època antiga són coneguts en la zona d'influència Hidràulica del 
torrent de Canyelles, diferents assentaments en el terme de Castellar. Molt 
probablement tots deurien tenir les seves estructures hidràuliques, però pel 
que coneixem fins al moment en destacarem un, el trobat a la zona de la 
Soleia del Cosidor concretament a Les Feixes del «Casa l» . 
Situat a pocs metres del camí, avui ja carrer, que uneix l'actual plaça 
de l 'Era d'en Petasques amb el Col·legi E l Casal, es trobà l'any 2000, una 
sitja i un toll a pocs metres, la qual cosa suposa un lloc d'habitació ibèrica 
del període romanorepublicà (segle I aC ) . E n l'excavació es va identificar 
una depressió natural del terreny en forma de V, és a dir un xaragall que 
va ser convertit en un toll (o bassa) en època ibèrica. En mig d'aquest, en 
el punt on s'eixamplava hi havia un mur de grans pedres on estancar l'aigua 
obtenint una superfície de 6 m2 per 50 cm de fondària. E l material arqueo-
lògic trobat, dóna una cronologia de la primera meitat del segle I aC per a 
l'amortització del toll.3 En aquesta zona existien petits torrents com els de 
Goleres i varis xaragalls... 
Prop d'aquest punt es trobà un altre element arqueològic i històric 
posterior, del qual es parlarà més endavant, i que deuria formar part del 
primitiu nucli agrupat de Les Fàbregues. 
Poblament romà, tardo-romà, 
i visigòtic a la Plaça Major (S. IV-VIII) 
Si seguim una cronologia històrica, ens trobem amb uns altres elements 
arqueològics, una vila tardo-romana i un poblat visigòtic que daten dels 
segles IV-VIII a la plaça Major, en els antics horts de cal Gorina o de can 
Torras, i sota l'espai que ocupaven les dues antigues naus de la plaça, res-
tes que a falta de resultats definitius, potser fins i tot podrien recular cro-
2. Inventari del Patrimoni Arqueològic de Castellar elaborat l'any 1997 per Joan-
Manuel Coll Riera, Jordi Roig i Josep-A. Molina. 
3. Coll Riera, Joan Manuel, La Soleia del Cosidor (Des de la Prehistòria al segle 
X X I ) . Informe Arqueològic. I Congrés d'Història Local, Arxiu Municipal, 2003 
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nològicament una mica en el temps. Han aparegut també en el lloc diver-
ii ii elements del neolític. 
Arrel de la primera intervenció arqueològica portada a terme l'any 
2003 en la zona dels horts de can Torras, a la plaça Major, en la qual es va 
• l d ibrif un poblament d'època tardo-romana o més aviat visigòtica dels 
i glcs VI al VIII, a part d'una sitja amb un enterrament de 4 persones de 
l'i poca del neolític mitjà, s'ha pogut observar un possible xaragall que 
DOtiei baixaria per l'actual carrer del mas Crupell i que abastaria d'aigua 
I'l n u n i al poblament, o a un poblament anterior tot i que també s'han tro-
bat a la /ona dos pous i una roda de molí d'altres èpoques. Aquesta gran 
i i i " canal, possible xaragall s'ha tornat a trobar en la segona excavació, 
portada a terme l'any 2005. 
Potser cal pensar però, també amb l'aigua de Canyelles, doncs si l 'úl-
i H M poblament, pel que ara s'ha excavat, sembla que acabà cap el segle VIII , 
. M d mateix lloc i amb masos a sobre del segle XII o potser anteriors ja 
i ' bieri d'aquesta aigua de Canyelles. Destacar l'extensió del jaciment, part 
agl H ol.i i artesanal dels selges IV i V d.C, diferents cabanes i llars de foc, 
D I U de premsatge i dipòsits d'elaboració de vi «Lacus», així com zones 
• I ' MMii.iM.uzematge de cereals, amb forns de pa, a part de sepultures fetes 
imb ' aixes de teula i lloses del segles V al VII . Per aquesta activitat d'hà-
bital i indústria, era necessari l'ús de l'aigua en aquest indret. 
I I P.il.ui 
l I n dels elements que sempre han cridat l'atenció en la historiografia 
• .islcll.uenea, ha estat el topònim «El Palau», per poder saber la seva ubi-
l i. ii'. extensió, antiguitat, i la provinença del seu nom... 
Sembla que es pot relacionar amb un curs d'aigua, en aquest cas amb 
d ton cm de Canyelles. 
I entrant-nos en el període de dominació dels Gots, concretament en 
|| poblament que durant aquest període de temps va estar establert a Cas-
i. llar, a la zona dels horts de can Torras, es veu que aquest, coincideix se-
gurament no per casualitat amb el període del Bisbat d'Egara que va ser 
un [OCUS d'atracció del poblament dels voltants, Seu Episcopal des del se-
li \ i punl destacat de l'administració visigoda, celebrant el Concili d'Egara 
Pinj ul l , essent els segles més importants del VI al VII . 
I lomènec Ferran i Gómez a «La Baixa Romanitat i la Primera Època 
l c i h r v . i l " , diu que el període Baix Imperial i Visigòtic s'ha de considerar 
. H M uns continuació de l'estructura hispano-romana existent. E l procés 
d'urbanització apreciat al Baix Imperi, amb la decadència de l'estructura 
polítií i i militar romana, va atraure un volum important de població que 
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viuria al voltant de petits «vici» (nuclis semi-urbans) i vil·les de terratinents 
alguns d'ells de procedència goda. 
E l Palau-Els Palaus, paraula que no ha passat desapercebuda per la 
historiografia terrassenca. Diuen Joan Soler i Vicenç Ruiz a la revista T E R -
M E del Centre d'Estudis Històrics de Terrassa, que la presència musul-
mana a Terrassa que no va arribar als cent anys, al segle VIII no va provo-
car despoblament ni caos sinó que es va establir una organització estatal a 
través dels palaus. Aquests palaus servien de granges fiscals(?) i de con-
trol de camins. Als segles XI i XII els Palaus estaven associats als masos 
que desapareixen a l'edat mitjana la qual cosa dificulta la seva troballa. 
Una teoria tan agosarada com l'anterior, de l'historiador Pierre Bon-
nassie havia relacionat el palatium amb la fiscalitat reial amb un possible 
origen en la fiscalitat visigoda. Un altre historiador Ramon Martí els rela-
ciona agosaradament també, amb anterioritat als carolingis i amb posteri-
tat als visigots i els insereix dins els moviments de conquesta àrab després 
de l'entrada a la Península, a partir del segle VIII - IX. 
Així, tant podria fer referència a «palau» com a «calçada antiga», com 
també a una explotació particular d'algun personatge vinculat a l'adminis-
tració emiral. 
Sembla que es pot relacionar palatia tant amb villae com amb loci, 
torres, castells o esglésies. Els Palau, Palou, Palol, Palà, o Palauet, es tro-
ben arreu, però principalment a l'Empordà, Gironès i Vallès. Els Palaus de 
Terrassa tots ells es troben situats en relació a una via ostrata important. 
Eh palatia de Terrassa datarien del 713 i posterior, caient progressivament 
en desús cap a finals del segle IX, fins i tot desapareixent, però el topònim 
que generen quedarà fossilitzat tant en masos com en camps de conreu com 
en d'altres realitats físiques. 
E n «El Poblament al terme del castell de Terrassa a l'època medie-
val», Antonio Borfo i Pere Roca, revista T E R M E , diuen que durant aquest 
període dels segles VIII al IX s'ha parlat de comunitats camperoles famili-
ars que gaudien de béns individuals i també comunals, formades per per-
sones lliures i de difícil localització en la documentació. Homes lliures (bons 
homes) posseïdors de béns en comú com molins. 
A l fons dels torrents, per aprofitar l'aigua se situaven els horts, en 
els pendents les vinyes. Sembla que sempre tenien associada alguna torre i 
una explotació agrícola. 
A part dels «palaus» de Terrassa trobem també el mot a una masia 
de Sentmenat, can Palau, enclavada dins el camí romà de Caldes a Saba-
dell i Terrassa, prop del riu, amb explotació agrícola i amb la descoberta 
recent d'un mausoleu romà prop seu. Segons informa el 9NOU, 24 agost 
1996 pàg.18; per can Palau de Sentmenat hi passava el camí romà ja esmen-
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ui que anava d'Egara (Terrassa) a Acqua Calidae (Caldes de Montbui). 
I ,a troballa romana de can Palau de Sentmenat creu l'historiador i 
genealogista sentmenatenc Esteve Canyameres i Ramoneda que es pot 
relai Ú mar amb la resta de poblament d'aquest àmbit del Vallès al peu de la 
• i i alada prelitoral i de la que n'ha quedat testimoni a la toponímia alt 
medieval com per exemple Valreanus, paraula romana que va adoptar Sant 
Feliu del Racó o antigament de Valrà, i la paraula també romana de Mar-
i i.nins (Marsans que correspon a can Solà del Racó de Matadepera). 
l a vila romana de can Solà del Racó de Matadepera, probablement 
Identificable amb el topònim alt medieval de Marsans seria la vila de «Mar-
i i i ni is» baix imperial, o la necròpolis alt medieval localitzades dins del que 
htvifl csut la seva propietat, indiquen els antecedents del poblament de la 
"ii.i. L'any 1040 el Monestir de Sant Llorenç del Munt aconsegueix per 
Uní donació testamentària del levita Guillem, un alou a l'indret anomenat 
l.i lonl de Paladol o Palazol amb llatí, en el terme de Matadapera.4 
El Palazol de Matadepera sembla que era situat prop de l'església. 
I ,a localització d'una ara paleocristiana i d'un atri preromànic a Sant 
I i Ini del Racó, així com el fet al que la majoria de parròquies consagrades 
i Sani beliu Africà daten del segle V-VI fa pensar en una possible vil·la 
romana(?), a Sant Feliu(?). 
I In altre Palau el trobem a Ripollet. Segons informa el 9NOU, 31 
" i 1996, pàg. 22; el nucli històric de Ripollet era el conegut Palatio 
Audizio, interpretat com a palau d'alzina. La població es va formar a la 
i i iíilla ilel camí carener que per Santiga i la Serra de la Salut, condueix cap 
i < i .ii llar del Vallès, l'antiga Via Trajana, i el camí que procedent de Santa 
l'i i pètua anava fins a Sant Cugat. Per analogia podem preguntar-nos què 
passa i d'on prové el topònim «palau» de Castellar. 
I Jna extensa zona situada en principi a la banda dreta del torrent de 
I ni velles coneguda com El Palau, també el nom d'un carrer, el de la 
Baixada del Palau, o bé els topònims Palau de Dalt i Part de Baix del Palau 
ilr I ).ilt, termes citats en diversos documents del segle XIX de l'Arxiu de 
i in Juliana (AHC) . 
I [om havia pensat en la possible existència d'alguna masia antiga a la 
•ona dreta descendent del torrent de Canyelles o si més no a l'altra banda, 
l ip i l carrer de l'Ermot en el qual hi ha dues antigues masies molt trans-
formades, o tal com algú apuntava abans de les excavacions arqueològi-
iiues efectuades a la Plaça Major el 2003, que el Palau podria correspon-
dre -i part del terreny aproximat de la Plaça Major. 
I I inyameres, Esteve, Can Solà del Racó, Ressenya Històrica (Segles XIII a XVII), 
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En l'Inventari Arqueològic de Castellar de l'any 1997, de Joan Manuel 
Coll i Riera, Jordi Roig Buixó i Josep Anton Molina, ja s'esmenta un lloc 
d'habitació-assentament en el jaciment dels horts de can Torras, graonats 
en dues feixes, a tocar de la Plaça Major del període antic (Romà-Antigui-
tat tardana) arrel d'un reaprofitament com a pedres en un marge o feixa 
de gran quantitat de panots d'«opus testaceum» de factura romana, alguns 
dels quals arriben fins al metre de llarg; així com alguna tegulae reaprofi-
tada com a material de reble en les parets i feixes dels horts. 
Arrel d'aquestes dades és quan l'any 2003 s'excava aquesta zona veient 
que hi ha hagut poblament des del neolític mitjà, i també com ja s'ha es-
mentat, durant els segles VI al VIII en plena època visigoda. Tenint en comp-
te les característiques que abans s'han esmentat dels «palaus», encreuament 
de camins, zona hortícola irrigada, cal preguntar-se si hi havia hagut un 
«palau» en aquesta zona(?), si aquest estaria sota el Mas de Les Fàbregues 
(can Boadella-Gorina)(?), o en un altre lloc potser proper(?), i si hi hauria 
també alguna església visigòtica(P). E n les excavacions arqueològiques 
portades a terme l'any 2004 en el solar del carrer de l'Església-General 
Boadella, també va aparèixer una sitja tardo-romana, i en les del 2005 una 
vila romana sota el subsòl de la Plaça Major. 
Joan Coromines en el Diccionari Etimològic de la llengua catalana Vol. 
V I , pàg. 191, defineix Palau com: la casa més gran del poble, grans edificis 
antics, gran edifici al mig del poble, la casa del rei moro, casa que fou temps 
era temps l'antiga residència del senyor o comte. 
Un Mas Palau a Castellar sí que ha existit, almenys així es pot des-
prendre del Benefici que començà a posseir el 1642 el Rnd. Baltasar 
Ametller, (Antoni Vergés «Història de Castellar», pàgina 99-100), on 
diu... una peça de terra al pla de Palou que es diu La Parellada... En 
Romeu (segurament del Mas Serra de Les Fàbregues,) pagès de la parra 
de Castellar posseeix una pessa de terra ques diu: Las bestranes la qual 
es del Mas Palau, es en alou de dit Benefici: afronta dita pessa de terra 
en lo torrent de Canyellas... Fa Mn. Junyent per una pessa de terra al 
Pla de Palou que se diu la Parellada una lliura a 3 sous à Nadal... Fa en 
Torras de Palou 3 sous per un tros de terra que té en Palou en el lloc 
anomenat Mas Saparellada pagadors... E l mateix autor a la pàgina 189, 
explica que el torrent de Canyelles, del Penat o del Palau, amb aquests 
tres noms és conegut en aquest indret. Sembla, doncs, que era aquesta 
zona d'una gran extensió. 
E n l'establiment núm. 20 de l'Arxiu de can Juliana (AHC) , atorgat 
per part d'Antoni Albert i Juliana i Miquel Albert Sampere, pare i fill, a 
favor de Menna Rocavert i Oliver, fet el 22-11-1813, apareix una peça de 
terra anomenada Palau de Dalt. 
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En un altre establiment fet el 13-IV-1813 a Esteve i Miquel Comas 
s'esmenta una peça anomenada Part de Baix del Palau de Dalt. 
Entre l'any 1853 fins el 1855 segons Ester Planas Bort a «Estudi 
Comparatiu d'una sèrie de censos del segle XIX», 2003; es troben referèn-
cies del Palau: Isidre Boadella del Palau, 10 quartans de blat i 2 quarteres 
7 quartans d'olives recollides al Palau; Jaume Vergés del Palau, 11 quar-
tans de blat i 4 quarteres i 7 quartans d'olives recollides al Palau. 
Albert Boadella i Isidre Boadella 1 dia per fer parets al Palau, 17 rals. 
Albert Boadella, Isidre Boadella, Francesc Arenes i Pau Canyelles 15'5 
jornals per fer parets al Palau... 
Albert Boadella 2 jornals per fer parets al Palau, i 2 jornals per elimi-
nar la bassa de la calç i amarar-la. 
Entre els anys 1950 i 1965 es varen vendre diverses parcel·les de 
terreny de petites dimensions en els camps de cal Gorina (antic mas de Les 
Fàbregues) que actualment conformen els carrers de l'Ermot i de Sant 
Sebastià.5 La venda de terres que es produeix en aquesta zona que confor-
ma part del Palau, són en aquesta època propietat de cal Gorina, és a dir, 
l'antic mas de Les Fàbregues, posteriorment Boadella. 
Un altre topònim de Palau, el trobem a la Serra de can Palau6 ... el 
camí que puja a trobar la Serra del Palau (Sentmenat), ... cruïlla de l'antic 
camí de Sabadell a Castellar des de la Salut, conegut per camí Ral de la 
Serra, ja que segueix el carener de la serra de Sant Iscle,... el Riutort, que 
neix una mica més amunt del cementiri de Castellar. 
Església de Sant Iscle i Santa Victòria 
Un altre element de difícil ubicació en el temps i en el lloc, peça im-
portant en un nucli habitat, ha estat i és l'església de Sant Iscle i Santa 
Victòria, la que sembla era pròpiament de Les Fàbregues, avui Castellar. 
Els dos sants, patrons d'aquest indret, potser donarien plena garantia de 
poblament a aquest nucli. Per altra banda, totes les esglésies dedicades a 
ells, daten de molta antiguitat, la majoria del segle X i X I , i algunes, edifi-
cades sobre restes d'anteriors esglésies visigòtiques. 
A través de l'estudi de l'aigua s'hi poden aportar noves dades. 
Durant els segles IX i X es creu que hi havia casos de propietaris i 
comunitats rurals, que en les seves terres bastien una església, la dotaven i 
5. Migrants i Migracions a Castellar del Vallès (1940-1970) Llorenç Genescà. R E -
C E R C A N.° 2 A M C Juliol 2003. 
6. X V I Ronda Vallesana UES1995, pàg. 15. 
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demanaven al bisbe, a la seu o catedral que la consagrés i li donés un ter-
me parroquial. Els seus béns i rendes els pertanyien i les podien alienar. 
Altres eren esglésies sufragànies que no pogueren aconseguir la categoria 
de parroquial i foren temples de persones particulars o «esglésies pròpies», 
aixecades per aquests en els seus dominis regides per sacerdots triats o 
presentats pels seus senyors o propietaris. De moltes d'aquestes esglésies 
pròpies no se'n conserva cap documentació, malgrat algunes encara exis-
teixen. Aquestes «esglésies pròpies» ens poden portar a pensar amb la de 
Sant Iscle(?) 
També al segle X i XI les esglésies i la seva sagrera són un mecanis-
me de defensa d'algunes comunitats camperoles i petits propietaris territo-
rials davant la violència feudal, l'expoli fiscal i la prepotència ideològica 
dels grans eclesiàstics, inclòs els monestirs. 
A falta de documentació que verifiqui la seva antiguitat, s'ha arribat 
fins i tot a qüestionar la seva existència a Castellar, apuntant que podria 
tractar-se de la capella de Sant Iscle, a la Salut de Sabadell. No obstant 
s'ha de tenir present que el topònim i lloc de Sant Iscle del terme de Cas-
tellar apareix en diversa documentació de diferent època, així com «la Sa-
grera de Les Fàbregues». 
Construïda l'església, potser abans de la fundació del Monestir de 
Jonqueres l'any 1214, tal com destaca Mn. A . Vergés i Mirassó Història 
de Castellar del Vallès, Capítol X V , pàg.123. «... allí on havien estat les 
religioses de Jonqueres, regularment havien fundat alguna església sota l'ad-
vocació de Sant Iscle i Santa Victòria». I tinc per cert que la que es troba-
va edificada a Les Fàbregues sota tal invocació era de molt anterior a la 
fundació del Monestir de Sant Vicenç de Jonqueres. 
E l 1610 concretament el 6 de gener, consta en un document de l 'Ar-
xiu Inventari del mas Brunet, Antoni Homet, rector del lloc de Les Fàbre-
gues del terme de Castellar. 
E l Camp de Sant Iscle s'esmenta el 24 d'abril de 1885 en una escrip-
tura de donació de la casa, pati i hort situada al carrer Església número 12 
avui 16, per part d'Emília Carles-Tolrà al senyor Bisbe. Es l'actual Recto-
ria, antiga casa que sembla fou construïda el 1860 tal com indica la clau de 
volta. Era propietat de Francesc Vergés i Mirassó i juntament amb la casa 
contigua formaven una sola finca procedent del Camp de Sant Iscle. Se 
tiene por D. Matias Mir sucesor de D. Mariano Mir al censo... Segons do-
cument de 1885 el 3 de desembre de 1833 es feu establiment perpetu ator-
gat per part de Marià Mir i Ribas a favor d'Esteve Vergés d'un tros de 
terra situada en aquest camp de Sant Iscle... 
Antoni Vergés a «Història de Castellar» pàg. 244, esmenta que l'any 
1854 s'estrenà un nou Cementiri (actual Parc de Canyelles), l'escriptura 
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de venda del terreny que ocupava era propietat d'en Marià Mir i Ribas. 
Però no sols hi ha referències al camp de Sant Iscle en el segle XIX, 
l inó molt abans. 
En l 'Arxiu de can Juliana, arxiu que recull documentació de can Ju-
Ii.ina de Sant Feliu del Racó, de cal Juliana del carrer del Centre, i de can 
Santpere d'Ullastre, a l'ajuntar-se al llarg del temps els Juliana, els Albert, 
i els Santpere, la qual cosa pot portar a confusió com va passar en el llibre 
F'Art Castellarenc on es menciona que l'antiga masia de cal Juliana del 
I arrer del Centre conserva pergamins des del segle XI I I , tot i que és cert, 
aquests no feien referència a aquesta casa sinó a les altres dues esmenta-
des, ja que aquesta casa del carrer del Centre deuria edificar-se potser cap 
el segle XVII . 
En aquest arxiu, doncs, hi ha diverses referències al Camp de Sant 
[si le, propietat de Mir en aquests documents i època (amb anterioritat 
propietat del mas Crupell, antic mas Casapera), fins i tot quan Mir vivia a 
Santa Agnès de Malenyanes (La Roca), i quan el mas Mir de Les Fàbre-
gues ja era propietat dels Torres. Aquestes referències al Camp de Sant 
I li le daten dels anys 1751, 1748, 1747, 1737, 1683 anomenant-se «Pessa 
<lc Sant Iscle». 
L'esmentat Camp de Sant Iscle deuria ser de dimensions importants, 
doncs en un d'aquests establiments, el de l'any 1748, hi ha una nota escrita 
i mà en la qual es llegeix, casa del Calvari, 76 (o sigui carrer Major, ara 
amb nn número de segur molt més alt). Aquest camp per altra banda es 
diu que havia estat del mas Crupell i que tots aquests establiments eren 
petites parts d'un tot que era alou i directe domini del Priorat Santíssim 
Major Imperial Monestir de Sant Cugat del Vallès, de la Claustral Tarra-
• i nicnse i que termenava per una part amb un camí moliner(?). Tots aquests 
i itabliments o la majoria disposaven d'aigua. 
Segons Ester Planas, «Documentació S. XVl/5» esmenta el 1518 Tes-
tament de Franciscà, muller de Guillem Ametller, deixa un sou a totes les 
Iglésies de la parròquia: St. Esteve (Castellar Vell), Puig de la Creu, St. 
[ll le, St. Pere d'Ullastre, St. Martí (can Messeguer) i Sta. Bàrbara (la ca-
pella del Castell de Castellar) i potser a la de Togores... 
Sant Iscle del terme de% Castellar apareix també el 1470 en el perga-
mí -14» A H C (ACJ) NUM.6 Testament de Berenguer Juliana, Plaça Vella 
mim. 45, 1999, on es menciona que fa deixes entre altres esglésies a la de 
Sant Iscle del terme de Castellar d'un sou.... E capelle sancti Aciscli termi-
ni < Pstri de Castellar unum solidum... 
Sant Iscle, segons Esteve Canyameres a A C A : Fons Sentmenat, per-
',.mii B 12 del 1322, consta a l'any 1111 en què Beatriu de Sentmenat i els 
II UI fills Pere, Berenguer i Guillem, donen a Eliarda, un mas que tenen a 
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la parròquia de Sant Esteve de Castellar, el qual afronta a la part d'orient 
amb el «Puig de Sant Iscle» (Santo Acisclo), a la part de migdia amb l'alou 
de Sant Miquel i l'alou de Guillem Ramon (Senescal de Barcelona), a la 
part de ponent amb el riu Ripoll (in riera que nucupatum Ripoll) i a la part 
de tramuntana amb la Terra Alba (a pare circi in terra alba) pel preu de 
13 sous que Eliarda, aporta com a dot d'esponsalici al seu marit Joan. 
Aquest Puig de Sant Iscle el suposem com l'actual pujol on està as-
sentada l'actual església parroquial(P), en tal cas estaria a tocar del torrent 
de Canyelles, el qual li passa per sota i per la part del darrera o ponent. 
E l 26 de desembre de l'any 2000 Joan Pèlachs Rojals (traspassat el 
febrer del 2004) comunicà que havia trobat un document de l'any 1081, 
un pergamí de Sant Llorenç del Munt, en el qual es parla d'unes terres del 
terme de Castellar referent a una finca de can Santpere en el camí que va 
a Sant Iscle (Sancti Acisclo). Falta saber si es refereix en aquest cas, per la 
proximitat, a Sant Iscle de la Salut de Sabadell o a Sant Iscle de Les Fà-
bregues o de Castellar, de fet, el camí mil·lenari que passa per Sant Pere 
d'Ullastre, no és el de la Salut, 
és el que anava a la quadra de 
Togores, a Santa Maria de To-
gores, i a la domus de Togores 
(la torre del Canonge). 
Mirant un plànol de l'any 
1853 es veu que la possible es-
glésia de Sant Iscle i Santa Vic-
tòria de Castellar deuria estar 
situada en un puig, puig ja es-
mentat amb el nom del Puig de 
Sant Iscle (Documents de l 'Ar-
xiu dels Marquesos de Sent-
menat... S. XII I -XVIII , A C A , B -
12). 
E l carrer de l'Església po-
dria haver estat un camí estret 
i arrambat a la part dreta del 
mateix, la part esquerra seria 
un terraplè posterior d'eixam-
plament del camí cap al carrer 
del Retir, comprovat en la re-
modelació d'aquest carrer de 
l'Església a través de les rases Conducció subterrània a la llera del torrent 
efectuades el gener del 2003. qe Canyelles, 2004 
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I In altre element que ho fa pensar és un portal impracticable que encara 
queda a un metre escaig del terra en el carrer del Retir totalment imprac-
tl< .il·le amb les pendents i desnivells actuals... 
Ls pot suposar, doncs, que s'està parlant de Sant Iscle de Castellar(?). 
SISTEMA HIDRÀULIC D E L T O R R E N T D E C A N Y E L L E S 
I I S E G L E X 
En aquest segle X es troben també algunes referències hidràuliques 
referents al torrent o «riu» Canyelles. 
L'any 947 consta una font al riu Canyelles. E l diplomatari de Sant 
I lorenç del Munt conserva documents de traspassos de béns referents a 
i ases, corrals, instal·lacions, terres i vinyes situats a Canyelles. Aquest 
uiv uns esposos donen un alou com el que s'acaba de descriure, que com-
prèn a més una font i arbres situats vora el riu (el torrent de Canyelles) i 
II camí (SLM,9).7 
L'any 982 és esmentat altra vegada el riu Canyelles. Uns altres es-
I 11 >M >s Krmemir i Riquella, donen al Monestir de Sant Llorenç del Munt uns 
drets que tenien sobre unes terres situades al mateix lloc, vora el riu Ca-
nyelles (SLM,63). Aquests mateixos esposos es troben l'any 965, en una 
i Li mació a l'església de Sant Miquel de Barcelona dels drets sobre un alou 
lítuai a Canyelles (cat. Barcelona, 87).8 
I i pida Sepulcral d'Ermomir (966) 
Un altre element d'aquest segle X, que ens aporta informació del nos-
II e passat, malgrat que aquesta pot ser interpretada de diferents maneres, 
él la làpida sepulcral d'Ermomir, també relacionada amb l'aigua, al ser tro-
I uila prop d'ella. 
A mitjans de la dècada del 1980 es va trobar en un hort propietat de 
la família Sanosa-Torrella, situat arran del riu Ripoll, a l'indret entre el pont 
de la Ctra. de Terrassa i etjoncar, una làpida sepulcral del segle X que 
101 ria de passera i que diu: «Aquesta pedra(...) protegeix el cos d'Ermomir, 
Puig, Pere, Els dominis de Sant Llorenç del Munt al terme de Castellar, Plaça 
Villa N" 42, A H C 1997, pàg. 48. 
I Puig, Pere, Els dominis de Sant Llorenç del Munt al terme de Castellar, Plaça 
\ illa N" 42, A H C 1997, pàg. 48. 
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entregat a Crist Regnant, mort el 12 de les calendes d'octubre del 966, any 
12 del regnat de Lotari rei». 
La pedra és un tros de marbre de Carrara, de principis del segle III 
dC. Fa 42x29 cm i 10 cm de gruix i correspon a una mensa o banc corre-
gut. H i ha un tros de motllura lateral decorada amb oves i fulles d'acant. 
La incògnita és la seva procedència. Ermomir deuria ser enterrat en 
un cementiri, el de l'església de Castellar Vell(?). 
La versió de com va arribar a aquell indret, diu que la família Sanosa 
va treballar en la construcció de l'església actual de Castellar (1882-1885) 
i podria haver aprofitat aquesta pedra provinent de l'enderroc de l'església 
anterior a la construïda a Tolosa entre 1771 i 1773 utilitzant també mate-
rials procedents de l'església de Castellar Vell després d'obtenir permís del 
bisbe.9 Aquesta és una possible versió de la troballa d'aquesta làpida, tro-
bada en l'indret aproximat on el torrent de Canyelles desguassa en el riu 
Ripoll, però tenint en compte que l'església de Castellar Vell, consta do-
cumentada per primera vegada l'any 1014, essent parroquial l'any 1052, 
tot i que s'apunta la possibilitat per confirmar i documentar d'un possible 
vilatge d'època carolíngia del segle I X - X amb una possible església i ne-
cròpolis associada(?),10 potser n'hi caben d'altres tot depèn de les troballes 
que es vagin realitzant en diferents excavacions arqueològiques del terme. 
Es podria pensar en ser la làpida del segle III d C , amb la vil·la roma-
na de la plaça Major, del segles IV dC, la qual potser podria recular una 
mica en el temps?. De fet en les excavacions d'aquesta vil·la, han aparegut 
uns petits fragments de marbre que a falta de saber el resultat de les inves-
tigacions pertinents, sembla que podria ser de «carrara». Un tros de mar-
bre es troba treballat o motllurat. 
A l full Comunitat Parroquial de Sant Menna de Sentmenat, 11 de no-
vembre de 1999, es diu que a Sentmenat també es trobà una pedra de marbre 
de Carrara, sota l'ocupació romana a Sentmenat on hi havia diverses viles, 
o bé dir residències senyorials (a can Palau, i a la plaça del darrera de l'es-
glésia actual). Els romans segle I I - I I I degueren disposar de la pedra sence-
ra, posteriorment cap el segle V que es construí l'església primitiva, van 
reutilitzar aquella taula de marbre per convertir-la en mesa d'església. 
Durant l'època visigòtica i romànica s'estengué el costum de fer gra-
var la pedra de l'altar unes pregàries o noms de persona. 
E l 9PUNT, 7 febrer 2002 pàg. 11, fa referència a la troballa d'un 
9. Planas, Ester i Portolés Àlex, Castellar Recull Històric, Ajuntament de Castellar 
del Vallès, 1995, pàg. 18. 
10. Coll, Joan-Manuel i Roig, Jordi, E l conjunt arqueològic de Castellar Vell, R E -
C E R C A N° 2-2003, Arxiu Municipal de Castellar del Vallès. 
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fragment d'ara d'altar del bisbat 
d'Egara en uns horts, havia estat 
i ciprofitada, l'ús original es degué 
perdre a l'edat mitjana, a l'època 
del gòtic deurien fragmentar l'ara 
i i (nivertir-la en làpida de cemen-
i n i, és de marbre blanc i fa 54x41 
un. per un gruix d'11 cm. 
Una altra versió existent so-
bre la nostra làpida, força diferent, 
él la que apuntava que la va por-
tal Ermomir provinent de Caldes 
0 de La Salut de Sabadell on hi 
havia vil·les romanes, perquè a 
1 i iell.tr no s'havia trobat clara-
ment cap d'aquestes vil·les enca-
i i que sí diversos elements ro-
iii.ins en cl terme. Versió que a 
partir de les excavacions arqueo-
lògiques de la Plaça Major el 
' 0 0 5 , queda refusada en haver 
trobat ja una vila romana al mig 
«le < '..estellar. Els dos primers distribuïdors de l'«aigua de 
Canyelles», al xaragall del Fuió. 2004 
SIS I EMA HIDRÀULIC D E L T O R R E N T D E C A N Y E L L E S 
l ' S E G L E XI 
I splotació agrària al torrent de Canyelles (1056) 
I les de temps molt reculats, l'horta i l'agricultura és present en aquest 
.i hidràulic. 
L ' any 1056 un tal Borrell dóna certs alous amb conreus i recursos 
ii .ils a diversos llocs del terme de Castellar entre ells a Canyelles (SLM, 
* '/) . Aquest document és singular perquè malgrat la declaració d'aquests 
bl n i l "in alou del donador, el seu germà Ponç que n'és el beneficiari, no 
podrà alienar-los. . . (SLM, 377) . 
I I fel podria explicar-se si aquest Borrell és el mateix que un sacer-
QOI Borrel l que el 1046 es lliurà al Monestir del Munt amb tots els seus 
In us entre ells l'alou de Castellar. No és estrany a l'època que certs perso-
i pareguin a vegades amb el títol eclesiàstic que tenien i altres vega-
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des sense; com tampoc és estrany que un diaca tingués fills amb una dona, 
o clergues amb fills, o levites amb les seves esposes. 
Aquest mateix any torna a aparèixer ben documentat el lloc de Ca-
nyelles on es formà un nucli d'explotació agrària, nom que es conserva fins 
l'actualitat en el coll, el torrent i el mas anomenats Canyelles. L'origen del 
mas es troba precisament en la donació d'un alou amb cases, terres i vi-
nyes que el levita Ponç fa al Monestir de Sant Llorenç del Munt, el setem-
bre del 1056 (SLM, 383). Ponç havia rebut l'alou el gener del mateix any 
mitjançant una permuta amb el seu germà Borrell, que l'havia rebut dels 
seus pares (SLM, 376). Les afrontacions de l'alou aporten dades toponími-
ques com una afrontació a llevant amb el lloc dit Montllor i a ponent amb 
el camí públic dit del Solà (en el camí de Canyelles, al marge dret, davant 
del trencall que porta a la masia s'hi ha trobat dues sitges d'època medie-
val, que denoten un lloc d'habitació proper (Inventari del Patrimoni Ar-
queològic de Castellar elaborat 
Pany 1997 per Joan-Manuel 
Coll Riera, Jordi Roig i Josep-
A . Molina); a migdia en la per-
muta de Borrell és una terra del 
comte, i a la donació de Ponç és 
un lloc anomenat el Raig (pot-
ser el topònim conservat fins 
l'actualitat en el lloc on hi ha-
via hagut l'antic i desaparegut 
Forn de Raig, dalt l'Era d'en 
Petasques(f)), a tramuntana en 
el primer contracte és el lloc dit 
« A u d i t o » , i el segon «Pe r a -
mala» . Aquestes diferències es-
tre els dos traspassos es podri-
en explicar si es té en 
consideració que el febrer de 
1056 Ponç va adquirir més béns 
a la zona de Canyelles (SLM, 
377).11 
L'any 1075 hi ha un altre 
document de donació al Mones- I n t e n j f M ^partidor Inferior de V*Aigua de 
canyelles» al xaragall del Fuió. 2004 
11. Puig, Pere, Els dominis de Sant Llorenç del Munt al terme de Castellar, Plaça 
Vella N" 42, A H C 1997, pàg. 47-48. 
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ni del Munt d'un alou a la zona de Canyelles, de dimensions i continguts 
11Hisiderables, que la fa Seniofred al seu fill Miró i l'esposa d'aquest Erme-
lenda (SLM, 454). Aquest alou, però consta situat dins del terme de la 
l'.u roquia de Sentmenat.12 
SISTEMA HIDRÀULIC D E L T O R R E N T D E C A N Y E L L E S 
1.3 S E G L E X I I 
I I «Pèlago Llobrigo» (1146) 
L'any 1146 s'esmenta el Pèlago Llobrigo. Castellar és terra de gorgs 
0 de pèlags. E n la documentació del Monestir de Sant Llorenç del Munt, 
esmenten en el terme de Castellar en el segle X I . De manera no genè-
1 H .i sinó concreta i personalitzada trobem el 1030 el Pèlago Lato referent 
i li issiblement a l'indret proper on hi ha actualment can Pèlags suposem que 
l tracta del conegut gorg de can Barba. 
I ,'any 1146 s'esmenta el Pèlago Llobrigo quan l'abat de Sant Llorenç 
del Munt fa concessió a Ramon Oliva de Canyelles i als seus, un alou al 
tl rme de Castellar que afrontava a tramuntana amb el Pèlago Llobrigo. 
No queda clar si fa referència a l'esmentat Pèlago Lato o a un altre.13 
En cas de fer referència a un altre, potser podríem situar-lo al tor-
i ' ni o riu de Canyelles(?), el qual també té gorgs; més si relacionem la Vall 
I. < nnycUes amb el topònim Llòbrec com a tenebrós, topònim empleat per 
i inplc a Vall-llobrega al Baix Empordà per designar una vall semblant a 
Li di < àinyelles. De fet, la Vall de Canyelles com a tal, és a dir «La Vall de 
1 inyelles», apareix mencionada el 1514 en documents de l'Inventari de 
i ui Fontcuberta, vol. I I , en un arrendament d'una peça de terra a la 
V.ill de (ianyelles fet per part de Bartomeu Valls (segurament del Mas Serra 
ili I es Fàbregues, posteriorment mas Romeu) a Joan Montllor (a) Casa-
pci.i (posteriorment Mas Crupell). La Vall de Canyelles com ja s'ha es-
,U, era una de les sortides naturals del Vallès abans de l'actual xarxa 
dc finals del segle X I X i principis del XX. La carretera de Sabadell 
i.itl.i el 25 de juny de 1863, arribà a Castellar el 1865, però el 1872 
• u n Minava encara sense fer-se el tram cap a Sant Llorenç Savall. La seva 
I ' Puig, Pere, Els dominis de Sant Llorenç del Munt al terme de Castellar, Plaça 
\ ,//,, V /.', Al IC 1997, pàg. 48-49. 
I i l'Mi·vi' Canyameres, «Can Pèlags de Castellar del Vallès s. X I I I - X X : Ressenya 
HI tòrli .i", 2001. 
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importància potser encara per esbrinar, possiblement podria explicar l'exis-
tència i importància de Cadafalc, la Torrota de Cadafalc (Medieval ss. X I I -
XIV), la Tomba de Cadafalc, la desapareguda masia de Coll Monner, a l'inici 
de la Serra de La Codina, després de Cadafalç, ja en terme de Sant Llorenç 
i d'altres de la zona, avui desconegudes i il·localitzables. 
L'any 1355 a 6 d'octubre, (Secció de Pergamins Castellar del Vallès de 
l'Arxiu Històric de Sabadell, Tolosa N° 15, AHC,1987), s'esmenta un Tor-
rent Llòbrec en una venda feta per Pere d'Om de Matadepera, a Berenguer... 
de sant Julià d'Altura un mas a la parròquia de Castellar que confronta amb 
possessions de Pere d'Om del mas Codina; i del mas Loral; a ponent amb el 
torrent Llòbrec; a tramuntana amb honors del mas Prunés. 
Desconeixem la situació del mas Loral, no obstant l'actual Font de 
Canyelles, és la Font del Llorer. E l mas Codina podria situar-se cap a la 
Serra de la Codina, també en aquest indret(?). 
Mas de la Canal «Cosidor» (1155) 
Un dels primitius masos del nucli de Les Fàbregues, amb clara refe-
rència Hidràulica situat dins la zona d'influència del torrent de Canyelles. 
Desconeixem fins el moment a què es deu el nom, quin era el seu ús, com 
era, on estava situada, i/o perquè servia aquesta suposada canal. 
L'any 1155 es troben notícies del mas de la Canal. Aquest any exis-
tia «mas Canal de Casulleres», habitat per Ramon de Canal i la seva espo-
sa Ermengarda. A l 1217 trobem a Pere de Canal, i al 1389 a Guillem Sa 
Canal.14 E l 1477 o 1469(?) el Senyor del Castell de Castellar estableix el 
mas de la Canal a Joan Cosidor natural de Sant Llorenç d'Hortons, pas-
sant-se a dir mas Cosidor.15 
Mas de la Noguera (1141) (?) 
Prop d'aquest mas i molt més encara de la construcció Hidràulica del 
segle I a C , esmentada anteriorment, van aparèixer l'any 2000, les restes 
14. Canyameres Ramoneda, Esteve, «Hereus, Pubilles i Cabalers» A H C 2001. 
15. E l 1496 Joan Cosidor es casà amb una Francina Mir del Mas Mir de Les Fàbre-
gues (actualment can Torras del carrer del Centre). E l 1555 Antic Cosidor es casà 
amb Magdalena Montllor i Casapera del mas Casapera (antic mas Crupell, restes del 
qual encara queden a la Plaça Vella). E l 1809 després d'haver cremat el mas Cosidor 
els francesos, els Cosidor van anar a viure al carrer Puig de la Creu, sembla que a la 
casa de número, 42 actual. 
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dd mas Noguera.16 Aquest mas, a tocar l'actual col·legi E l Casal i aproxi-
madament a uns 600 metres de la Plaça Vella, consta documentat el 1238, 
isent propietat d'Arnau de Noguera. 
Deuria formar part també junt amb el mas Canal més tard, Cosidor, 
de la rodalia de Les Fàbregues. Pere de Nogaria regia la batllia de Caste-
ll, u per autoritat del rei el 1310, però ja el 1141 es troba citat a Pera de 
Noguera en un document.17 
El 1556 Mir, propietari en aquest temps, del mas de la Noguera, acu-
sava a Cosidor de què els porcs grossos furgaven el blat del Camp de la 
Noguera (Antoni Vergés, Història de Castellar, p. 266). 
L'aigua d'aquest mas per al seu consum i regadiu de les feixes cone-
n. Ics com la Soleia del Cosidor provindria o de l'embassament ja esmen-
i .ii del segle I aC. (toll o bassa a la Soleia del Cosidor), o bé de la canal del 
ni. is de la Canal i/o font del Cosidor(?). 
I I i .ill K K T . I , Joan Manuel, «La Soleia del Cosidor de la Prehistòria al segle X X I » . 
Illiurme A rqueològic. Pere de Nogaria regia la Batllia de Castellar per autoritat del 
M I rl nio. 
i I'. ii< li Vidal, Gemma, La Cort del Batlle, pàg. 119. 
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SISTEMA HIDRÀULIC D E L T O R R E N T D E C A N Y E L L E S 
1.4 S E G L E X I I I 
Si bé fins ara s'ha parlat hipotèticament del «Palau», de Sant Iscle i 
Santa Victòria, d'alguns masos..., ara, apareix un nou element, Les Cases 
de Les Fàbregues, relacionades amb el sistema hidràulic de Canyelles. A 
través d'ells intentarem fer-nos una idea de com es deuria anar formant 
aquest nucli habitat o rodalia i d'on provenia la seva principal font hídrica. 
La formació d'un nucli de població en un indret determinat està supedita-
da al reconeixement en el lloc d'uns avantatges dels quals no gaudeixen 
altres paratges de l'entorn. Topografia, climatologia, vegetació, fauna, fa-
cilitat de comunicació, aigua, vestigis d'assentaments anteriors. Avantat-
ges que deuria reunir el lloc de Les Fàbregues, avui Castellar. 
Les Cases de Les Fàbregues (1215) 
E l 1215 es fa menció de Les Fàbregues: E n Pere de Clasquerí, havia 
aconseguit fer de la seva propietat una gran part del terme de Castellar. 
En Pacta del 1215 en què Guillem Ramon de Montcada fa donació, diu: Et 
dono a tu, Pere de Clasquerí, tota la Devesa e la Bruguera... i que terme-
neja... a tramuntana amb el meu alou, en les cases de Les Fàbregues i amb 
els meus molins f8 
En aquest segle XIII surt esmentat també el Mas de Les Fàbregues.19 
La Sagrera de Les Fàbregues 
La Sagrera deuria pertànyer a una església. Podem suposar que deu-
ria ser la de l'església de Sant Iscle i Santa Victòria(?). Església construïda 
potser en època preromànica, o visigòtica(P). 
Les sagreres eren els terrenys sagrats circumdants a 30 passes aprox. 
d'una església. A l segle X les sagreres eren poques, però sembla que a l'any 
909 el mot ja s'usava tal com esmenta l'historiador P. Bonassie. 
Per definir la Sagrera de Les Fàbregues, primer hauríem d'ubicar 
exactament l'església de Sant Iscle i Santa Victòria, cosa que no s'ha fet; sí 
18. Vergés Mirassó, Antoni, Història de Castellar del Vallès, Ed. Montblanch-Mar-
tin, Barcelona, 1974, pàg.54. 
19. Planas, Ester i Portolés, Àlex «Castellar Recull Històric». Ajuntament de Cas-
tellar, Castellar del Vallès, 1995, pàg. 35. 
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que hi ha indicis aproximats d'on podia ser, però no reals. Llavors es fa 
«lilícil situar la sagrera. Es pot pensar que els primitius masos de Les Fà-
bregues formaven en principi una rodalia, que amb el temps i l'aparició de 
nous habitatges potser sí que va constituir una sagrera. E l Dr. Vergés es-
menta vàries vegades l'antiguitat de la Sagrera de Les Fàbregues, però 
.filada, pel que es coneix i tal com indica el mateix autor, sembla que no 
.'esmenta fins el 1565, degut a una subhasta que en ella es produí el 29 de 
letembre. Posteriorment sí que s'esmenta altres vegades (Història de Cas-
tellar del Vallès, pàg. 231). 
Mas Torrent del Pont «Brunet» (1238) 
Un altre dels masos de la rodalia de Les Fàbregues, amb clares refe-
rències hidràuliques. 
L l mas es troba documentat l'any 1238. L'any 1464 n'era propietari 
( luillem de Torrents (Hereus, pubilles i cabalers, d'Esteve Canyameres, 
\ i [<:, 2001) 
Joan Brunet de la Vila de Sanahuja de la diòcesi d'Urgell, havia còm-
put el 1468 el mas Torrent, l'actual Brunet. 
I ,'any 1653 es produeix la venda per part de Joan Prats, pagès i hos-
tllet de Mollet a Ramon Sagués, passamaner, de Barcelona del Mas Tor-
i • oi del Pont, vulgarment dit el Mas Brunet. En el document apareixen 
I || masos pròpiament dits Torrent del Pont, del Pujol, de la Resclosa i del 
Soli i , tots masos rònecs.20 
El mas Brunet o Torrent del Pont, es troba situat en un indret privi-
li irtt, a f i conca del torrent de Canyelles, però ja molt pròxim a la seva 
i cmbi 'cadura en el riu Ripoll, la qual cosa fa que moltes de les seves pro-
i . i itl estiguin situades també a la conca del Ripoll. Situat també molt a 
prop de l'església, deuria formar part de la «Sagrera o Rodalia de Les Fà-
I negues». 
I I mas Pujol, semblaria un lloc d'habitació medieval ss. X I I - X I V , en 
I torrent del Pujol, banda dreta del riu Ripoll, on actualment hi ha una 
torri < ièctrica d'alta tensió, lloc on s'hi ha trobat dos forns dels ss. X V I I I -
W turó de la Malesa hi ha una balma en un petit replà sobre el Ripoll, 
qui denoia ocupació humana en aquest indret (Bronze Final).21 
A I M U Brunet , A H C . 
II i " I I Riera, Joan-Manuef Roig, Jordi, Molina, Josep-A. Inventari del Patrimoni 
i logii .le Castellar del Vallès. 
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Mas Mir de Les Fàbregues. Aigua de Canyelles (1291) 
Un dels antics i primigènits masos de l'originari nucli de Les Fàbre-
gues, o «Cases de les Fàbregues», és el mas Mir de Les Fàbregues. Segu-
rament que amb el temps, remodelat, reconstruït, rehabilitat, etc., però 
encara en peu en l'actual carrer del Centre, abans Major, amb el nom ac-
tual de can Torres o can Codina, a tocar, o potser com creuen alguns, so-
bre mateix de l'assentament tardo-romà trobat a la Plaça Major. 
Es, doncs, un dels primers masos que tenim referència com assenta-
ment poblacional de l'avui Castellar, i per a la seva subsistència fins a l'ac-
tualitat era necessària l'aigua, aigua de Canyelles que actualment i des del 
1291 o abans, encara rep. 
Segons la referència d'un plet civil del 1742 conservat per la família 
Torres en què Jaume Boadella i Miquel Torres pretenen de la propietat 
de Canyelles el dret de continuar rebent i utilitzant l'aigua del torrent del 
mateix nom per aquests dos masos, com s'havia estat fent en els darrers 
500 anys. 
Això ho demostraven fent referència a un document del segle XVI que 
era còpia simple d'un document autèntic més antic, de l'any 1291. E n aquest 
document quedava demostrat que l'ús de l'aigua de Canyelles ja havia estat 
concedida en aquell any. Aquesta és una de les notícies antigues sobre l'ús 
i el dret de l'aigua del torrent de Canyelles. Segons la referència Jaume 
de Pera (o de Petra) va signar el 13 de desembre de 1291 venda a 
Berenguer de Boadella i Jaume de Mir del dret d'usar l'aigua que baixa-
va de l'esmentat torrent de Canyelles fins els masos de les Fàbregues i 
Mir. 
Actualment el mas Mir és l'actual can Torres, conegut també per can 
Codina, situat al carrer del Centre (antigament Carrer Major), junt amb el 
mas «Fàbregas» conegut també per can Boadella i posteriorment, cal Go-
rina, essent veïns. Els dos masos al llarg del temps, formarien part junt amb 
d'altres de propers la Sagrera de Les Fàbregues.22 
E l mas Mir de les Fàbregues, sembla que tenia totes les propietats, 
tal com ho esmenta Josep M. Torres propietari actual, cap a la part del Sot 
de Goleres, Puig de la Creu, Sentmenat (camp de tir actual). 
E l mas Mir acabà comprant el mas Noguera, ja esmentat, l'any 1403, 
situat a uns 600 metres de la Plaça Vella. 
L'any 1420, Guerau de Clasquerí feu nou establiment emfitèutic del 
22. Vergés Mirassó, Antoni, Història de Castellar, Ed. Montblanch-Martin, Barce-
lona 1974, pàg. 38 i 123. 
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mas Mir a Francesc Oliver del mas Serra de les Fàbregues, mas que al 1275 
era de Berenguer Pèlags. 
Genealògicament, fins al moment, sembla que el primer Mir documen-
I . H data de l'any 1290, Elisenda de Mir. La segueix Jaume Mir, en data no 
i specífica, i continua l'any 1419, Guillem Oliveres del mas Mir de Les 
Fàbregues. E l 1466 s'esmenta a Francesc Oliveres casat amb Angelina 
< lasapera (pubilla del mas Casapera, després Montllor i finalment Crupell). 
Filla d'aquest matrimoni és Aldonça Oliveres del mas Mir i Casapera, ca-
I ida amb Pasqual Gili de Ripollet, fills seus seran N . N . Mir i Gili, Antoni 
Mil i Gili (1508), i així es van succeint diferents Mir casats amb Cosidor, 
Puigvert, i amb altres de Sentmenat, Sabadell, Polinyà, Sant Llorenç Savall, 
Plegamans, Sant Feliu de Codines, Ullastrell, Matadepera, Sant Pere de 
I n assa, Sant Julià d'Altura, Santa Agnès de Malenyanes... (Arbre genea-
lògic del mas Mir de Les Fàbregues, d'Esteve Canyameres, 2004). 
L'any 1485 s'esmenta a Andreu Bofill del mas Mir de Les Fàbregues, 
l'any 1571 s'esmenta a Jaume Mir i Cosidor, l'any 1639 a Joan Pau Mir i 
I ni a i l'any 1698 a Macià Mir membre del Sant Ofici, fou aquest qui mari-
. l.i .imb N.N. Ribes de Santa Agnès de Malenyanes, essent el seu fill Francesc 
Mil i Ribes, l'hereu del mas Crupell per compra del seu pare el 1698.23 
LI 1662 Joan Pau Mir i Tura va fer hereu al seu fill de la primera 
Il< ni.i, Macià Mir, qui per núpcies havia entrat al mas Ribes de Santa Agnès 
dfl Malenyanes, al terme de la Roca del Vallès. 
Lis Mir sembla que van anar a viure a Santa Agnès de Malenyanes 
Dl i " continuaven tenint terres i possessions a Castellar, almenys així es pot 
de la secció de censos del 1712 en què el mas Mir ja consta amb el 
i n un del pagador (Miquel Torres) i per contra Francesc Mir i Ribes consta 
.i veí de Santa Agnès de Malenyanes, pagant censos per tenir encara 
pati del Mas Crupell.24 Sembla que posteriorment es vengué el mas 
.I Sctra de Samalús, entrant posteriorment com a propietaris els Gat o 
1 • ni que van anar establint terres. 
Al segle X V I I I , el 1741, segons consta a l'Inventari de l 'Arxiu Fontcu-
I ii 11 i , (larpeta 9, Ligall 2, 8, Margarida Cavaller vídua de Gad i Isabel Gad 
I Gai aller, mare i filla, van vendre el mas als masovers Miquel Torres i al 
|U lill Miquel Torres Girbau de Matadepera. 
I >els Torres, actuals propietaris de l'antic mas Mir, sabem que el 1664 
' ia Miquel Torres, i que era fill no hereu de la masia de can Torres de 
I n idepera, s'establiren com a masovers al mas Mir tal com consta en el 
R i i.il < adastre de Castellar de 1716 on diu: 
13 ' .in\.inleres, Esteve. Can Mir de Castellar del Vallès, 2003. 
' I / / ve// yoriu dels Clasquerí, Gemma Perich i Vidal, Plaça Vella, n. 28,1989, pg. 38. 
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Una casa situada en lo Terme, pròpia de Anton Gat, consisteix sa 
capacitat baix lo primer sostre en quatre aposentos i en lo segon en cinch 
apossentos, estimada sa propietat en lo estat que es troba en dos centes 
lliuras, habitada per Anton Torras à títol de masover junt ab las terras de 
dita Casa, ... Otra família que se compone de ocho Personas, cabeza de 
Casa Antonio Torras i su Muger, tiene tres hijos i tres hijas, de los quales 
hay tres que pasan de los doce anos... 
A l Cens de Josep Predrajas del 1723 diu: Antonio Torras Labrador 
masovero, casado i cabeza de família de edad 70. Miguel Torras casado 
hijo del dicho de edad 27. Miguel Torras nieto del dicbo Antonio Torras, 
de edad 2. 
L'any 1771 en què hi ha un capbreu a la parròquia de Sant Feliu del 
Racó de les cases que havien format l'antic mas Crupell, apareix encara 
com a posseïdor d'una d'elles, Andreu Mir i Ribes, pagès de la parròquia 
de Sant Andreu de Malenyanes (La Roca). 
Miquel Torres i Girbau va ser alcalde el 1774. 
E l mas Mir tenia un trull d'oli o molí d'oli «Molíd'Azeyte vulgo Trull» 
de tiempo antiquísimo i inmemorial en la casa manso Mir hoy Torras, se 
molian las aceitunas de los vecinos de dicha parròquia i termino, segons 
consta en un document de 1776 de la seva propietat. 
Sembla que no hi havia altres persones amb títol legítim per moldre 
olives. Només aquest mas tenia la facultat de continuar tenint el molí i els 
aparells que heretaren els Torres, cap el 1740 en què compraren el mas 
Mir a Margarida Cavaller i Elisabet Gat i Cavaller. 
L'aigua era un element important en els trulls o molins d'olives, ja 
que en el procés d'obtenció de l'oli, l'aigua és imprescindible per escaldar 
la premsada d'olives i separar l'oli de les impureses. 
També abans de la «fil·loxera» havia fabricat aiguardent, procés en 
el qual es necessita també molta aigua. 
Durant la Guerra dels Carlins, Isidre Torres hagué de marxar a viu-
re a Sabadell i deixà el mas als masovers anomenats Codina. Respecte al 
nom de Codina, citar que al terme de Castellar hi ha hagut altres masos en 
altres èpoques amb aquest nom, així consta en «Vells noms al voltant de 
Castellar Vell» de Joan Alsina i Giralt, A H C núm. 35, pàg.8, 1993, on es 
diu que és datat el 1044, 1052 prop del Castell de Castellar, l'autor el si-
tua prop de can Sallent(?). Amb tot, els masovers segurament procedien 
de Gallifa o Sant Sebastià de Montmajor. 
E l mas Mir avui cal o can Torres, conserva encara una caixa de nú-
via de l'any 1584 on hi consta escrit el nom Tura I H S Mir ( IHS = 
lesuschristis). 
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Mas de Les Làbregues. Aigua de Canyelles (1291) 
Segurament junt amb el mas Mir de Les Fàbregues, és un dels més 
.unics de l'actual Castellar, encara en peu, al carrer del Centre, i el que 
legurament donà nom, o del que el prengué, el nucli poblacional de Les 
Fàbregues. 
Segurament també el més important i potent a l'època, amb domini 
di de temps immemorials de l'aigua, en aquest cas l'aigua de Canyelles. 
Domini i potestat de l'aigua que ostentà durant varis segles, en els 
i|ii.ils Les Fàbregues anaven creixent i desenvolupant-se amb l'ús d'aques-
Ca aigua que s'hagué d'anar regulant, repartint, davant les noves necessi-
tatS, lins els nostres dies. 
Esmentat en el mateix document citat anteriorment del mas Mir, del 
I '12 que fa referència a un primer document del 1291 en què el mas Mir 
i c l mas Bregas ja rebien aigua de Canyelles. 
El mas de Les Fàbregues és documentat altres vegades, l'any 1390 
per Mn. A . Vergés i Mirassó, Història de Castellar, Capítol X X I X , pàg. 
[43; ... E n la donació que feu el Sr. de Montcada a en Pere de Clasquerí, 
posa com un dels altres termes de la Bruguera: «In manso de fabricis et in 
miü molendinis» o sigui en el mas de les Fàbregues... Probablement aquests 
fOSSin cedits pel Sr. de Montcada al de Clasquerí, o aquest el comprés a 
aquell o al Rei o al comte de Foix. 
Aquest mas de Les Fàbregues segons Esteve Canyameres a «Hereus, 
Pubilles i Cabalers» Conferència a l ' A H C , 2001, canvià el nom pel de 
B< tadella pels voltants de la dècada de 1370, ja que un fill de la família pro-
pletària, probablement des del segle X I I I , els Boadella del mas Boadella 
| li i M.II can Llong) de la parròquia de Sant Julià d'Altura, s'hi estableix de-
finitivament. 
El mateix Esteve Canyameres a Els masos de Boadella: can Llong i 
• .i n'()riac, A R R A O N A , Revista d'Història del Museu de Sabadell, pàg. 
ita que Eulàlia Sabater Boadella una de les dues germanes propietà-
lel mas Boadella de Sant Julià d'Altura, filla de Margarida Boadella 
hab I 183 i Guillem Sabater -i-ab. 1383; es casà amb un fill del cabaler del 
ci, can Boadella del Camí, també de Sant Julià d'Altura, establint-se 
I i n r. de Les Fàbregues de Castellar del Vallès. 
I ,'any 1444, Berenguer de Boadella, Joana —vídua de Joan Boadella 
lllrtjoi - i els seus fills Joan, menor i Elionor la dona, tots de Castellar del 
V a l i e s , v a n vendre les terres de la meitat del mas Boadella, tant les de Jon-
l|Ui rei, com les de Sant Julià d'Altura. 
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Petasques 
Un dels altres masos que formaven el poblament de Les Fàbregues, 
del qual desconeixem però la seva situació i antiguitat. 
Un dels últims vestigis que d'ell quedaven era l 'Era d'en Petasques, 
dalt l'actual carrer del Puig de la Creu en la plaça del mateix nom. 
Sembla que en Petasques era un Boadella o que un possible mas Pe-
tasques potser molt a prop de l '«Era d'en Petasques», potser l'última de 
les eres bagudes en el poble, enrajolada per a batre, que es convertí en plaça 
el 1977-78, era de can Boadella, així també li sembla a Josep M. Torres 
propietari de l'antic mas Mir qui en un document de la seva propietat del 
1836, és citat Josep Boadella (àlias lo Patasques). 
Mn. Antoni Vergés en el seu llibre «Història de Castellar» p. 265, 
indica que el 1864 quan es construí una mina al carrer Nou, aquesta arribà 
fins a l'indret de l'era anomenada del Petasques. 
F . Sagrera a FORJA 29-març-2003, esmenta: can Jou (carrer Puig 
de la Creu, 60), sembla que amb escriptures del segle XVII, més antiga-
ment can Petasques, precisament tenia l'era on ara hi ha la plaça d'aquest 
nom(?). 
Podem suposar, doncs, que el mas Petasques és la masia can Jou, nú-
mero 60 del carrer Puig de la Creu(?). 
Segons «Inventari Arqueològic del terme de Castellar», Plaça Vella, 
núm. 20 Arxiu d'Història de Castellar, 1987, una roda de molí ibèric que 
primerament s'atribuí a can Santpere d'Ullastre, sembla que fou trobada 
per part de Pere Costa al desaparegut dipòsit d'aigua del carrer Puig de la 
Creu, 50, dalt l 'Era d'en Petasques junt amb una inscripció (il·legible) i un 
baix relleu, suposadament Baix Medieval. 
Aquesta troballa ibèrica pot relacionar-se amb la sitja i toll trobats a 
poca distància, l'any 2000 en la zona de la Soleia del Cosidor entre l 'Era 
d'en Petasques i el col·legi E l Casal(?) 
De les altres troballes medievals, trobades en aquest indret de l'actual-
ment desaparegut dipòsit situat a l 'Era d'en Petasques, dir que una de les 
pedres fa 27x15x7 cm. i tot i trobar-se molt desgastada, s'hi aprecia una 
flor de Lis al mig i dues creus laterals amb el pal vertical molt més llarg 
que l'horitzontal. Antoni Costa explicà que el seu pare en Pere Costa les 
va obtenir cap a l'any 1941 d'unes obres efectuades en una paret contigua 
als dipòsits esmentats situats en el número 50 del carrer del Puig de la Creu, 
juntament amb una altra pedra que té unes inscripcions il·legibles, diposi-
tada a l ' A H C , i reproduïda en el llibre l 'Art Castellarenc, pàg. 85. 
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Mas Serra de Les Fàbregues (1275) 
L'any 1275 consta un tal Berenguer Molner del mas Serra (Serra de 
1 es Fàbregues), posteriorment mas Romeu, situant-lo hipotèticament a la 
part alta del poble, potser cap el carrer Puig de la Creu.25 
Aquest mas és amb tota seguretat un dels que originàriament forma-
ven la rodalia de Les Fàbregues. 
Respecte les esmentades pedres citades anteriorment podem pregun-
lar-nos si pertanyien al suposat mas Petasques o bé al mas Serra de Les 
Fàbregues, sembla que situat també en aquest indret. Aquest mas fou do-
ii.u al mas Mir el 1420. 
Pot ser aquest mas Serra, l'actual número 34-36 del carrer del Puig 
de la Creu(?). Aquest mas el vengué, segons esmenta Antoni Vergés a 
I listòria de Castellar», pàg. 48, Elisenda, filla de Pere de Castlarí, i el 
teu marit Ramon de Rovira, a Bernat de Palou, jurista del mas Serra amb 
Ix nues i dones que Bartomeu de Palou tenia en la parròquia de S. Esteve 
./< ( astellar... a 6 iudus de gener de 1275. El 8 de les calendes de març de 
1275, ho establí en Bernat de Palou a Berenguer Mulner, junt amb altres 
honors que tenia en aquesta parròquia... 
Fs pot pensar contràriament que el mas Serra de Les Fàbregues (des-
111 ós Romeu) fos el que se suposa mas Petasques, no pas can Jou(?). 
1 )e fet, sabem per un document de l'Inventari de l 'Arxiu Fontcuber-
i i. ( larpeta 9, Lligall 2, 7. A N C , que el 1712 hi havia un precari atorgat 
I•< i Josep Meca als tutors i curadors dels fills de «Domingo Romeu (a) 
\ iils-, del manso Romeu, abans Sbert i Saserra, units i situats a la parrò-
quil de Sant Esteve de Castellar; la qual cosa sembla indicar que hi havia 
i mil .i mínim un parell de masos junts en aquest indret. 
I )el mas Serra o posteriorment Romeu, es troben diverses cites en 
I \ i siu de can Juliana: Un establiment fet a Isidre Juliana el 1682 per part 
I li inaventura Umbert i Serra (del mas Serra)(?), d'una peça de terra per 
odifú ii una casa que confrontava amb honors del mas Mir (possiblement 
i MI la casa de cal Juliana del carrer del Centre(?). 
I In altre establiment fet el 1705 per part de Domingo Romeu, hereu 
i ersal de Miquel Romeq, propietari del mas Serra, amb censos al mas 
In, .i Joan Albert oriünd de Balsareny, d'una peça de terra anomenada 
/<» h·trbey den Romeu». 
El Hoc dels Herbeis d'en Romeu es troben citats altres vegades, el 
i i a 16 d'agost, consta un establiment per construir una casa atorgat 
1 inj .i meres, Esteve, Documents de l'Arxiu dels Marquesos de Sentmenat refe-
I masos Torrents i Noguera de Castellar del Vallès (S. XIII-XVIII), 2000. 
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per Domingo Romeu, hereu universal de Miquel Romeu de Castellar, del 
mansi Romeu a favor de Joan Albert bracer oriünd de Balsareny. Romeu 
li ven part d'una peça de terra anomenada lo harbey den Romeu, que llin-
da a migdia i ponent amb dit Romeu en el lloc de Tolosa o Les Fàbregues, 
a nord o tramuntana amb honors de Joan Oliver.26 
E n el mateix arxiu, el 1709 en un altre establiment d'aquest mas, tro-
bem escrit amb llapis, una nota que diu: «Este acte es segurament del ter-
reno de la casa de las Rocas o de la Era dita també de travesia». Es refe-
rirà a l'establiment del terreny que posteriorment seria l'actual masia de 
cal Targa, al carrer de les Roques-Mina(P). Sembla que en una escriptura 
de l'any 1890 es troba una casa cantonera en el carrer del Racó amb la 
«Travessia de les Roques», avui en dia inexistent. 
Un altre establiment d'aquest mas el trobem l'any 1747 en què Rosa 
Romeu i Homet vídua i Joan Romeu i Homet fan a favor d'Antoni Albert 
contigu a la casa Albert que es desprendrà del mas Romeu que és in loco 
apellat las Rocas... 
E l mas Serra de Les Fàbregues posteriorment anomenat Romeu, el 
trobem esmentat també en aquesta zona citada anteriorment en «Història 
de Castellar» d'Antoni Vergés, pàg. 231 quan diu que el 1567 al pla de 
Castellar hi havia una creu: per això hi havia un tros de terra anomenat el 
camp de la creu del pla, des de dita creu... un dia en Romeu... acusava a 
Boadella... 
Un mas Serra que no deu fer referència a aquest que tractem, el 
menciona Joan Alsina Giralt a «Vells noms al voltant de Castellar Vell», 
A H C núm. 35, pàg. 15, 1993, situant-lo en el lloc dit Pucullull i que ter-
mena amb dues parts amb la tinença del mas Pèlags(?). 
També és esmentat un altre mas de la Serra en el terme de Castellar 
cap el 1475-1490 a «Canvis de nom i maridatge a les masies de Castellar» 
d'Esteve Canyameres i Ramoneda, Plaça Vella, núm. 32, A H C 1991, pàg. 
22, essent anomenat també Oliva «Hereus, Pubilles i Cabalers». Actual-
ment ca n'Ametller. 
Creu de terme o pedró 
Aquesta zona plana citada anteriorment com «la Creu del Pla», deu 
comprendre genèricament tot el nucli antic. 
«La Plana» era una basta extensió de terreny de pertinença al mas 
26. Arxiu can Juliana, Establiments C E A - l . 5, A H C . 
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( à upell, que es va venent en petites porcions mitjançant establiments per 
edificar fins entrat el segle X I X . 
E n l'Arxiu de can Juliana es poden comptar fins més de 20 establi-
ments en aquesta zona que sembla comprenia part dels actuals carrers Sant 
Miquel, Caldes, Roques, Puigvert, Racó, Albert, Ctra. de Sentmenat... Tam-
I ié s'esmenta en aquest mateix arxiu, el Camp del Pla, en lo Pla dit Tolosa, 
d lo Pla de Tolosa. 
Al respecte d'aquesta Creu del Pla, el que s'apuntava com a hipòtesi 
i n cl llibre «Castellar Insòlit», d'Esteve Prat, pàg. 35-39, ara es pot con-
Iii niar ja, que aquesta creu era situada dalt l 'Era d'en Petasques, aproxi-
madament a l'edifici núm. 54, molt a prop d'on es van trobar restes ibèri-
ques i medievals ja esmentades conegut actualment per cal Calvó, al costat 
• li l'antic i desaparegut dipòsit d'aigua municipal esmentat. 
La creu que encara es conserva, tot i que no a Castellar, sense saber 
li es l'original i primitiva del lloc i si antigament era col·locada en un podi 
i ' pedestal, car la creu de la que parlem era clavada a la paret d'aquest edifici 
que antigament fou casa d'un Pèlags descendent del mas Pèlags. Quan 
aquests es traslladaren a viure a la casa de l'actual carrer del Centre, 22, 
s 'Iii endugueren la Creu de l 'Era d'en Petasques, per això aquesta casa 
f l i arrer del Centre fou coneguda per cal Creuet. La creu fa uns 60 cm. 
d'alçada, és de ferro forjat i té un adob que sembla d'estil gotitzant(P). (A 
I ualunya l'estil gotitzant es manté amb petites variacions des del segle 
i fins al X V I I I ) . 
Ai]uesta creu podria ser el «pedró» que solien tenir tots els pobles, 
i «lir, una pedra posada a terra per sostenir un altar o una creu, de pe-
111 .i " de ferro on el sacerdot beneïa el terme amb la veracreu per la festa 
di Li Santa Creu de Maig i la de Setembre. Moltes vegades els pedró estan 
ItUAtS prop de dipòsits d'aigua de construcció posterior degut al fet que 
II ilien estar situats en el punt més alt del poble, cas que podria donar-se en 
|| dl I es Fàbregues o Castellar. També solien estar situats en llocs d'hàbi-
Ml ii de pràctica de cultes antics i en aquest cas trobaríem les restes ibèri-
qUi esmentades, i també en les entrades a poblacions i cruïlles de camins, 
M l imetre que també es donaria. 
En aquest supòsit, doncs, podem pensar que quan Antoni Vergés a 
I lintòi ia de Castellar, pàg. 231, 235 i 45, esmenta que l'any 1567 al pla de 
I i itcllar lú havia una creu i un tros de terra anomenat «Camp de la Creu 
dl I l 'I . i- que es possible que hagi desaparegut (1872), en Romeu el dia 1 
nei d'aquest any 1567 acusava a en Boadella quan també esmenta 
i " I 111 v 1615 es trobà una persona morta en el camí que anava de la Creu 
• f I Pis .i la vinya d'en Montllor de les Fàbregues (mas Crupell), i que l'any 
i ( osidor, hi havia el mas de la Noguera i una peça de terra ano-
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menada de la «creueta» en el camí que anava al Puig de la Creu, s'està 
referint a aquesta creu. 
Mas Crupell antigament Casapera 
Un altre dels masos importants de Les Fàbregues, del qual encara 
queda alguna resta a l'actual Plaça Vella. 
E l mas Crupell, antigament Casapera, es troba esmentat el 1416 ha-
bitat per Guillem Casapera, després passà a anomenar-se mas Montllor a 
causa del casament d'Ofracina Casapera amb Joan Montllor del Racó 
(Sentmenat), l'any 1502; per passar més tard a anomenar-se mas Crupell 
arrel del casament de Joana Montllor amb Pau Crupell de Sant Pere de 
Terrassa, cap el 1606 (Hereus, pubilles i cabalers, d'Esteve Canyameres, 
2001, A H C , i «Plaça Vella», A H C N° 32). 
Un document de l'Arxiu de cal Juliana del carrer del Centre 23, re-
ferent a aquest mas Crupell del carrer del Centre-Sant Miquel, datat l'any 
1664 consistent en una venda feta per Jaume Crupell a Isidre Juliana de la 
meitat de la pahisa, era encaironada, i peça de terra situada a la Sagrera 
de les Fàbregues. Un altre document que hi fa referència data del 1696-98, 
en la que se citen quatre èpoques de dot que fan referència a hpahissa, al 
Camp de l'Era i a Ea Plana. 
En un establiment que es troba també en l'Arxiu de can Juliana del 
carrer del Centre, 23, de l'any 1782, fet per part de Miquel Santpere a favor 
de Marià Cosidor i Comes d'una casa situada a la Plaça de Les Fàbre-
gues, plaça esmentada ja l'any 1485 en el privilegi atorgat pel rei Ferran el 
Catòlic, i el 1594 on el lloc de reunió era la plaça pública de Les Fàbre-
gues, i el 1631 on el Consell es convoca sota el porxo del mas Crupell, 
situat a la Plaça de Les Fàbregues; «per antigua e innemmorial possesió 
per molts dels predecesssors ...en dita Plassa de las Fàbregas que foren part 
de las Casas del Mas Crupell..la senyoria directa correspont al rector de 
Sant Feliu del Racó que tenia junt ab altres allí contiguas de pertinecias de 
las Casas y barri del Mas Crupell». 
L'actual placeta de la Plaça Vella, de la qual ja es coneix que havia 
estat la casa de cal Bernat (Bernardus Prat doliary, 1684), comprada però 
al 1794 pel seu nét Josep Prat Comes, i retrobada part d'ella en les exca-
vacions arqueològiques portades a terme l'any 2003, ocupant part de l'ini-
ci del carrer de Sant Miquel i l'encreuament d'aquest amb el de Caldes, 
consta en l 'Arxiu de cal Juliana del carrer del Centre, 23, que era la casa 
del costat de la pahissa d'aquest mas Crupell. E n aquestes excavacions també 
aparegueren restes de part del mas Crupell. 
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L'era sembla que podia estar situada al davant d'aquesta placeta, on 
Ara hi ha la casa núm. 2 del carrer de Caldes. 
Arbert de Pera 
Un personatge intrigant tant per la seva vida com per les seves pos-
li . .ions, fou Arbert de Pera, el qual és un dels altres elements del trenca-
l li >sques, de difícil encaix dins la història de Les Fàbregues. De segur que 
lii deuria tenir un paper important. 
Arbert de Pera (1126-1165) segons Antoni Pladevall i Font, a la re-
vista L E R M E A H T 1997, tenia germans Berenguer (1160), Guillem(1160), 
Pere(1160), Sicard(l 126-1158), i Ermessenda(1097-1160). Coetàniament 
\ .i existir una altra família, cognomenada també de Petra o de castro Pet-
ita, es tracta de Bernat de Pera i el seu fill Ramon. Sembla que aquests 
dos eren els castlans del Castell de Pera, mentre que Arbert de Pera era el 
feudatari major amb molts béns alodials sobretot a Castellar, on sembla que 
\ ivia, on fundà un benefici, entrant a l'Orde dels Hospitalers entre els anys 
1164 i 1165. 
Fn el seu testament deixa els masos a l'Illa, a la Riera, Evenga, Quin-
i nu s, Rosell, Selvela, prop del riu Ripoll que havia estat donat uns anys 
IDans per Arbert als Templers, i en altres llocs de difícil identificació. Pos-
i i i també el domini del castell de Castellar i el de Ribatallada tractant-se 
l ui ament d'un domini feudal car el superior pertanyia als Montcada, així 
< o m el del castell de Rocamur i de Pera. També a Castellar posseïa ipsum 
meu slal de Pug de Castelar (casa forta o residència senyorial) et mea vi-
uen r/ne ibi est et meu ortum del Puig. A quin Puig feia referència(P). 
Fn el seu testament del 1162, parla també dels seus molins... meum 
.deduïm de Olived cum ipsosmolinos qui ibi sunt et meu ortum et mansum 
I tenet Guillermus de Olived..., et ruira et mansum que est subtus ipsa 
rttrosa, sicut ego habeo et teneo, et illum mansum de Montada cum ipsum 
m ni pum de Isla cum omnes harbores de Guatella et ipsos ortos qui sunt 
• ul·ius illum campum de Isla et ipsum Selvela..., et mansum de Riera cum 
QftOi et pratos et salices et omnes harvores que ibi sunt, et ruira de Cana-
h.i ei ulodium quem tenet per me Gillelmus de Mirales...Dimitto Sancti 
I UHfencci mansum de Casal de Falc (Cadafalc)(?)... 
A rbert de Pera va fundar un benefici a Castellar per un sacerdot que 
• i lebrés misses a la seva església(P) («Castellar Vell» ja era parroquial al 
i • ') Sembla que vivia a Castellar i que no residia al castell de Pera de 
1 u n I lorenç. Segons el Cartulari de Sant Cugat del Vallès I I I , pàg. 116, 
menta que l'any 1136, el 24 de desembre, Pere de Sentmenat, donà a la 
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Milícia del Temple de Jerusalem una roureda situada de Solanet, parròquia 
de Sant Esteve de Castellar (Arxiu Corona d'Aragó, ex.70 de Ram.Ber., 
I V vol. 7, f 76). Solanet era el nom de l'actual can Padró en terme actual 
de Sentmenat, aquest mas Solanet pren el nom del topònim «coll de Sola-
net» documentat ja l'any 1034. Punt per on passa un dels camins alt medi-
evals entre Terrassa i Caldes, encara transitable avui en dia junt amb as-
sentaments pagesos, segons ho esmenta «La Ruta del comtal» de Grup 
d'Amics del Museu Arxiu de Sentmenat 1988. E n el ja esmentat document 
de l'any 1056 (SLM 383) que fa referència a Canyelles, una afrontació de 
terres la fa a llevant amb el lloc dit Montllor, i a ponent amb el camí públic 
dit del Solà. Pot suposar-se el mateix del Coll Solanet(?). 
E l mas Selvela que Bernat de Petra donà a la Milícia del Temple de 
Jerusalem, segons papers de Mn. Josep Mas, el situa prop del Ripoll on hi 
confronta a Llevant i a Migjorn, i a Ponent amb el Torrent de Selvela.27 
Altres masos no templers, sinó hospitalers bastant propers a aquests, 
encara que en terme de Sentmenat són can Morera que al 1237 passà a 
l'Orde de l'Hospital, el mas Saragossa (actual can Riera de Sentmenat), 
Puigxoriguer, Serra, Cuiaró, Vilar, Bosc (de pertinences de can Roura), el 
mas de Bernat de Crivillac (probablement can Mas), el mas Rovira (cal Co-
madran, i can Baigual.28 
E l 1141 a La Cort del Batlle de Castellar de Gemma Perich, A H C 
1989, pàg. 119, trobem a Ramon Pera de Guillem de Cabrafig. 
E l 1247 apareix Bernat de Petra en una donació feta per Arnau de 
Ribario, Bernat de Petra, Pere de Clasquerí i amb els seus drets i actionis 
eis competentis en el molí de Turell, pels nobles de Meca. 
Bernat de Petra o de Pera és citat també a Vells Noms al Voltant de 
Castellar Vell de Joan Alsina Giralt pàg. 9, Plaça Vella núm. 50 i 52, 1993; 
l'any 1282: reconeixement de Bernat de Pera (Pedró) del dret que els con-
sorts Agnès de Clasquerí i Bernat de Palaciolo tenien de caçar en les pos-
sessions que aquell tenia en la Bruguera de Castellar. 
E l 1349 en Guillem de Togores senyor ja de Ribatallada donà el camp 
Castapera a Guillem Pou (de Puteu) més el mas Dezquer que termenava 
amb el mas Comtals.29 Pot derivar el mot Castapera de Castlà de Caste-
llar que Arbert de Pera havia estat(?). 
27. Arxiu Corona d'Aragó ex.153 de Ram. Ber., IV,vol.7, f.177 i Plaça Vella, núm.21, 
1987 A H C , Treballs Històrics del Sr. Parramon referents a Castellar, pàg. 58. 
28. L'Alou dels Hospitalers, Grup d'Amics del Museu-Arxiu de Sentmenat. 
Sentmenat: Itineraris d'Interès. 
29. Vergés Mirassó, Antoni, «Història de Castellar» Ed. Montblanch-Martin, Bar-
celona 1974, pàg. 41. 
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A la pàg. 53 diu el mateix 
Antoni Vergés que el castlà del 
castell de Ribatallada era Beren-
guer Çapera. 
E n la documentac ió del 
mas Mir del 1740 es fa referèn-
cia al document de l'any 1291 on 
s'esmenta a un Jaume Pera (Ja-
cobus Petra) i la seva muller 
i|ue venen el dret de l'aigua de 
( anyelles als titulars dels masos 
Mir i Fàbregues. 
Recordar altre cop que el 
mas Crupell fou abans Montllor 
i abans Casapera, i que el por-
tal en la dovella central hi havia 
esculpida la Creu de Malta. Tot 
i que això no és indicatiu ni de-
mostratiu de pertanença a la 
orde de la Creu de Malta (els 
I lospitalers de Sant Joan de Je-
rusalem), no deixa de ser sospi-
I I is. La Creu de Malta era la in-
sígnia dels Hospitalers, i Arbert 
de Pera fou cavaller hospitaler i donà a aquesta orde diversos masos a 
( .estellar. 
H i pot haver alguna relació, entre Pera, Petra, Castapera, Çapera i 
els Casapera del mas Crupell(?). I amb Jaume Pera qui el 1291 ven els drets 
de l'aigua de Canyelles als masos Mir i Fabregas(P). H i pot haver alguna 
relació entre el mas Casapera si suposem que posteriorment aquest ano-
menat ja Crupell era l'antic propietari del Camp de Sant Iscle(?). Seria Sant 
Iscle una «església pròpia» del mas Casapera(P), o d'Albert de Pera(?). 
Repartidor de l'«Aigua de Canyelles» al 
carrer de Sant Iscle. 1992 
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El Pou de Les Fàbregues (1464) 
Un element hidràulic en ple nucli de Les Fàbregues. 
En el nucli habitat o rodalia de Les Fàbregues, ja plenament consoli-
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dat en aquest segle amb els 
masos Mir, Boadella o de les 
Fàbregues, de la Serra, i al-
tres que ja consten a finals 
del segle com el d'en Valls 
(Valls de les Fàbregues),30 es 
troba citat l'any 1464 un 
pou que sembla tenir l'apa-
rença de ser d'ús públic i 
que aventurant-nos molt el 
podríem suposar en l'actual 
carrer del Centre entre les 
cases de número 4 i 6, an-
tics masos de Les Fàbregues 
i Mir. 
Josep M. Torras propi-
etari de l'antic mas Mir, re-
corda encara l'existència del 
pou en el segle XX, pou avui 
tapat. Malgrat ser de la seva 
propietat, es tancava amb 
una porta de fusta amb for-
rellat pel costat del carrer 
«Canal de Aguas Comunales» entre el carrer de des d on els veïns de la zona 
Sant Iscle i el del General Boadella. treien aigua. 
L'existència de pous 
públics és freqüent a l'època antiga en nuclis de població, per exemple a 
Sabadell al segle XIV en consten 3 de documentats,31 
La cita de l'any 1464 del Pou de Les Fàbregues fa referència a una 
sanció per tothom qui tregui aigua i no el tanqui. E l batlle Salvador Bufí fa 
una disposició que diu: xv die mensis julij a nate. dni. m° ccclx quarto. es 
stat posat bant en lo pou de les fabregues a tothom quen traga aygua que 
noi tanch bant de x sous atot hom generalment.32 
30. Vergés Mirassó, Antoni, Història de Castellar del Vallès, Ed. Montblanch-Mar-
tin, Barcelona, 1974, pàgs. 66, 223 i 230. 
31. Puig, Jaume, E l procés de formació de la ciutat de Sabadell, Ajuntament de 
Sabadell, 1991, pàg. 28. 
32. Vergés Mirassó, Antoni, Història de Castellar del Vallès, Ed. Montblanch-Mar-
tin, Barcelona, 1974, pàg. 68. 
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Lo Rech de Canyelles (1582) 
Cada vegada que es va avançant en el temps, es va trobant més do-
cumentació escrita i més objectiva de com s'anava desenvolupant i estruc-
turant la vida a Les Fàbregues, bàsicament al voltant d'aquest element vi-
tal que és l'aigua, a través de noves estructures hidràuliques que s'anaven 
creant degut a noves necessitats, causa de beneficis però també de plets, 
disputes, obres, distribucions, reglaments, creixement... 
/ Hpòsit municipal d'aigua, dalt l'Era d'en Petasques, 50. Desaparegut el 2004. 
L'any 1582 un altre document també propietat de Josep M.Torras, 
IXplica com Antoni Canyelles havia donat llicència a Jaume Boadella i a 
fiUme Mir per agafar l'aigua que neix en el manso Canyelles i que ve amb 
I tigua de Yacequia que discorre per terres de Canyelles cap a les terres 
dl Mir i Boadella. Aquesta ezequia és anomenada Lo Rech de Canyelles. 
I 'havien de cuidar, netejar, juntament amb la resclosa o omplidor. 
B.iss.i del Roure - Aigües subterrànies del torrent de Canyelles (1598) 
I .'any 1595 a 22 de març es produeix un conveni entre Joan Vidal i 
iria propietaris particulars de Castellar sobre la conducció de les aigües 
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subterrànies del torrent de Canyelles a la «Bassa del Roure» de Caste-
llar davant el reverent Sr. Rector de Sant Esteve de Castellar.33 
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1.7 S E G L E X V I I 
Sembla que es podria datar en aquest segle l'antiga masia de cal Peix, 
situada al capdamunt del carrer de Sant Llorenç, on possiblement entrés des 
de temps molt reculat l'aigua del torrent de Canyelles i on posteriorment 
sembla que al seu davant s'hi establí el primer repartidor de dita aigua. 
Establiments de terres (1682) 
A mesura que ens acostem cap a temps actuals, tenim més informació 
de com s'anaven establint noves peces de terra, segregades de camps grans 
pertanyents als primitius masos, per a la construcció de nous habitatges. 
L'aigua continuava sent factor clau per a poder fer nous establiments. 
Antics safareigs públics, posteriorment dipòsit municipal d'aigua, 
al carrer de Sant Llorenç. Actualment hi ha habitatges. 2001 
33. Inventari Arxiu Fontcuberta, Vol. I I , 54, A N C . 
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Sabem que el poble, comptava l'any 1654 amb un hostal taverna que 
la municipalitat arrendà a Jaume Turell. 
E L 1682 consta un establiment fet per Bonaventura Umbert i Elisabet 
Serra a favor d'Isidre Juliana per edificar una casa, a occident i a nord o 
tramuntana, llinda amb honors del mas Mir. Isidre Juliana i els seus po-
dran prendre aigua per regar l'hortet 1 dia a la setmana tindran el de dita 
casa. 
E l 1683, a 2 de setembre, consta un establiment atorgat per Marià 
Mir i Ribes a favor de Bartomeu Rocavert, d'una peça de terra erma dita 
de Sant Iscle. (El document és una còpia del 1749). Termena a orient i a 
migdia amb honors d'en Crupell i part amb Baltasar Portell mediant lo 
Rech amb mig cuart d'aygua per regar los dilluns de cada semana.33 
E l 1687 consta, a 1 de maig, un arrendament per part de Francesc 
Salavert, rector de S. Esteve de Castellar d'una peça de terra que es troba 
en Lo Oliverar de sa Lont situat en la parròquia de S. Esteve de Castellar 
prop lo Lloch de les Làbregues.36 
SISTEMA HIDRÀULIC D E L T O R R E N T D E C A N Y E L L E S 
1.8 S E G L E XVIII 
E n aquest segle, Antoni Vergés a Història de Castellar, pàg.38, es-
menta: La font anomenada dels Casots, les aigües de la qual són excel·-
lents, es diu així per unes cases molt velles que hi havia allí i que a darrers 
del segle XVIII encara eren habitades i conegudes amb el nom del Casots 
d'En Canyelles. 
També en aquest segle, el poble rebé el nom de Tolosa, Toloseta, 
Toloseta de les Fàbregues, una de les incògnites de la història local encara 
no aclarida. 
E l 1703 consta un establiment fet per Anton Gat Serra a favor d'Isidre 
Juliana. Hort de Casa Juliana, a 8 de maig. Llinda a meridie i a occident 
amb el mas Mir. Juliana tindrà la facultat de prendre aigua un quart cada 
•ei mana, lo die que aparexerà a dit Juliana i que serà del dit mas Mir.37 
14, Arxiu can Juliana, Establiments C l . A - l . 3, A H C . 
35. Arxiu can Juliana, Establiments C l . A - l . 11, A H C 
16. Arxiu can Juliana, Establiments C l . A - l . 1, A H C . 
17. Arxiu can Juliana, Establiments C l . A - l . 4, A H C . 
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E l 1708 és citat el nom d'Hostal de Tolosa, ratllat i a sobre hi van 
escriure Hostal de les Fàbregues, mencionat també el 1716.38 
La Bassa de Les Fàbregues (1712) 
E l 1712 és citada la Bassa de les Fàbregues. Josep Massaveu de les 
Fàbregues pagà 10 sous de cens en diner per la casa que tenia prop la bas-
sa de les Fàbregues (cal Calissó, ja desapareguda). També aquest mateix 
any veiem com encara constava can Mir (Miquel Torres), per contra 
Francesc Mir i Ribes ja vivia a Santa Agnès de Malenyanes però encara 
tenia part del mas Crupell.39 
E l nom del carrer de les Fàbregues sembla d'origen recent ja que no 
fa molt de temps era conegut com carrer de sota la Rabassada, edifici de 
primers de segle XX , avui ja inexistent. E l nom es deuria donar, perquè 
sembla que la Bassa de les Fàbregues era juntament amb el camp Senyor 
propietat del l'antic mas de les Fàbregues, és a dir can Boadella i poste-
riorment cal Gorina. 
E l Camp Senyor arribava a les Escoles Pies i carrer Dr. Pujol per la 
part de baix.40 Aquest camp sembla que el 1716 tal com consta en el Reial 
Cadastre de Castellar era propietat de Jacinto Boadella: Pessa de terra dita 
lo Camp Senyor, dista de dit Lloch mig quart... possoida per Jacinto 
Boadella...,4' propietari de l'antic mas de les Fàbregues. Els Boadella 
s'instal·laren a Castellar definitivament a la segona meitat del segle XIV. 
38. Planas, Ester i Portolés, Àlex «Castellar Recull Històric». Ajuntament de Cas-
tellar, Castellar del Vallès, 1995, pàg. 25. Sembla que a Castellar hi havia altres hos-
tals. Es diu que cal Batllori, al carrer Sant Josep,9 (ja desaparegut) amb una llinda de 
fusta a la porta d'entrada amb la inscripció (Anno MDCCLX) 1760 havia estat una posada 
o un hostal (Tolosa núm. 5, Setembre 1984); un altre sembla que també ho fou la masia 
de cal Creuet, al carrer del Centre, també s'esmenta un altre hostal el 1878 anomenat 
Hostal de cal Piteu, tal com consta en la Primera Sortida «Topogràfico Pintoresca», 
en llibret editat el 1964 firmat per part de Iglesias en «Els primers excursionistes» 
Butlletí de la S E A C . Al carrer del Centre cantonada amb el futur Passeig Tolrà en 
plànols de quan aquest s'havia d'obrir, de l'any 1872 i amb més exactitud del 1888 es 
veu una construcció que va anar a terra amb l'obertura definitiva del Passeig Tolrà de 
la qual n'era propietari «sucesores de Albert (a) Piteu», mot pel qual sembla que era 
conegut. 
39. Perich Vidal, Gemma, E l règim senyorial a Castellar durant l'època moderna, 
Plaça Vella, núm. 28 Arxiu d'Història de Castellar, 1989, pàg. 39 i 41. 
40. Vergés Solà, Lluís, El Llibre de Castellar, 1972, pàg. 102 
41. Pinyot Garròs, Joan, E l Reial Cadastre de Castellar 1716, A H C , 1985, pàg.65. 
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La Bassa de les Fàbregues, però, deuria mantenir el nom de la masia origi-
nal a la que pertanyia, el mas de les Fàbregues, posteriorment dit can 
Boadella i últimament cal Gorina, per tant, deuria tenir molta antigor. 
Segons consta en la memòria redactada per l'Ajuntament el 25 d'agost 
de 1932, es construiria un fanal monumental a la plaça Mestre Anyé una 
vegada portada a terme la urbanització i col·locació de bordó a tots els 
carrers del Camp Senyor, i també la construcció d'una paret al carrer del 
Molí. 
Per contra sembla que el mas Mir de les Fàbregues, mai va tenir pro-
pietats cap avall de la Plaça Major, sinó cap amunt, cap a la falda del Puig 
de la Creu, i cap a ca n'Ametller. 
E l 1716 s'esmenten en el Reial Cadastre de Castellar: 
Un torrent: Pessa de terra de conreu dista de dit Lloch quatre-centes 
passas i de la Casa del Duenyo tres centes passas, possoida per Jaume 
Massaheu... confronta a Llevant i Migdia ab un Torrent, a Tramuntana i 
Ponent ab honors de Joan Asbert.42 
Esmentar també que aquest Cadastre, dóna 77 cases al nucli poblat 
de Tolosa, i 36 cases a la pairalia, amb una població total en el terme, d'entre 
769 a 881 persones. 
E l nucli habitat de Sant Feliu sembla que encara no tenia cap estruc-
tura urbana, doncs no s'esmenta cap carrer en aquesta parròquia, mentre 
que a Tolosa, s'esmenta «el carrer de dit Lloch», i un «carreró» (p. 104). 
Esmenta també el Camí Reial de Caldes a Terrassa, i el Camí Reial que va 
a la vila de Sant Llorens Çavall a Barcelona. 
Esmenta també 4 molins al riu Ripoll, dos de fariners, i dos de nocs. 
Tenia també Tolosa, una fleca, una tenda, i un cobert a la Plaça on es ve-
nia carn dos dies a la setmana, també «mesón» i taverna, un sastre, dos 
lerrers, dos teixidors, un carnisser, dos espardenyers, i trenta jornalers. 
Aigua per a la nova església de Tolosa (1730) 
E l 1730, s'esmenta aigua per regar dues vegades a la setmana si 
es construís nova església a Tolosa. E l rector Domènec Borgunyó fundà 
una missa a Sant Iscle, establint uns pactes amb els feligresos, entre els 
quals esmenta: Que dits feligresos haguessin de senyalar terreny per fer 
dita iglesia capàs, cementiri, casa i hort ah aygua per regar dos vegdes a 
la setmana, per si en lo successiu se mudàs la parroquial (Castellar Vell),... 
42. Pinyot Garròs, Joan, E l Reial Cadastre de Castellar del Vallès 1716, Arxiu d'His-
tòria de Castellar, 1985, pàg. 46. 
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que quan no pogués passarse lo Ripoll à causa de avingudas, los feligre-
sos à sas costas tinguessin ben arreglat lo pont (es creu possible que fos 
el Pont de les Bigues, que podria ubicar-se en l'indret on actualment hi 
ha una passera de fusta que travessa el riu Ripoll per anar a Castellar 
Vell, enfilant la Costa d'en Jan) i demés camí. Creu Mn. A . Vergés, que 
el mateix Rector,... posaria al beneficiat l'obligació d'ensenyar i que fou 
seva la casa que casa del Benefici en el carrer de Sant Llorenç.43 Aques-
ta casa com veurem més endavant serà una de les que rebrà aigua de 
Canyelles. 
Nous establiments (1737) 
E l poble continua creixent, ja amb la nova església i amb el nom de 
Tolosa, l'antic poblament de Les Fàbregues necessita noves parcel·les de 
terra per a poder construir nous habitatges, i més aigua per al consum. 
E l 1737, a 22 d'octubre, consta un establiment fet per part de Francesc 
Mir i Ribes de Santa Agnès de Malenyanes a favor de Josep i Vicenç Tor-
rella, pare i fill, d'una peça de terra anomenada «lo camp de Sant Iscle» de 
Tolosa o Les Fàbregues, que fou d'en Crupell, que tota íntegra sub domi-
nio libero, et franco alodio del Priorat de Sant Cugat,... pugui valer-se de 
l'aigua de la font que Mir té en dita peça de terra al meu romanent, tenir 
pas per a prendre-la per lo pujolet fent lo mateix Camí que fa Josep Rovi-
ra per anar a rebre la mateixa aigua.44 
E l 1748, a 28 de febrer, consta un establiment fet per part de Francesc 
Mir i Ribes, pagès de Santa Agnès de Malenyanes, a favor de Josep Are-
nes, fuster de Castellar, d'una peça de terra del mas Crupell, anomenada 
«la pessa de Sant Iscle» que fou d'en Crupell, amb part d'horta amb aigua 
per regar. Una nota afegida al document original indica que es tracta de la 
casa del Calvari, 76 o carrer Major actual, 76.45 E l número deu fer refe-
rència a l'època, ara deu ser més alt. 
Aquest any també consta una venda feta per Francesc Humet a Ma-
rià Cosidor, d'una peça de terra de regadiu de pertinença al mas Cosidor.46 
E l 1749, a 2 de març, consta un establiment del mas Mir fet per part 
de Francesc Mir i Ribas, pagès de Santa Agnès de Malenyanes a favor de 
43. Vergés Mirassó, Antoni, Història de Castellar del Vallès, Ed. Montblanch-Mar-
tin, Barcelona, 1974, pàg. 151 i 152. 
44. Arxiu can Juliana, Establiments C l . A - l . 9, A H C . 
45. Arxiu can Juliana, Establiments C l . A-l.11, A H C . 
46. Arxiu can Juliana, Establiments A-2Í3. C1-A-2/C1-A-3, A H C . 
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Josep Arenes, bracer de Castellar, d'un tros de terra erma situada a Tolosa 
anomenada «la pessa de Sant Iscle» que fou del mas Crupell, aquesta peça 
de terra junt amb altres de la qual s'ha dividit, la té en alou i directe domi-
ni el Priorat Sentíssim Major Imperial Monestir Sant Cugat del Vallès de 
la Congregació Benedictina Claustral Tarraconense... La peça de terra té 
aigua per regar.47 
Comencen els primers plets per a l'aigua (1755) 
Davant del continuat creixement comencen a sorgir problemes amb 
la distribució d'aigua. Sorgeixen noves estructures hidràuliques, basses, 
abeuradors, safareigs, dipòsits, rescloses... 
E l 1755 es troba un altre document establert entre els masos Mir i 
Boadella i el de Canyelles dient que els dos primers masos tenien dret a 
rebre l'aigua de Canyelles durant la nit, però durant el dia l'havien de dei-
xar córrer per regar i omplir basses d'altres habitants de Castellar... altres 
dos mesos tenien dret a rebre-la els masos Oliver i Carner... 
E l 1755 amb data 11 de juny, es troba un document propietat de Josep 
M. Torras, i còpia del mateix a la Junta d'Aigües de Canyelles, que diu 
així: 
Concòrdia firmada entre los Regidors del Lloch i terme de Castellar 
de una part i Miquel Lorras i Jauma Boadella Pagesos de dit Lloch de 
Castellar de altre. 
E n aquesta escriptura autoritzada per Fèlix Gay i Bruguera, notari 
que fou de Sabadell, es va celebrar concòrdia entre els regidors, o sigui 
l'Ajuntament, d'una part i de l'altra Miquel Torras i Jaume Boadella, per 
la qual, transigint un plet pendent de suplicació davant del Tribunal Reial 
de la Intendència General de Catalunya, acordaren que els referits Miquel 
Torras i Jaume Boadella es reservaven d'usar i valer-se de les aigües que 
naixien de diferents fonts i discorrien pel torrent anomenat de Canyelles 
quatre nits per setmana dels mesos de juliol i agost i cinc nits per setmana 
els demés mesos, per regar les seves terres, i cedien les restants a l 'Ajun-
tament i particulars det terme de Castellar per regar les seves, sense que 
en la concòrdia es parli d'usos comunals, només que per a un abeurador 
per les cavalleries i d'una bassa anomenada del Roure d'on les prenien 
els particulars per a usos domèstics. 
E n aquesta escriptura es parla també que l'aigua de Canyelles arriba-
va a les cases de mas Oliver (El 1642 existeix un benefici de la casa d'Oli-
47. Arxiu can Juliana, Establiments C l . A - l . 9, A H C . 
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ver: It. Fa la casa den Oliver àlias Canyellas de Castellar à Nadal 2 
sous...),48 i del mas Carner, així com els dilluns al carrer de Aciscle. 
E l problema de l'aigua arrenca en què els Regidors es queixen que 
en els mesos d'estiu no hi ha prou aigua per regar les terres dels par-
ticulars: -En lo estiu i en lo curs de tres nits totes les setmanes no eren 
bastants per regar las terras dels Particulars del Lloch de Castellar una 
vegada cada setmana; que a la distància de cuatra o sis passos poch 
més o menys de la Bassa nomenada del Roure a la part per ahon ve 
l'aigua que discorreix del torrent de Canyelles, existeix avui i ha existit 
un abeurador de cavalcadures construït ab paret de pedra i morté, i 
enmahonat de la part de dintre fabricat a gastos del Comú i Particu-
lars de Castellà, i ab ciència i paciència de dits Jaume Boadella i a(?).. 
Miquel Torras, que lo referit abeurador serveix i ha servit per recollir 
la porció d'aigua que cap en ell antes d'arribar a la dita Bassa nome-
nada del Roure, a fi de ser límpia pera veurar las cavalcadures cuan o 
com... així o han practicat i practican no solamen los particulars habi-
tants de dit Lloch de Castellar, si també los passatgers que transitan 
per lo camí públich que existeix i ha existit inmedio... a dita Bassa i los 
mateixos Jaume Boadella i Miquel Torras conduan... a totas horas i 
sempre quels apareix a dit abeurador hestias pera veue, que consumin-
se las aygua que arriba a la Bassa anomenada del Roure en lo curs de 
totas las nits se segueix lo gravisim perjudici al Comú i particulars del 
lloch de Castellar que consisteix en què al matí no venen ayguas ni per 
aveurar ni per lo abast de sas casas ni per limpiar en temps de la ve-
remas las hotas i cups, ni per apagar un incendi en cas de posar foch 
en alguna casa del Poble,... 
Finalment entre moltes de les condicions que són pactades, destaquen: 
...els dits Torras i Boadella se reservan para si i sos respectius hereus 
i succesors en los mesos de Juliol i Agost cuatre nits per a regar de dita aygua 
sas respectivas terras anan compresa ah ditas cuatre nits de dits dos mesos 
la aygua que podan pretender o respecta a las casas de Jaume Oliver i a 
la casa dita de Carner de dit terme de Castellar, i en los altres restans deu 
mesos del any se reservan dits Torras i Boadella per a regar ditas sas ter-
ras cinch nits de dita aygua venint compresa la aygua de las ditas casas de 
Oliver i Carner... 
Ytem es pactat i convingut entre ditas pars que lo Comú en los par-
ticular de dit Lloch i terme de Castellar nopugan ni les sia heit ni per-
mès desviar la aygua de son conducto si que degan aquells despues de ha-
48. Vergés Mirassó, Antoni, Història de Castellar del Vallès, Ed. Montblanch-Mar-
tin, Barcelona,!974, pàg. 100. 
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her regat conduiria i dexarla córrer per dit conducto tapan las fiblas res-
pectivament despues de haber regat i fer córrer la dita aygua per los ma-
teixos conductos pera que no se malbarate aquellas baix pena també de 
tres lliures del qui contrafarà. 
Ytem es pactat i convingut entre ditas pars que sempre cuan sia ben 
vist a una i altra de las pars buscar mes aygua que la que pasa per dit con-
ducto o be per refer rescloses fer nous acueductos refer aquells i escurarlos 
fins a la Bassa... 
Ytem los dits Regidors en nom de dita Universitat de una par i los 
dits Miquel Torras i Jaume Boadella de part altre renunciant a totas i 
cualsevol causas fins lo dia present moguda per rahó de dits bans, mèrits 
i prosecusió de ellas canceladas i anullan tots los actes i procediments 
.... en aquellas axí que no pugan aprofitar..... danar a ninguna de ditas 
pars. 
Ytem es pactat i convingut entre dites pars que sempre i cuant se haurà 
de buidar lo safreis que novament se ha fet per lo Comú i a fi de netejarlo 
si se ompla aquell del aygua tocant a dits Miquel Torras i Jaume Boadella 
pugan i dagan aquells valerse i usar de aquella encara que no fos, ni 
es....pectar a aquells per respecte de son temps i.....nits reservades. 
Ytem es pactat entre ditas pars que sempre i cuan Jaume Canyellas o 
sos succesors i cualsevol altre que vulga pretendrer algun dret sobre dita 
aygua, degan tots los dits Regidors, com los dits Torras i Boadella defen-
sar tas pretencions a gastos comuns... 
Bassa del Roure (1755) 
Del present document crida l'atenció, l'anomenada Bassa del Roure, 
la qual desconeixem per ara la seva possible ubicació, però podem pensar 
que no fos gaire lluny de les masies de Jaume Boadella i de Miquel Torres. 
Potser es podria relacionar amb el paratge o indret dels Roures de les 
Fàbregues, lloc on el 1526 sembla que es publicaven bans.49 
49. Vergés Mirassó, Antoni? Història de Castellar del Vallès, Ed. Montblanch-Mar-
tin, Barcelona,1974, pàg. 259, Capítol X X X I . Després d'algunes disposicions que es 
donaren respecte a l'arranjament els camins i la diversió de la caça, a 16 de setembre 
de 1526, a peu de la llibreta on estan consignades i després del ban que s'havia posat 
a instància de Bartomeu Juliana en les seves terres, es llegeix: Foren publicades da-
munt dites crides i mes lo ban als roures de les Fàbregues aun feren les ballades, é lo 
poble de dit terme é altres eren congregats alíper Diego nunci de la cort dit dia eya 
domot dit. Les Ballades de Gitanes des de temps pretèrit sempre s'havien portat a 
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Entre els segle XVI i XVIII és molt freqüent en el Vallès, que als po-
bles hi hagi un aveurador del Roure, plaça del Roure, etc. 
Una possibilitat d'ubicació potser rauria en el lloc on hi havia hagut 
els antics safareigs del carrer de Sant Llorenç, o en un indret proper a 
aquests, els quals tenien entrada per l'esmentat carrer, però també pel dar-
rera a través d'un corraló públic que anava des de la masia de cal Peix al 
capdamunt del carrer de Sant Llorenç, on al seu davant i a l'altra banda de 
carrer hi ha un dipòsit, fins el carrer Nou, 23. Call avui en dia impractica-
ble per ambdues bandes, però que potser era una de les rasants més bones 
per portar aigua cap a l'actual carrer de Sant Josep, Palau Tolrà on en el 
corraló d'aquest nom, encara hi ha un cubícul que és per on entra l '«aigua 
de Canyelles», per continuar cap a la Plaça Vella i les masies de cal Torras 
i Gorina. Si més no també podria estar ubicada en la mateixa Plaça Nova (avui 
Mestre Gelonch) indret que podria correspondre a l'anomenat «Els Rou-
res de les Fàbregues». En aquesta plaça es diu que antigament hi havia hagut 
vora la torre de cal Gallissà, arrambat a la paret, un abeurador, així com 
també arrambat a la paret dc la casa cantonera amb el carrer Nou, una mena 
de bassa-safareig que altres diuen que era l'abeurador abans esmentat. 
Acords per a la repartició de l'aigua (1756) 
E l 1756, un altre document datat 1T de febrer, diu: Repartiment de 
Vaygua fet per los Regidós del Lloch i terma de Castellà lo Any 1756 lo 
dia primer de febre (Fotocòpia de l'original de la Junta d'Aigües de Ca-
nyelles). L'esmentat document en poder de Bonaventura Vall-llosera No-
tari de Caldes a primer de febrer de 1756 destaca que reunits els Regi-
dors, Francesc Palaudàries i Turrents (de Rovira), Josep Turell, Jaume 
Oliver i Josep Massaveu Ribatallada, junt amb l'alcalde Joseph Comas, que 
firmada la Concòrdia anterior, la Universitat de dit Lloch ha de pagar els 
gastos de la causa que dits Regidors han seguit en virtut de la facultat con-
cedida al seu favor per regar de dita aigua per lTl·lustre Intendent General 
de Catalunya, ab lo precari a son favor firmat ab Acta rebut en poder del 
Dr. Vicenç Simón Notari Públich de la Barcelona als dinou de Setembre 
mil setzens quranta (1740) de la inmemorial poseció de regar i valerse de 
dita aygua contra dits Buadella i Torras. 
Acorden que l'esmentada aigua sigui repartida entre els individus que 
terme a la Plaça Nova (avui Mestre Gelonch), així com els últims balls quan es venia 
de celebrar l'Aplec de Sant Sebastià de Montmajor, així ho esmenta Lluís Vergés en 
el llibre de Castellar, pàgs. 204 i 206. 
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tenen terres al regadiu pagant aquells que tenen les terres més amunt de la 
Resclosa de Canyelles i els que són més avall de la resclosa que en els temps 
que reguen els de més amunt només participaran de la meitat de dita ai-
gua. E l repartiment incloent-hi els individus que tenen horts en el carrer 
del Calvari (avui Major), queda de la següent manera: 
Aigua més amunt de la Resclosa: 
Joseph Cuitet, una hora i dos quarts, avui Joseph Bassal. 
Bonaventura Masaguer, dos horas i dos quarts i per lo hort de la casa una 
hora, avui Jaume Canyelles. 
Jaume Comas, dos horas i per lo hort de sa casa dos quarts. 
Jauma Massabeu, una hora i dos quarts. 
Francesc Portell, una hora. 
Terres sota la Resclosa (que sols participen de la de l'aigua): 
Josep Canyelles, una hora i dos quarts, avui Jauma. 
Jauma Sampera, una hora i dos quarts, avui Jauma Canellas. 
Joseph Comas Moliner, una hora i per lo hort de sa casa una altra hora, 
avui Jauma Canellas. 
Joseph Torras, dos horas. 
Victor Vigas, una hora, avui Joseph Prat. 
Jauma Burrell, una hora, avui Pera Burrell. 
Juan Serra, dos quarts, avui Ugnasi. 
Terras que es poden regar ab tota Aygua. 
Batista Canellas, dos horas i per lo de sa casa dos quarts, avui Jauma. 
Gabriel Volta, dos horas, avui Joseph. 
Francesc Voltà, dos horas, avui Joseph del Gaxo(f). 
Francesc Canellas, una hora, avui Salvador. 
Joseph Arnau, una hora, avui Francesc Canellas fomaines(f). 
Jutori Bruix, dos horas. 
Albert Gabriel Juliana, una hora i dos quarts i per lo hort de sa casa dos 
horas. 
Miquel Homet, dos quarts i per lo hort de sa casa dos horas i dos quarts. 
Vicenç Oliver, una hora a vuy, Esteve Masaguer. 
March Llobet, dos horas.' 
Jacinto Homet, tres horas avui Llorenç Boadella. I Miquel Juliana. 
Llorenç Mafiosa, dos horas. 
Joseph Pelachs, dos horas i per lo hort de sa casa una hora. 
Jacinto Soler, avui Joseph Rius, una hora. 
Jaume Oliver, avui Josep Carbonell, dos horas i dos quarts, i per lo hort 
de sa casa dos quarts. 
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Juan Homet i Romeu, dos horas i dos quarts avui Ramón Comas. 
Martí Casamada, tres horas. 
Isidro Girbau, una hora i dos quarts, avui Isidro Ruvira. 
Bonaventura Romeu i Tresa Casanovas. 
Francesc Buadella, una hora. 
Maria Puibert, dos quarts. 
Anton Albert, tres horas. 
Joseph Illa, dos horas, avui Jauma. 
Jauma Buadella, tres horas amb los llogaters, antes Bonaventura Torras. 
Esteha Sampera, tres horas, avui Joseh Olivert. 
Isidro Torras,dos horas, avui Jauma. 
Valentí Ribas,dos horas, avui Isidro. 
Esteha Comas, dos horas, avui Anton Subirana. 
Jacintu Comas, dos horas, avui Agustí Comas. 
Joseph Boadella, dos quarts. 
Maria Roquahert, dos quarts. 
Vicenç Masaguer, una hora, i per lo hort de Monistrol, una hora i dos quarts. 
Ramón Rovira,una hora, avui Laya Sampera. 
Juan Sallent, una hora, avui Francisco Sallent. 
Pau Olivert, una hora. 
Joseph Homet, dos quarts. 
Juan Turell, tres quarts. 
Anton Muragas,una hora. 
Salvador Humet, una hora. 
Torras Da Benefici, una hora.30 
Joseph Romeu, una hora. 
Joseph Masaheu, una hora. 
Juan Ribatallada, dos horas. 
Joseph Masaheu i Motllor, tres horas. 
Jaume Roquavert, una hora. 
Arsisa Sampera, una hora. 
Bonaventura Giral, una hora. 
Vicente Farrés, una hora. 
Bonaventura Cadamada, una hora. 
Simón Romeu, dos quarts. 
Joseph Formés, una hora. 
50. Mn. Antoni Vergés i Mirassó a Història de Castellar, cap. X X I V , pàg. 182, es-
menta que el 1730 es va fundar una missa a la capella dels gloriosos Sants Iscle i Vic-
tòria. Creu que posaria al beneficiat l'obligació d'ensenyar i que fou seva la que es 
diu casa del Benefici en el carrer de Sant Llorenç i que el 1872, posseïa o administra-
va el Sr. Oliver. 
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Anton Masaguer, una hora. 
Jacinto Quer, una hora. 
Rn. Mn. Domingo Buadella, una hora. 
Jaume Portell, una hora. 
Jaume Puivert, una hora. 
Esteha Blanch, una hora. 
David la Cambra, tres quarts, a vuy Joan Rohira. 
Tomàs Puigverd, un quart. 
Francesch Mafiosa, una hora. 
Francisco Oller, una hora. 
Joseph Sampera, una hora. 
Jaume Vilet, una hora. 
Joseph Mafiosa, una hora. 
Pau Mafiosa, una hora. 
Bonaventura Gili, una hora. 
Anton Subirana, dos quarts. 
Juame Solert, dos quarts. 
Miquel Mafiosa, mitg quart. 
Seij Balsach, un quart i mitg. 
Francesc Sallent, a vuy Blonge, dos quarts. 
Ramon Comas, dos quarts. 
Francisco Cadafau, dos quarts. 
Pau Mafiosa, mitg quart. 
Melcior Pallàs, un quart i mitg. 
Domingo Codina, dos quarts. 
Miquel Vihas, dos quarts. 
Sebastià Torrella, un quart. 
March Datsira, un quart. 
Joan Homet, dos quarts. 
Joseph Masaheu, dos quarts. 
Jaume Cadamada, dos quarts. 
Joseph Datsira i Masaguer, dos quarts. 
Ignasi Arús, fuster, dos quarts. 
Vda. De Martí Jaume Andreu, dos quarts. 
Francesc Arenes, dos quarts. 
Joseph Vergés, dos quarts. 
Francisco Pèlach, dos quarts. 
Vicenç Masaheu, dos quarts. 
Cancel·lat ab lo present altra deliberació, repartició de Aygua feta 
als veint i tres de Juriol del any mil setsens sinquanta quatre (1754) i agi 
antes de la precabandada concòrdia feta ahs dits Jaume Boadella i Miquel 
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Torras, testimoni, Maties Calaf; Mestre de Ensenyanza i Estebe Olivé boter 
los dos de dit Lloch....Regidors: Joseph Masaheu, Joseph Turell i Jaume 
Oliver....Batlle, Joseph Comas. 
Fixem-nos que pocs dels usuaris tenen aigua a casa seva, la gran 
majoria la utilitza per regar; i també que el número d'habitants segons cens 
del 1770 era de 700 castellarencs. 
Font de les Bassetes (1764) 
E l 1764 és citada la Font de les Bassetes. Manuel Casamada i Mas, 
pvre.... encara Thavia vist, en la meva infància... acompanyar a pasturar 
fins la font de les Bassetes...31 
E l 1767 consta una peça de terra que afronta a orient amb les de Josep 
Manyosa, a migdia amb les de Francesc Voltà, a ponent amb Torres, i a 
tramuntana o nord amb les de Pau Messeguer, lliure de la servitud de re-
bre les aigües que discorren per la bassa en l'heretat de Juliana les quals 
aigües de temps immemorial han discorregut per una bassa gran, que ser-
veix per recollir molta aigua d'altres basses i les dirigeix en un xaragall i 
d'aquest a un Camí Reial...52 
L'any 1792 existeix també una renda feta per part de Miquel Juliana 
Torras a Anton Albert Juliana d'una porció de terra d'horta part amb 
aigua per regar 
vora el mas Co-
sidor. En alguns 





la Costa del Co-
sidor.53 
E l 1787 el 
nombre d'habi-
tants sembla que 
era de 850 Dipòsit municipal d'aigua, lloc on es troba el «Repartidor 
General» de l'Aigua de Canyelles, dalt l'Era d'en Petasques. 2001 
51. Vergés i Mirassó, Antoni, Història de Castellar del Vallès, Ed. Montblanch-
Martin, Barcelona, 1974, pàg. 186. 
52. Arxiu can Juliana. A5 Cl-A5/Cl-D-1,2,3,4,5. 
53. Arxiu can Juliana. A-2Í3. C1-A-2/C1-A-3. 
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SISTEMA HIDRÀULIC D E L T O R R E N T D E C A N Y E L L E S 
1.10 S E G L E XIX 
Durant aquest segle, s'accelera el procés urbanístic, coincidint amb 
la industrialització, i la plena activitat de la fàbrica Tolrà. Es el segle en 
que s'obre la carretera de Sabadell a Prats de Lluçanès; en què teòrica i 
històricament s'ha vingut dient que es portaren aigües al poble, que es 
construeix l'actual església parroquial, que s'obre el Passeig Tolrà, que es 
projecta la carretera de Sentmenat, les Escoles Patronat Tolrà,... 
Pont del Brunet (1832) 
L'any 1832 es construeix el Pont del Brunet, sobre el Torrent de 
Canyelles. Un altre pont més petit anomenat el Pont del Brunet, el feu 
construir Joan Baptista Galí, àlias Soris, de Terrassa el 1832 per poder 
transportar llanes a la seva fàbrica de Tontscalents.54 
Castellar l'any 1824 sembla que comptava amb 331 edificis i 1.768 
habitants. De 1828 a 1870 s'aixecaren 139 cases.55 
Camp de la Canal. Nous Establiments (1843) 
Entre 1843 i 1846 es produeixen diversos establiments per construir 
cases, atorgats per part de Miquel Albert i Santpere, Hisendat de Caste-
llar en el «Camp de la Canal» de pertinença del mas Boadella a: Josep 
Senesteve, ferrer(?) (1843), Esteve Cosidor Vidal, ferrer (1843), Jaume Puig 
Soler, mestre de cases (1844), Joaquim Rius i Cosidor, fuster (1844), Ramon 
Segura Atadel, negociant (1844), Josep Artigas Permanyer, espardenyer 
(1844), Domingo Llobet Monistrol, sastre (1844), Ignasi i Vicenç Arús, 
fuster (1845), Joseph Girbau (1846). Totes aquestes peces de terra con-
frontaven a migdia ab lo carrer anomenat lo pla del endineta o cudine-
ta(f), a ponent ab lo camí que va a Sant Llorenç Savall i a tramuntana ab 
Esteve Cosidor. O bé eníaltres cites, diu:., ab lo carrer que l'establient ha 
deixat per lo fi de comunicar ab la població. O:.. a migdia ab lo Camí 
antich que va al safareix del Comú, a tramuntana ab 30 palms de terreny 
54. Vergés Mirassó, Antoni, Història de Castellar del Vallès, Ed. Montblanch-Mar-
tin, Barcelona,1974, pàg. 263 i 264. 
55. Vergés Vernis, Pere, Topografia Mèdica de Castellar 1895, Arxiu d'Història de 
Castellar 1987, pàg. 17. 
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que lo Establient deixa per carrer. O:... i a tramontana ab honors de l'es-
tablient mediant un rech d'ayguaN 
Casa Ferrer del Pont 
Cap el 1848 consta la Casa Ferrer del Pont. Fr. Joan Estaper, pvre. 
Durant la meva infància tingué estudi obert a Casa Ferrer del Pont, car-
rer de les Bassetes.37 
Al carrer de les Bassetes existeix encara la casa dita Ferrer del Pont, 
amb l'aparença d'una masia antiga.58 Es coneguda actualment com a cal 
Saiol. Probablement es deia cal Ferrer del Pont per diferenciar-se d'una 
altra ferreria existent al mateix temps o en l'antigor. Els seus propietaris 
actuals desconeixen el per què del motiu. En el mateix carrer a la façana 
de la casa coneguda per cal Ros, avui Residència geriàtrica, es troben tro-
ços de «cagaferro» utilitzats com a material de rebre a la façana. E l 1842 
el nombre d'habitants sembla que era de 1255. 
E l 1853 fins el 1855 es troben una sèrie de censos realitzats per Joan 
Comas Prat, com a procurador de la família Albert-Torras, propietària de 
diversos terrenys a Castellar, dels quals destaquem els que fan referència 
a temes hidràulics: 
Anton Pujol pagava per 1 hort del Juncà 1853-1855. 
Miquel Riera pagava per 1 hort del Riu.1853-1955. 
A l Riu hi havia 7 horts a càrrec. H i havia el rec amb el qual eren 
regats i se n'encarregava Ferran Prat, 4 a càrrec. 1853-1855. 
Salvador Rocabert pagava per 1 hort del Riu 1853-1854. 
Esteve Rocabert pagava per 1 hort de Canyelles ... 1853-1855. 
Vicenç Rocabert Cuidava l'Aigua i cobrava 14 rals 1853-1855-. 
Pagaments: 
Josep Oller Hort del Juncà. 
Enric Vellavista Hort del Cosidor. 
Francesc Basal Hort del Cosidor. 
Pau Alavedra Hort de casa Sampere. 
56. Arxiu can Juliana, Establiments C E A-l.91,92,94,96,102, 103,105, 106, i altres 
encara avui sense numerar, A H C . 
57. Vergés Mirassó, Antoni, Història de Castellar del Vallès, Ed. Montblanch-Mar-
tin, Barcelona, 1974, pàg. 194. 
58. Vergés Solà, Lluís, E l Llibre de Castellar, 1972, pàg. 280. 
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Joan Forrellat Camp del Riu. 
Anton Soler Camp del Riu. 
Esteve Rocabert Hort de Canyelles. 
Agnès Masaguer Hort del Riu. 
Francesc Puigverd Hort del Cosidor. 
Isidre Boadella Hort del Juncà. 
Albert Boadella Hort del Juncà, Cosidor i casa. 
Esteve Cosidor Hort del Juncà. 
Anton Pujol Hort del Juncà. 
Pau Brossa Hort del Riu. 
Salvador Maymir Hort del Riu. 
Miquel Clariana Hort del Juncà. 
Miquel Riera Hort del Riu. 
Miquel Masaguer Hort del Juncà. 
Salvador Rocabert Hort del Riu. 
Miquel Boadella per encarregar-se l 'últ im any del molí de Marc 
Boadella: 20 rals per 1850, 80 rals per 1851 i 280 rals per 1852 i 1853. 
Francesc Arenes, Francesc Prat i Mariano Sallent Va de jornal cada 
un per compondre les parets de l'hort del Juncà. 
Ferran Prat Per posar l'aigua del rec dels horts del Riu. 
Ramon Vergés per obrir el torrent. 
Albert Va de jornal per concloure les parets de l'hort del Juncà. 
Albert Boadella, Isidre Boadella, Llorenç Boadella i Antoni Sellent 4 
jornals cada un per fer l'estassada del Torrent 
Vicenç Rocabert Per cuidar l'aigua.59 
Mina del carrer Nou (1864) 
E l 1864 es construeix la Mina del carrer Nou.... a últims de 1864 es 
reuniren alguns particulars per buscar aigües subterrànies i es començà la 
mina al mig del carrer Nou (obert el 1864), fins a Tindret de l'Era del 
Patasques i en trobaren pel seu consum, principalment en temporades de 
pluges.60 
E l 1857 el nombre d'habitants sembla que era 2.670, el 1860 de 2.544. 
59. Planas Bort, Ester, Estudi Comparatiu d'una sèrie de censos del segle X I X , 2003. 
60. Vergés Mirassó, Antoni, Història de Castellar del Vallès, Ed. Montblanch-Mar-
tin, Barcelona, 1974, pàg. 265. 
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E l 1872 any en què el doctor Mn. Antoni Vergés va escriure el seu 
llibre «Història de Castellar», indicava que en aquell moment hi havia un 
augment ràpid de població. Els carrers existents eren: Major, Molí, Sant 
Pau dit també carrer de Baix, Sant Feliu, Bassetes, Església, Baixada de la 
Plaça Nova(General Boadella), Sant Llorenç, del Palau dit també del Tor-
rent o baixada del Palau o del Torrent, Sant Iscle, Sant Josep, de la Mina, 
del Racó, de les Roques, del Centre i Plaça, de Caldes, Sant Miquel, Puig 
de la Creu, Nou, el Passeig anava poblant-se. De cases noves n'hi havia 
138 i de cases dividides 50; de voreres 41. 
Problemes amb l'aigua per a la construcció 
de la nova i actual església (1884) 
E l 1884 a 3 d'agost consta una carta d'Emili Carles-Tolrà dirigida al 
Dr. Joaquim Pujol en la qual entre altres coses li diu que havent vist el senyor 
Portabella l'expedient que s'intenta presentar a l'Ajuntament, li ha comu-
nicat que no pot fer res sobre el tema de les aigües per tenir-les actual-
ment en plet... 
E l 16 de setembre Emília Carles-Tolrà presenta a l'Ajuntament una 
instància demanant:... Segunda. Con objeto de satisfacer la necesidad de 
agua para la construcción de la obra (església actual), se desea que el 
municipio conceda, del caudal de aguas que surte las fuentes públicas de la 
población, una pequena cantidad como de una pluma...Cuarta. Arbitrar 
el mas ventajoso i seguro desvio de las aguas pluviales i sobrantes de rie-
go i uso de la calle de San Acisclo. 
E l 25 de setembre de 1884 l'alcalde Sr. Portabella, exposa que ja 
només falta que vingui l'arquitecte amb l'objectiu que sobre el terreny es 
resolgui la desviació d'aigües pluvials i de regadiu del carrer de Sant Iscle... 
E l 30 de setembre de 1884 s'acorda que pel més avantatjós desvia-
ment de les aigües del carrer de Sant Iscle es construeixi una claveguera 
capaç en el punt denominat «Hort de la Rectoria» (S. XVIII), en direcció 
a l'actual desguàs... 
Cap el 1885, Castellar posseeix enllumenant públic amb uns 100 fa-
nals de petroli, introduïts per l'alcalde Josep Portabella. (Vergés Vernis, 
Pere, Topografia Mèdica de Castellar, 1985, pàg. 192). 
E l 1887 el nombre d'habitants sembla que era de 3.247. 
E l 1890 consta que existia ja el safareig del carrer de les Bassetes. E l 
Dr. Pere Vergés a la Topografia Mèdica de Castellar, diu: A unos 8 me-
tros de las últimas edificaciones bajo los cimientos de la iglesia, mana la 
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fuente de las Bassetas, que utiliza aquella barriada para usos domésticos y 
otro lavadero, pàg. 3.1. 
Fonts públiques. Canalitzacions. 
E l 21 de setembre de 1891 hi ha un document signat per part d'Emília 
Carles Vda. de Tolrà, dirigit a l'Il·lustre Ajuntament, en el que exposa 
bàsicament que el 1878 el seu difunt marit Josep Tolrà i Abellà, en vista 
de les males condicions amb que eren utilitzades les aigües procedents del 
torrent de Canyelles, de les que formaven part també les fonts del Bassal 
i dels Casots, a més que eren defectuosament conduïdes i aprofitades pels 
seus usuaris pel regadiu, obtenia d'elles escàs i irregular profit l'Ajunta-
ment, ja que tan sols podia alimentar en les mateixes en determinades ho-
res els safareigs públics; mogut per l'afecte que professava a la població, 
va proposar a la Corporació Municipal costejar algunes fonts públiques i 
les obres de canalització i conducció necessària, si aconseguien posar-se 
d'acord els usuaris o regants amb l'Ajuntament. 
A canvi Josep Tolrà disposaria de quatre plomes d'aigua per a la seva 
casa i ús particular de la sexta part de l'aigua de l'Ajuntament destinada al 
poble; en part com agraïment del mateix Ajuntament i Usuaris i Regants 
davant aquest acte. 
Amb bona acollida, es reuní l'Ajuntament, es va donar compte als veïns 
més interessats en les aigües, que eren Juan Sala, successor de Boadella, i 
Josep Torras, del generós oferiment del Sr. Tolrà, es va obtenir el consen-
timent dels demés regants i es va avenir a un acord, arribant a subscriure's 
les bases del conveni pels principals interessats, i per fi es va formar un 
projecte o minuta d'escriptura; però per una omissió, va quedar així, sense 
que l'escriptura pública arribés a signar-se, ni tan sols quedés consignat el 
conveni en el llibre d'Actes de l'Ajuntament. 
E l Sr. Tolrà va afanyar-se a complir el seu oferiment i el 1878 
s'instal·là una canonada per a la conducció de les aigües que hauria d'uti-
litzar l'Ajuntament des del torrent de Canyelles fins a un dipòsit cons-
truït a tal efecte per alimentar les cinc fonts públiques que s'instal·laren 
en diferents punts de la'població, i fins i tot s'arreglà la sèquia; que anys 
després va renovar la Sra. Vídua i hereva de Josep Tolrà, Emília Carles 
Tolrà per insuficient, fent-ne una de nova i de llarga extensió asseguda 
tota sobre mamposteria, regularitzant el reg i aprofitant l'aigua amb tota 
la perfecció. 
També feu arreglar el Sr. Tolrà la font del Bassal i la dels Casots que 
va ser del grat dels usuaris i regants. L'Ajuntament quedava propietari d'una 
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sexta part de l'aigua del torrent de Canyelles a la qual van renunciar els 
usuaris, així com propietari de la font dels Casots. 
No obstant per falta d'un conveni escrit, va sorgir pocs anys després 
un plet promogut pels Srs. Juan Sala i el curador adlites d'Isidre Torras 
contra l'Ajuntament de Castellar demanant aquests, que es complissin els 
pactes del conveni de 1878 i que se'ls assignessin íntegres les hores estipu-
lades, que corresponien a les cinc sextes parts de l'aigua del torrent de 
Canyelles sense servitud ni haver de passar pels safareigs públics. L 'Ajun-
tament al·legà que no sabia res, que ignorava qui havia practicat les es-
mentades obres, i que no existia cap acord en les Actes Municipals. E l tri-
bunal no va poder acceptar aquestes contestacions com a bones i a 
l'Ajuntament li va caure sentència del Jutjat de Sabadell de 16 d'abril de 
1885, confirmada per la Sala l a d'aquesta Audiència a 5 d'abril de 1886; 
aquesta sentència, fent mèrit de les proves practicades, condemnà a l'Ajun-
tament de Sant Esteve de Castellar: 
:í"lr A abstenir-se en tot temps en els dies i hores que Juan Sala i 
Isidre Torras haguessin d'usar l'aigua que es tracta, de gaudir i usar la sexta 
part del total de l'aigua que brolla des de la font del Bassal induïda la se-
gona represa de les dues que havia de partir de dita font abans del 1878, 
en la llera del torrent de Canyelles. 
:;"2a A construir a costes del mateix Ajuntament un comptador re-
partidor entre la font del Bassal i la dels Casots, i en els tubs que des de la 
font del Bassal condueix directament l'aigua al dipòsit de les fonts públi-
ques i necessitats comunals; i un altre comptador arrel de la segona repre-
sa abans indicada, però dintre de la sèquia general de regants. 
:;"3r Que en cap temps, en els dies i hores que Juan Sala i Isidre Tor-
ras tenen dret per usar de l'aigua de la sèquia de regants, es posi obstacle 
per aflorar-la en els dits comptadors pel que entrin en la referida sèquia 
les cinc sextes parts del total de l'aigua que flueix des de la font del Bassal 
a la segona represa. 
::'4t Que s'abstingui també en dits dies i hores a usar pels safareigs 
públics i distreure per altre objecte les indicades cinc sextes parts de l'ai-
gua, que ha de passar per la sèquia general de regants, deixant lliure a Juan 
Sala i Isidre Torras el dret d'usar-les sense servitud comunal alguna. 
Per tot la Sra. Emília Carles Tolrà reclamava a l'Ajuntament l'aplica-
ció del Conveni del 1878, validat per la Justícia, i escriptura pública de 
ratificació i confirmació de les 4 plomes d'aigua que en ell constaven i que 
ja posseïa des de l'any 1878 per a la casa Tolrà, plomes que li venien d'un 
dipòsit construït al del costat del de l'Ajuntament, a través d'un repartidor 
a l'entrada d'aquest últim dipòsit des del qual és conduïda directament a la 
casa Tolrà; i poder inscriure en el Registre de la Propietat. 
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E l 1888 Castellar sembla que tenia aproximadament 3.247 habitants. 
D'aquesta picabaralla que hi va haver entre els Tolrà i l'Ajuntament 
per portar aigua al poble hi ba la versió del Dr. Vergés, de la qual diu: ...el 
Dr. Tolrà havia intentat la conducció d'aigües pures a la població perquè 
els seus habitants no haguessin de servir-se, per a l'ús domèstic, de les que 
passen pels recs, que a voltes deixen molt que desitjar en netedat. Desitjava 
igualment construir fonts en tots els punts més a propòsit de la població per 
a comoditat dels seus habitants; però fracassaren els seus nobles desitgs da-
vant l'egoisme d'alguns i de llur poc esperit de sacrifici. Però pertanyent això 
a la història contemporània, deixo de fer indicacions per temor de ferir sus-
ceptibilitats. (Història de Castellar, p. 265), però també la dels senyors 
Vinas, forners des del 1837, els quals esmenten que en aquella època un 
avantpassat seu Isidre Vinyes Homet, era tinent d'alcalde de l'Ajuntament i 
que aquell Ajuntament ja tenia el projecte de portar aigua al poble i que pos-
siblement el projecte s'estava ja executant però toparen amb Josep Tolrà qui 
també el volia portar a terme, de manera que aquest amenaçà tots els fami-
liars dels regidors que formaven l'Ajuntament i treballaven a les seves fà-
briques de deixar-los sense feina. Molts membres de l'Ajuntament espan-
tats, plegaren i només quedà l'alcalde i el senyor Isidre Vinyes intentant tirar 
el projecte endavant. A Isidre Vinyes el va citar al Palau Tolrà fent-li l'ofe-
riment d'un forn a Barcelona i la farina d'un any pagada, aquest s'hi va negar. 
Durant més d'un any sembla que amenaçà als treballadors de les seves fà-
briques que no anessin a comprar pa al forn de cal «Vinas» o serien acomi-
adats. I durant més d'un any a cal «Vinas» no sabien què fer del pa que feien. 
No obstant, a la plaça Mestre Gelonch consta en una columna de la font, 
que la portada d'aigües a Castellar la va realitzar el senyor Josep Tolrà. 
Mina del Comas (1895) 
E l 1895 es menciona la Mina del Comas. «Josep Comas Barbany, 
ilcntro de su propiedad, contigua al pueblo (avui Plaça Lluís Companys), 
posee una mina que ffpye 12 plumas, que utiliza en parte para usos do-
mésticos, y tienen arrendada a algunos particulares otra parte con el mis-
mo fin, fluyendo el remanente a otro Lavadero en la calle de la Mina». 
S'han trobat pedres polides del període neolític, en concret tres «pe-
dres de llamp» junt a la mateixa deu d'aigua que dona nom al carrer de la 
Mina, situada sobre mateix d'aquest carrer. Molt a prop d'aquest lloc com 
ja s'ha fet esment, concretament a la Soleia del Cosidor, s'han trobat dife-
rents estructures hidràuliques. 
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En aquest any 1895, ja s'obligava a la conducció d'aigua de les teula-
des mitjançant canelons i finalment empedrant les rieres o rambles en els 
carrers de menor pendent evitant els bassals i el fang en temps de pluges. 
Pere Vergés a Topografia Mèdica de Castellar, esmenta que el Dr. 
Josep Tolrà i Abellà ... canalizó de su peculio las dos fuentes del Bassal i 
Casots a un vasto depósito, i de aquí las distribuyó en ocho fuentes por el 
interior de la urbe; el pueblo reconocido a este acto, levantó una columna 
de hierro en el centro de la plaza Nueva (avui Mestre Gelonch) con una 
inscripción que perpetuarà el hecho. 
Dintre de les anàlisis que fa Pere Vergés de les aigües destaca a part 
de la de les fonts públiques, la de la Mina del Comas, la del Pou de cal 
Pobla o l'Estaca, la del Pou de la Farga, la de la Font dels Casots, la de 
les Fonts del Sabater, i la d'en Barata. 
També s'esmenta que els carrers abans tortuosos i amb cossos sortits 
que obstruïen, estrenyien i impossibilitaven el moviment rodat, van eixam-
plant-se i posant-se en línia, de tal manera que circumdada avui per totes 
elles el cotxe i demés vehicles: al mateix temps la comissió de via pública 
manà construir voreres per al vianant, obligà la conducció de les aigües 
de les teulades mit jançant canelons, i , finalment, macadamitza el arroyo 
en las de menor pendiente, la qual cosa evita el bassal i el fang en temps 
plujós...61 
E l 1897 el nombre d'habitants sembla que era de 3476. 
E l 28 d'abril de 1896 trobem un Edicte de l'Ajuntament, signat per 
l'alcalde Josep Girbau, el qual explica l'acord de construir un dipòsit d'ai-
gua... para el abasto publico de la población, junto al que existe en el sitio 
denominada «Cap de munt del poble» cuyos terrenos han sido arrendados 
a los herederos de Juan Sala Boadella mediante el oportuno convenio i 
deviendose proceder a la excavación de dichos terrenos, se saca esta a subasta 
pública... 
E l 1897 es menciona el Safareig del Calvari (Carrer Major) el qual 
fou construït per part d'Emília Carles Tolrà davant la inexistència d'aquests 
tipus de serveis a Castellar, ja amb uns 3.500 habitants, i exceptuant l'exis-
tència del safareig del carrer de les Bassetes a l'aire lliure i el d'un altre 
safareig públic que consta en el poble el 1895. La parcel·la escollida fou 
cedida per part d'Antoni Massaveu (Calissó), l'arquitecte fou Emili Sala 
Cortés. Les rentadores resten colgades sota l'antic abocador que fou el forat 
de la pedrera de l'antic forn de Calç, dalt l 'Era d'en Petasques-Bonavista. 
Eren de pedra de Tàrrega. L'edifici per les seves característiques era més 
61. Vergés Vernis, Pere, Topografia Mèdica de Castellar 1895, Arxiu d'Història de 
Castellar 1987, pàg. 35 i 192. 
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propi d'una ciutat que d'un petit poble.62 Posteriorment va ser l'edifici del 
Jutjat de Pau i actualment un Piano-Bar. 
Durant aquest segle XIX el metge Joan Comas Romeu (1800-1882) 
metge de Castellar i Sentmenat, va intentar canalitzar les aigües pluvials i 
residuals d'ús domèstic. 
A finals d'aquest segle, els pous més importants, eren el del Vapor 
Toribi Pobla a l'Estaca, amb 25 m. de profunditat, i 45 plomes d'aigua, i el 
del senyor Josep Ferrer i Pla amb molí de vent i bomba amb una extracció 
de 200 litres per minut. També era important el de La Farga. 
«Aigua de Canyelles». Plànol de la zona. 1926 
SISTEMA HIDRÀULIC D E L T O R R E N T D E C A N Y E L L E S 
1.11 S E G L E X X 
És en aquest segle quant es comença la projectada carretera de Ter-
rassa, la plaça Mercat i plaça Major, l'aparició del primer eixample, les ur-
banitzacions, els polígons industrials, els Plans Provincials d'Urbanisme, l'ar-
ribada d'aigua de la conca del riu Ripoll... 
L'any 1901 l'Ajuntament treu a subhasta les condicions per construir 
un Safareig Públic en el carrer de Sant Llorenç, arranjament del mateix 
62. Vivancos, Antònia i Prat Paz, Esteve, Plaça Vella núm. 29, Arxiu d'Història de 
Castellar 1990, pàg. 34. 
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carrer i construcció d'una paret per eixamplar el carrer del Torrent, així 
com també arreglar la Plaça Nova (avui Mestre Gelonch). Per la qual cosa 
Emília Carles Tolrà deixà un préstec de 1.350 ptes., Vicenç Masaveu Ribas 
(castellarenc afincat a Oviedo i fundador de la banca asturiana «Banca 
Massabeu»), feu un donatiu de 700 ptes.; Emília Carles també feu un do-
natiu de 300 ptes. i Marià Samaranch un de 50 ptes. Es va comprar el ter-
reny als germans Boadella, i el paleta fou Josep Perich, el fuster Isidre Rius, 
el mestre d'obres Sr. Renom (de segur, pare de l'arquitecte sabadellenc 
Francesc Renom), intervenint-hi també els senyors Medi Vinas, Joaquim 
Casamada, serraller, Pau Vilatersana, serraller, Joan Formatgé Peris, Maria 
Girbau Llonch... 
L'any 1900 el nombre d'habitants de fet era de 3.540. 
E l safareig tenia entrada per aquest carrer Sant Llorenç, però també 
una altra a través d'un petit corraló que era per on transcorria el rec o aqüe-
ducte que hi portava l'aigua des del repartidor que hi havia davant la des-
apareguda masia de cal Peix a la cruïlla entre carrer Sant Llorenç i Canye-
lles. L'altra entrada era pel carrer Nou, 23. La casa contigua a aquesta hi 
ha qui diu que tenia una mina que travessava el carrer Nou per sota por-
tant aigua cap a la desapareguda casa de cal Pujadetes i cap el Palau Tolrà. 
«Los propietarios del terreno con fachada en la calle de S. Lorenzo, 
lindante por la parte trasera con el canalón o acueducto de aguas propie-
dad de los regantes de esta localidad, dicen què han practicado cerca la 
Junta de regantes las dehidas gestiones para que se les permita levantar 
una paret de ladrillo apoyada sobre las paredes del mencionado acueduc-
to de aguas ... 3ra. ...autorizan luego el paso de personas por el pasadizo 
que desde la calle Nueva conduce a dicbo canalón de aguas, a fin de que 
siguiendo el mismo, pueda el publico tener entrada por aquella parte al 
nuevo lavadero que se esta construyendo...» 
L'any 1903 existeix un plànol-projecte de «alcantar i l la» de la Plaza 
Nueva. 
E l 1904 a 8 de setembre, hi ha una Proposició de la Junta d'Usuaris 
de l'Aigua de Canyelles, a través d'un dictamen signat per Magin Jabre-
ge(?), invitat per l'Ajuntament de Sant Esteve de Castellar per emetre opinió 
sobre dos extrems relacionats amb la presa d'aigua del torrent de Canye-
lles. Un d'ells fa referència al conveni signat el 1755, i l'altre al del 1787, 
per passar a formular-se al final unes qüestions: 
: ; ' lr Pot l'Ajuntament de Sant Esteve de Castellar augmentar el cabdal 
d'aigua que deriva actualment del torrent de Canyelles(?). 
::"2n Pot el propi Ajuntament canviar els tubs de conducció de l'ai-
gua de la seva pertinença, substituïnt-la per una altra de més gran diàme-
tre(?). 
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Donats els antecedents exposats en l'antic conveni, la contesta fou: 
«L'Ajuntament té dret a recollir major cabdal d'aigua que el que re-
cull actualment en el torrent de Canyelles entre la font del Bassal i la pre-
sa inferior que les condueix a la sèquia general de regants; sempre que aquest 
major cabdal el reparteixi entre els usuaris i regants i els usos de la pobla-
ció en la mateixa proporció de cinc sextes parts per aquells i una sexta part 
per aquest. 
Igualment l'Ajuntament pot variar els tubs que condueixen l'aigua als 
safareigs i fonts públiques, quantes vegades bo cregui convenient, substi-
tuïnt-la per una de més gran diàmetre sense més restricció que la de con-
servar el comptador que ha de distribuir les aigües de la font del Bassal 
entre l'Ajuntament i els regants en l'expressada proporció d'una sexta part 
per aquell i cinc sextes parts per aquests». 
L'any 1905 consten 811 cases, 3.540 habitants. 
Cap el 1908 l'Ajuntament de Sabadell rep una proposta de portar-hi 
aigua de Sant Esteve de Castellar per part de Joaquim Cadafalch.63 
E l 1910 l'Ajuntament de Castellar contesta a un qüestionari de Go-
vernació en el qual entre altres preguntes es demana els serveis explotats 
directa i indirectament per l'Ajuntament. L'Ajuntament contesta que des 
fa uns 20 anys explota directament el servei de matança de caps de bestiar 
porcí i el servei 
d'aigua pel públic 
des de fa uns 50 
anys. També con-
testa que té con-
cedit el servei 
d'enllumenat pú-




dent en aquesta 
població adjudica-
da el 1900 amb 
119 làmpades de 
19 bugies cada 
una per un total 
de 700 hores i 
63. (900 Anys d'Aigua a Sabadell, pàg. 119). 
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3.900 ptes. anuals. E l contracte acabava el 1917. E l servei d'aigua es feia 
per fonts repartides dins la població alimentades amb aigua procedent de 
dues fonts naturals i del torrent de Canyelles, la qual és recollida amb uns 
dipòsits propietat de l'Ajuntament.64 
Comunitat de Regants (1913) 
E l 14 de maig del 1913 essent alcalde de Sant Esteve de Castellar, 
Blai Blanquer, en representació del Cabildo Municipal exposa davant el 
Registre d'Aprofitament d'Aigües Públiques del Govern Civil, que aquest 
municipi en virtut dels títols de dret que té, aprofita part de les aigües que 
discorren per l'anomenat torrent de Canyelles per l'abastiment d'aquesta 
població, i es demana la seva inscripció. 
E l 1910 el nombre d'habitants de fet era de 3.502. 
E l 18 d'octubre de 1913 comencen haver-hi tràmits per fer un pro-
jecte de conveni per formar la Comunitat de Regants d'aquest poble. 
E l 13 d'abril de 1914 es reuneixen els senyors Medi Vinas, Jaime So-
ler, Isidre Vinas, Juan Gotés, Salvador Anguera, Josep Comas, Pablo Gir-
bau, Federico Masaveu, Elías Masaveu, Antonio Corominas, Vicente..., 
Josep Ava..., Antonio Costa, Josep Canellas, Martín Casamada, Teresa Ur-
sulina, ... de Esteban Mafiosa; usuaris de l'aigua del Torrent de Canyelles 
i de les fonts del Bassal i de la Noguera a l'objecte de discutir la conveni-
ència d'inscriure els seus respectius drets sobre l'aprofitament d'aigües en 
el Registre Especial d'Aprofitament d'Aigües Públiques del Govern Civil 
de la Província, segons Reial Decret de 21 d'abril de 1901, acordant ins-
criure-ho abonant les quantitats corresponents segons una escala: Va d'ho-
ra = 7 pessetes amb cinquanta cèntims, Vz hora =10 pessetes, Va d'hora 12'5 
pessetes.... 
Sembla que és entre abril i maig de 1914 que existeixen esborranys 
sobre el mateix tema amb ratllades i petites variacions, alguns amb data, 
altres no, redactant un document per anar al jutjat municipal, el qual resu-
mint ve a dir: Don Lorenzo Malla Ursulina Concejal Sindico del Agua de 
San Esteban de Castellar, obrando en representación de este segun acuer-
do adoptada por el mismo en sesión del dia 27 de actual del que se acom-
pana testimoni de D. Medi Vinas Girbau, Presidente de la Colectividad de 
Regantes del Torrente de Canyelles, en representación de los Srs. D.Josep 
Bassal..... Vdo.de Carmen(?)., Da. Margarita Malla (tatxat) D. Juan Prat 
Malla, Da. Teresa Ursulina Cuspinera, D. Juan Fot(?) Voltà, D. Medi 
64. Tolosa, núm. 7, Arxiu d'Història de Castellar, abril 1995. 
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Vinas Girbau, Da. Maria Argemí...... D. Antonio Voltà; D. Antonio 
Segarra Vives, D. Josep Llobet Camps, D. Cayetano Clapés , D. Isidro 
Vinas Girbau, D.Isidro Mafiosa Sampera, de su esposo Bonifacio Mar-
ra , D.Marcos Pèlags Boadella, D....Corominas Sampera, D. Pere Comas 
Barbany, D. Martín Casamada, D. Antonio Juliana de su esposo Ramon 
Blasi(f), D. Federico Masaveu Ribes, D. Josep Mi..... Sampera, Da. 
Matilde Vergés Juliana Vda. De...., D. Josep Sampera Umbert(f), Da. Rosa 
Girbau Garriga(f), D. Luís Pares Boadella, D. Josep Juliana , D. Josep 
Pallàs Masaveu como mandatario verbal de los mismos con capacidad le-
gal a ese Juzgado Municipal atentamente acude i en la forma que en de-
recho mejor procede, dice: 
....Que tanto el Ayuntamiento recibiendo una sexta parte de agua en 
un depósito de su propiedad emplazado en la parte alta de la población, 
como sus representados se hallan disfrutando desde mas de 20 anos i aún 
desde tiempo inmemorial de un aprovechamiento de agua que poseen por 
si i sus causantes, quiera i pacificamente sin interrupción alguna i a titulo 
de dueno, el derecho de utilizar el agua del Torrente de Canyelles i de las 
fuentes llamadas «el Basal» i «la Noguera» sitas en este termino munici-
pal, para el abastecimiento de la población, para usos domésticos, riego de 
lasfincas que se expresan en la instància dirigida a la Alcaldia de estepueblo 
en suplica de una certificación de Amirallamiento ; 
dicha agua del Torrente de Canyellas se recoge por medio de tres presas 
construidas con piedra i cemento, a unos 50 metros una de otra muy cerca 
de las fuentes del Bassal i de la Noguera i del camino que de Castellar 
conduce a San Sebastian de Monmajor, siendo conducida luego atravesan-
do una mina desde dicho lugar basta este pueblo siguiendo la distància de 
unos dos Kilometros, mediante un canal parte cubierto i parte descubierto 
de unos 25 cm. de ancho por 25 cm. de profundidad en la margen izqui-
erda de la corriente en la qual estan situados todos los huertos de refren-
cia... Diuen també que no es tracta d'una inscripció de béns immobles ni 
drets reals i que no han de tramitar-se aquests expedients segons la llei 
hipotecària de 1906; que porten més de 20 anys percebent dita aigua, ja 
des de temps immemorials. No es pot precisar el valor d'utilitzar l'aigua 
de Canyelles, però sí es- fa constar que estan netes de càrregues. E l preu 
de referència era de: 1 Hora d'aigua= 15 pessetes, 1H. i 1/20 =17 pessetes 
amb 50 cèntims, 2H. = 20(?) pessetes, 3H. = 25 pessetes, 4 H . = 30 pes-
setes, 5H. = 37 pessetes amb 50 cèntims, 6H. = 40 pessetes, 7H. = 45 
pessetes, 8H. = 50 pessetes. 
E l present escrit és signat per tots els presents: Medi Vinas, Jaume 
Soler i Datsira, Pere Puigverd, Josep Boadella per ordre d'Asencio Porta-
bella, Maria Argemí per ordre de Josep Canyelles, Josep Comas, Jacint 
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Quer, Martí Casamada, Frederic Masaveu, Josep Santmartí, Joan Gutés 
Boltà, Concepció Vilar, Salvador Bruguera, Maria Gil i , Antoni Costa, 
Jaume Motllor, Teresa Rosinol, Vicenç Girbau, per ordre de Elies Masa-
veu, Josep Comas, Francesc..., per ordre d'Antoni Costa, per ordre de Jo-
sepa Furriol, pels hereus d'Esteve Mafiosa, Sebastià Sallent, Margarida 
Malla, per ordre Joan Prat, Marc Pèlags, Antoni Corominas, Josep Llo-
bet, per ordre Marc Pèlags, Pau Camprubí, per ordre de Josep Canyelles, 
Sebastià Sallent, Pau Boadella, Joan Girbau, Vicenç Arús, Josep Juliana 
Comas, Francesca Mafiosa, per ordre Bonifaci Marra, Josep Basal Torras, 
per ordre Emili Serra, Pau Castellet, Quirze Esteve, per ordre Pau Caste-
llet, Josep Oliver, Joan Pifiot, Joan Barata, Jaume Creus, per ordre Vicenç 
Creus, Caietà Clapés, per ordre Joan Clapés, Juli Comadran, Jaume Puig, 
Joan Mafiosa, Matilde Vergés, Antoni Segarra, per no saber firmar Emili 
Serra, Lluís Paris Boadella, per ordre Josep Oliver. 
Relació d'usuaris de l'aprofitament d'aigua: 
a) Usuaris d'una sexta part amb destinació a l'abastiment de la po-
blació. 
1. Ajuntament de Sant Esteve de Castellar. 
b) Usuaris de les cinc sextes parts de dita aigua destinada al rec 
d'horts situats fora del casc de la població. 
2. D . Josep Basal Torras. 
c) Usuaris de les cinc sextes parts de dita aigua destinada a usos do-
mèstics i al rec d'horts corresponents a Solars o patis de cases en-
clavades dins del nucli de la població. 
Existeixen també varis esborranys dels drets de l'aigua i els seus usua-
ris, indicant: propietari, extensió de la finca a regar, duració de l'aprofita-
ment i llindes de la finca: 
«1 . Ayuntamiento de San Esteban de Castellar. 
2. Josep Basal Torras. 1 cuartan y Vz. 4 areas. 83 centiàreas. lhora. 
N O R T E . Torrente de Cafiellas i acequia. 
SUR. Josep Sellarés. E S T E : acequia i un camino. O E S T E . Torrente 
i Josep Sellarés. 
3. Margarita Malla Fornaguera-Juan Prat Malla. Vz cuartera. làrea. 
61 centiàreas. 45 minutos. N O R T E . Torrente de Canyellas. SUR. Torrente 
i Feliu Serrats(?) E S T E . Josep Sellarés. O E S T E . Torrente C. 
4. Teresa Ursulina Cuspinera. 3 picots. 2àreas. 42 centiàreas. 30 mi-
nutos. N O R T E . Josep Sellarés. SUR. Juan Gotés. E . Medi Vifias.OESTE. 
Feliu Serrats(?) i Torrente de C. 
5. Juan Gotés Voltà. 1 cuartan. 1 picot. 4 àreas. 3 centiàreas 2 horas. 
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N O R T E . Teresa Ursulina. SUR. Juan Goté. E S T E . Medi Vinas. O E S T E . 
Torrente de C. 
6. Medi Vinas Girbau. 1 cuart. 2 picots. 4 àreas. 83 centiàreas. 1 hora. 
N O R T E . Josep Sellarés. SUR. Torrente C. I Teresa Voltà. E S T E . Medi 
Vinas. O E S T E . Torente C. 
7. Teresa Voltà Arús. 2 cuart. 6 àreas. 44 centiàreas. 1 hora. N O R -
T E . Juan Gotés. SUR. Josep Canellas Bruguera. E S T E . . . . i Josep Sellarés. 
O E S T E . Torrente C. 
8. Josep Canellas Argemí. 1 cuart. 1 picot. 4 àreas. 3 centiàreas. 
N O R T E . Josep Sellarés. SUR. Josep Canellas Bruguera. E S T E . Acequia. 
O E S T E . Teresa Voltà mediante camino.. 
9. Josep Canellas Bruguera, lcuart. 4 àreas. 3 centiàreas. 1 hora. 
N O R T E . Torrente Canellas i Teresa Voltà mediante camino. 
10. Antonio Segarra Vives. Vi cuartera. 1 àreas. 61 centiàreas. 45 
minutos. N O R T E . Torrente C. SUR. Teresa Voltà, Isidro Vinas mediante 
camino. E S T E . Josep Canellas Bruguera. O E S T E . Torrente C. 
11. Teresa Voltà Arús. 1 cuart. 1 picot. 4 a. 3 ca. 45 minutos. N . Josep 
Canellas Bruguera i Antonio Segarra. SUR. Y O E S T E . Antònia Dosrius i 
un camino. E . Acequia común. 
12. Josep Llobet Campos. 2 cuart. 6 a. 44 ca.2 horas. N O R T E . Teresa 
Voltà y un camino. SUR. Franciscà Mafiosa. E S T E . Jaime Boadella. O E S -
T E . Antònia Dosrius. 
13. Antònia Dosrius Masagué. 3 cuart. 9 a. 66 ca. 3 horas. N O R T E . 
Teresa Voltà y un camino. SUR. Marcos Pèlags i Franciscà Mafiosa. E S T E . 
Josep Llobet. O E S T E . Isidro Vinas i Torrente C. 
14. Isidro Vinas Girbau. 1 cuart. 3 a. 22 ca. 45 minuts. N O R T E . 
Antonio Segarra y un camino. SUR. Antònia Dosrius. E S T E . Dichos 
Dosrius, Segarra y camino. O E S T E . Torrente C. 
15. Franciscà Mafiosa Sampere. 2 cuart. 6 àreas. 44 centiàreas. 2 ho-
ras. N O R T E . Antònia Dosrius i Josep Llobet. SUR. Josep Comas i Anto-
nio Juliana. E S T E . Dosrius i Llobet. O E S T E . Marcos Pelachs. 
16. Marcos Pélachs Boadella. 2 cuart. 6 àreas. 44 centiàreas. 1 hora. 
N O R T E . Antònia Dosrius. SUR. Josep Comas i Lorenzo Boadella. E S T E . 
Josep Comas i Antonio. Corominas. O E S T E . Torrente de C. 
17. Antonio Corofninas Sampere. 4 cuart. 12 àreas. 89 centiàreas. 3 
horas. N O R T E . Franciscà Mafiosa e Isidro Vifias. SUR. Josep Comas. 
E S T E . Antònia Juliana. O E S T E . Josep Boadella i Martin Casamada. 
18. Josep Comas Barbany. 6 cuart. 19 a. 34 ca. 4 horas. N O R T E . 
Marcos Pélachs i Frca. Mafiosa. SUR. Martín Casamada. E S T E . Juan Ribas. 
O E S T E . A . Casamada i L A . Boadella. 
19. Martí Casamada Boadella. 1 cuart. 38a. 68 ca. 5 hores. N O R T E . 
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Josep Comas i Antoni Corominas. SUR. Elies Masaveu i Santiago Gorina. 
O E S T E . Torrent C. I Josep Boadella. E S T E . Josep Comas. 
20. Antònia Juliana Riera, lcuart. 9 a., 66 ca. 2 horas. N O R T E . Vicen-
te Pujol i Elias Masaveu. SUR. Juan Ribas. E S T E . E l mismo Ribas i Josep 
Oliver amb camino. O E S T E . Josep Comas. 
21. Elias Masaveu Ribell 1 cuar. 2 pie. 4 a. 83 ca. lhora, 15 minutos. 
N O R T E . acequia comunidad. SUR. Antonio Juliana. E S T E . Camino. 
O E S T E . Jaime Boadella. 
22. Juan Ribas 2cuar. 6 a. 44 ca. N O R T E . Antonio Juliana. SUR. Elias 
Masaveu. E S T E . Un camino. O E S T E . Josep Comas Barbany. 
23. Federico Masaveu Ribell. 1 cuartera. 3 a. 22 ca. 1 hora. N O R -
T E . Juan Ribas. E S T E y SUR Federico Masabeu. O E S T E . Josep Comas. 
24. José Oliver Sampere. 5 cuartans. 16 a. 12 ca. 3 horas. N O R T E . 
Un camino. SUR. Josep Boadella, Jaime Girbau, Josep Sampere i Matilde 
Vergés. E S T E . Juan Ribas i acequia. O E S T E . Un camino. 
25. Matilde Vergés Juliana. 5 cuartans. 6 a. 44 ca. 1 hora, 30 minu-
tos. N O R T E . Juan Ribas i Josep Olivé. SUR. Xaragall del Sot de Gole-
res. E S T E . Camino antiguo de S. Lorenzo Savall. OESTE.Acequia 
común, Juan Rovira i Josep Sampere. 
26. Josep Sampere Umbert. 1 cuartera. 3 a. 22 ca. 1 hora. N O R T E . 
Josep Oliver. SUR. Juan Rovira. E S T E . Matilde Vergés. O E S T E . Marcos 
Pélachs. 
27. Rosa Girbau Garriga. 2 cuartans. 6 a. 44 ca. 2 horas. N O R T E . 
Josep Oliver. SUR. Josep Juliana i Xaragall. E S T E . Marcos Pèlags. OES-
T E . Camino antiguo de S. Lorenzo Savall. 
28. Luis Parés Boadella (abans Josep Boadella Colomer)(?). 1 cuar-
tera 3 a. 22 ca. 30 minutos. N O R T E . Juan Rovira i Xaragall. SUR. Ace-
quia. E S T E . Dicho xaragall. O E S T E . Josep Juliana Comas. 
29. Josep Juliana Comas. 6 cuartans. 19 a. 34ca. 4 horas. N O R T E . 
Rosa Girbau Garriga. SUR. Acequia. E S T E . Luis París(?) Boadella. O E S -
T E . Josep Canellas Ubals i camino. 
30. Josep Boadella Basal. 2cuartanes. 6 a. 44ca. 1 hora. 15 minutos. 
N O R T E . Federico(?) Masaveu i Xaragall. SUR. Santiago Gorina i Pablo 
Castellet. E S T E . Isidro Torras. O E S T E . Pablo Castellet. 
31. Pablo Castellet Boadella. 2cuartanes. 6 a. -ca. lhora. N O R T E . 
Josep Boadella. SUR. Pablo Castellet. E S T E . Josep Canellas. O E S T E . 
Santiago Gorina. 
Calle San Lorenzo. 
32. Josep Pallàs Masaveu. lpic. - 81ca. 15 minutos. N O R T E . Calle 
S. Lorenzo. SUR. Calle Torrente. E S T E . Casa núm. 14(?) Calle S. Loren-
zo de Josep Pallàs. O E S T E . Pablo Castellet Boadella. 
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33. Josep Canellas (?). 1 quartera. 3 a. 22ca. 1 hora. N O R T E . Pablo 
Castellet. SUR. Josep Pallàs. E S T E . Casa núm. 16 calle de S. Lorenzo de 
Josep Canellas. OESTE.Pablo Castellet. 
34. Pablo Castellet-Martin Homet Girbau-sucesores de Manuel Ho-
met Pujol, lcuartan. 3 a. 22ca. lhora. N O R T E . calle S. Lorenzo. S. L a -
vaderos públicos. E S T E . Acequia común i casa núm. 2 calle de S. Loren-
zo de Martin Homet Girbau. O E S T E . calle de S. Lorenzo. 
35. Elias Masaveu Ribell- 3 pic. 2 a. 43ca. 45 minutos. N O R T E . Josep 
Casablanca. SUR. Josep Homet Datsira. E S T E . casas núm. 23, 25 i 27 calle 
S. Lorenzo de Elias Masaveu. O E S T E . Antonio Oliver. 
36. Jaime Creus Turell Vi quartera. 1 a. 61 ca. 45 minutos. N O R T E . 
Jaime Creus. SUR. Elias Masaveu. E S T E . Casa núm. 17 calle S. Lorenzo 
de Jaime Creus. O E S T E . Antonio Oliver. 
37. Elias Masaveu Ribell. 3cuartanes. 9 a. 66ca. 2 horas, 45 min. 
N O R T E . Jaime Creus. SUR. Joaquim Daví. E S T E . Casa núm. 13 i 15 de 
la calle S. Lorenzo.OESTE. Antonio Oliver. 
38. José Comas Bayó. Vi cuartera. 1 a. 61 ca. 30 minutos. N O R T E . 
Jaime Romeu. SUR. Antonio Oliver. E S T E . Casa núm. 5 calle S. Loren-
zo. O E S T E . Antonio Oliver. 
39. Antonio Oliver Turell. 2 cuartanes. 6 a. 44ca. 1 hora. N O R T E . 
Josep Comas Bayó. SUR. Marcos Pélachs. E S T E . Casa núm. 3 cllae S. 
Lorenzo. O E S T E Antonio Oliver. 
40. Marcos Pélachs Boadella. 1 cuartera. 6 cuartanes. 58 a. 2 ca. 5 
horas. N O R T E . lavadero público. SUR. Patios casas núm. 1 al 21 calle 
Nueva. E S T E . Acequia comunidad. O E S T E . Calle S. Lorenzo. 
Calle Bajada Torrente 
41. Emilio Puig Datsira. lcuartan. 2 pic. 4 a. 83 ca. 1 horas, 45 
minuts.NORTE. Casa núm. calle Bajada Torrente. SUR y O E S T E . Ricardo 
Mir. E S T E . Josep Sellarés. 
42. Quirico Estebanell Brosa. 2cuartanes. 6 a. 44 ca. 1 hora. N O R -
T E . calle Bajada Torrente. SUR. Emilio Puig. E S T E . Quirico Estebanell. 
O E S T E . Ricardo Mir 
Calle S. Acisclo 
43. Salvador Bruguera Quer. 2cuartanes. 6 a. 44 ca. 1 hora. N O R -
T E . calle Bajada Torrente. SUR. Herederos de Feliu Blanch. E S T E . Calle 
S. Acisclo. O E S T E . Quirico Estebanell i Emilio Puig. 
44. Pedró Puigverd Juvé. 3pic. 2 a. 43 ca. 1 hora. N O R T E . Josep 
Sellarés. SUR. Juan Rocavert. E S T E . Casa núm. 8 calle S. Acisclo. O E S -
T E . Ricardo Mir. 
45. Josep Rocavert Bastons(?). lcuartan. 3 a. 22 ca. 1 hora. N O R -
T E . Pedró Puigverd. S. Esteban Voltà. E S T E . Csa núm. 10 calles SUR. 
Acisclo. O E S T E . Ricardo Mir. 
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46. Francisco Mafiosa Sampere 1 cuartera. 3 a. 22 ca. 30 minutos. 
N O R T E . Valentin Casas. SUR. Herederos Matias Rovira. E S T E . Casa 
núm. 10 calle S. Acisclo. O E S T E . Ricardo Mir. 
47. Josep Canellas Ubals. lcuarta. 3 a. 22 ca. 1 hora. N O R T E . Huerto 
Matias Rovira. E S T E . Maria Oliver. SUR. Casa n l 20-22 calle S. Acisclo. 
O E S T E . Ricardo Mir. 
48. Maria Oliver Dosrrius. 2 pic. 1 a. 61ca. 20 minutos(?). N O R T E . 
Josep Canellas. SUR. Concepción Vilasaró. E S T E . Casa núm. 24 calle S. 
Acisclo. O E S T E . Ricado Mir. 
49. Concepción Vilasaró(?) Vergés. 3pic. 2 a. 43 ca. 40 minutos. 
N O R T E . Maria Oliver. SUR. Juan Mafiosa. E S T E . Casa n° 25 calle S. 
Acisclo.OESTE. Ricardo Mir. 
50. Juan Mafiosa Dalmau, lcuartan. 3 a. 22ca. 1 hora. N O R T E . Con-
cepción Vilasaró. SUR. Herederos de Esteban Mafiosa. E S T E . Casa núm. 
28-30 calle S. Acisclo. O E S T E . Ricardo Mir. 
51. Esteban Manosa(herederos). lcuartan. 3 a. 22ca. 1 hora. N O R -
T E . Juan Mafiosa. SUR. Maria Gil i . E S T E . Calle S. Acisclo. O E S T E . Ce-
menterio Antiguo. 
52. Maria Gil i Torras. 3pic. 2 a. 43ca. 40 minutos. N O R T E . Here-
deros de Esteban Mafiosa. SUR. Joaquina Gili . E S T E . Calle 32 i 34 de la 
calles S. Acisclo. O E S T E . Cementerio antiguo. 
53. Joaquina Gil i Torras. 2 pic. 1 a. 61 ca. 20 minutos. N O R T E . 
Maria Gili . SUR. Iglesia Parroquial. E S T E . Casa 26 calle S. Acsiclo. OES-
T E . Cementerio Antiguo. 
54. Melchor Pallàs Fatjó. 10 cuartanes. 32 a. 23ca. 4 horas. N O R -
T E . casa Melchor Pallàs ....una era(?). SUR. Alejo Rocavert. E S T E . Calle 
General Boadella. O E S T E . Margarita Argemí. 
55. Margarita Argema Sanllehy(P). 2pic. 3 a. 61ca. N O R T E . Melc-
hor Pallàs. SUR. Josefa Furriol. E S T E . Alejo Rocavert. O E S T E . Casa núm. 
3 calle S. Acisclo. 
56. Josefa Furriol Gallés. lcuartan. 3 a. 22 ca. 1 hora. N O R T E . Mar-
garita Argema. SUR. Jaume Comellas. E S T E . Melchor Pallàs. O E S T E . 
Casa núm. 5 calle S. Acisclo. 
57. Teresa Ursulina Cuspinera. 2pic. 1 a. 61 ca. 30 minutos. N O R -
T E . Jaime Canellas. SUR. Isidro Gatius. E S T E . Alejo Rocavert. O E S T E . 
Casa núm. 9 calles S. Acisclo. 
58. Teresa Argema Campos. 2pic. 1 a. 61 ca. 30 minutos. N O R T E . 
Jaime Comellas. SUR. Isidro Gatius. E S T E . Bouf..(?) Puig O E S T E . Casa 
núm. 15 calle S. Acisclo. 
59. Josep Santmartí Culell. 2 pic. 1 a. 61 ca. 30 minutos. N O R T E . 
Vicente Casamada. SUR. Marcos Casablancas. E S T E . Juan Pinot. OES-
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T E . Casa n l 19 i 21 calle S. Acisclo. 
60. Pablo Canellas Valls, lcuartan. 3 a. 22ca. 1 horas. N O R T E . Mar-
cos Casablanca. SUR. Pablo Masagué. E S T E . Casa Rectoral. O E S T E . Casa 
núm. 25 calle S. Acisclo. 
61. Jaime Quer Sampere 2 cuartans. 6 a. 44ca. 30 minutos. N O R T E . 
Pablo Camprubí. SUR. Calle S. Acisclo. E S T E . Casa Rectoral. O E S T E . 
Pablo Masagué. 
Calle Nueva 
62. Pablo Girbau Canellas. Vi cuartera. 1 a. 61 ca. 30 minutos. N O R -
T E . Martin Homet Girbau. SUR. casa 25 calle Nueva. E S T E . Teresa Ur-
sulina. O E S T E . Acequia y senda que conduce al lavadero publico. 
63. Jaime Puig Porta. 2pic. 1 a. 61ca. 1 h. 30 minutos. N O R T E . casa 
núm. 10 calle Nueva. SUR. Callejón S. Josep. E S T E . Jilan(?) Artigas. 
O E S T E . Vicente arús. 
64. Santiago Gorina Sala. 
Calle Tolrà 
65. Josep Boadella Boadella Pbro. 1 cuatera 6 cuartanes. 58 a. 2 ca. 3 
horas. N O R T E . Juan Bruguera i Emília Carles Tolrà. SUR. Calle Tolrà. 
E S T E . Juan Bruguera i patios de las casas núm. 32 al 40 de la calle Cen-
tro. O E S T E . Emília Carles Tolrà. 
Calle General Boadella 
66. Emília Carles Tolrà 28 a. 33ca. 3 horas. N O R T E . con una casa 
Tolrà mediante calle Tolrà. SUR. Calle Tolrà. E S T E . Dolors Roig. OES-
T E . Calle General Boadella. 
67. Alejo Rocavert Mafiosa. 2 pic. 1 a. 61ca. 30 minutos. N O R T E . 
Melchor Pallàs. SUR. Esteban Rocavert. E S T E . Casa núm. 6 calle Genral 
Boadella. O E S T E . Con Josefa Furriol Gallés i Jaime Comellas. 
68. Juan Pifiot Ubàguls. 3 pic. 4 a. 3ca. 45 minutos. N O R T E . Isidro 
Vifias. SUR. Esteban Humet i el mismo Pifiot. E S T E . Casa núm. 18 calle 
General Boadella. O E S T E . Con el canal de las aguas comunales. 
Calle Mayor 
69. Juan Barata Quintanas(?). 2 pic. 1 a. 61 ca. 30 minutos. N O R -
T E . Martí Comas. SUR. Antonio Corominas. E S T E . Casas núm. 4 al 12 
de la calle Mayor. O E S T E . Con calle Retiro. 
70. Jaime Soler Datsira. 1 cuartan. 3 a. 22ca. 37 minutos y medio 
N O R T E . Antonio Corominas. SUR. Gabriel Gatius. E S T E . Casa núm. 20 
al 28 de la calle Mayor. O E S T E . Gabriel Gatius. 
71. Vicente Arús Rovira. 5 cuartans. 16 a. 12ca. 2 horas. N O R T E . 
Josep Rovira. SUR. E l mismo Arús. E S T E . Casa núm. 20 al 28 calle May-
or. O E S T E . Valentin Morera. 
72. Rosa Comas Homet. 2 pic. 1 a. 61ca. 30 minutos. N O R T E . Vicente 
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Arús. SUR. Antonio Soler (Tatxer-Fatxer)(?). E S T E . casa núm. 10 calle 
Mayor. O E S T E . Valentin Morera. 
Calle Paseo 
73. Emília Carles Tolrà. «Camp Senyor» . 22 a. 3 horas. N O R T E . 
calle Molino. SUR. Calle Dr. Pujol. E S T E . Miguel Padrós Torre(?) Medi-
ante un callejón sin nombre y parte con calle Paseo i parte patios de las 
casas núm. 38 al 84 de la citada calle Paseo. O E S T E . Con carretera de 
Sabadell a Prats de Lluçanès». 
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«Aigua de Canyelles». Esquema del Partidor de la Plaça Nova (avui Mestre Gelonch) 
E l 27 de juny de 1914 Isidre Torras i Santiago Gorina demanen a 
l'Ajuntament Certificat d'Amillarament de les terres següents, per part del 
Sr. Torras: Una peça de terra anomenada «Clapés», unes cases al carrer del 
Centre,15,17,8,10. Per part del Sr. Santiago Gorina: unes cases en el carrer 
del Centre,21,23,19, una peça de terra anomenada «Plana de Boadella» o 
«Camp de Baix», i terres al lloc anomenat «Camí Fondo» (actual Av. Sant 
Esteve), un edifici de planta baixa destinat a fàbrica d'electricitat llindant 
amb el Passeig Tolrà (actual aparcament provisional de la Plaça Major). 
Es menciona també que en el Programa de la Festa Major de 1910 
consta ja la producció d'electricitat (per enllumenat públic i particular) Suc-
cessor de Fulgenci Gorina i Francisco Estapé i Cia., i que 1T1 de març de 
1897 donant conformitat a l'acord de 1T de març de 1897 sobre una pro-
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posta de Florenci Gorina i Pons gerent de la societat F . Gorina i Cia. Per 
encarregar-se de l'enllumenat elèctric públic del poble. E l 10 de setembre 
de 1900 fou adjudicat a una empresa productora de Castellar, durant un 
període de 10 anys.65 A Terrassa, l'enllumenat públic s'inaugurà el 1860 
amb funcionament amb gas.66 
E l juny de 1914 Isidre Torras Carner i Santiago Gorina Sala decla-
ren respecta la inscripció d'aprofitaments d'aigües públiques creat el 1901, 
que són usuaris d'un aprofitament d'aigua del torrent de Canyelles i de les 
fonts del «Bassal» i de la «Noguera», per ús domèstic, industrial i de rega-
diu. E l títol en què es funda aquest dret a part d'alguns escrits és una sen-
tència en mèrits d'un judici referent a dites aigües que és el de la possessió 
per més de vint anys. Presentaren també certificat d'Amillarament de les 
finques que reben dita aigua. 
La inscripció definitiva per part del Govern Civil es va portar a ter-
me el 19 de setembre de 1914 segons la instància presentada per aquest 
Ajuntament i per la Comunitat de Regants del torrent de Canyelles i fonts 
del Bassal i Noguera. 
E l 30 d'octubre de 1914 es resol favorablement la inscripció presen-
tada per l'Ajuntament, considerant el dret d'ús de les esmentades aigües 
amb caràcter definitiu. 
Pel juliol de 1916 es fa un estudi del cabdal d'aigua existent en el di-
pòsit de l'Ajuntament de Sant Esteve de Castellar. Les dimensions del di-
pòsit principal situat al carrer del Matadero són: ample 14'40 m., llarg 20 
m., altura 4,20 m.; un queixal d'aquest fa: ample 3 m., llarg 8 m., alt 3,20 
m. A l costat hi ha un dipòsit petit dc la casa Tolrà. L'altura de l'aigua el 
mes de juny i en els dies 22, és de 1,90 m., el dia 25 de 1,85 m. I el dia 29 
de 1 '87 m. E l més de Juliol hi ha anotat només el dia 1 amb 1,87 m. 
E l 26 de juliol de 1920 amb un número d'expedient núm. 46 es pre-
senten a l'Ajuntament les Bases per la Comissió de Regants del torrent de 
Canyelles, relatives a la regularització del subministrament del citat tor-
rent per poder suprimir la circulació de les aigües que actualment discor-
ren brutes i corruptes per les sèquies d'alguns carrers de la població, en 
benefici de la higiene i sanejament de la mateixa, augmentat el màxim pos-
sible el cabdal que disposa el municipi per a serveis públics. 
: ;Tr L'Ajuntamènt deuria traslladar l'actual safareig públic del car-
rer de Sant Llorenç i emplaçar-lo en un altre lloc adequat amb la finalitat 
65. Planas Ester i Portolés Àlex, Castellar Recull Històric. Ajuntament de Castellar, 
1995, pàg. 53 i 144. 
66. Colom Bussot, Juli, Republicanisme i cultura republicana a Terrassa, pàg.24, 
Fundació Torre del Palau, 2003. 
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que les aigües que discorren pels carrers Major, Sant Iscle i Sant Llorenç 
no tinguessin de passar per dit safareig i evitar el mateix temps el contacte 
amb la sèquia general i construir en el seu lloc un dipòsit per recollir i 
distribuir... 
::"2on Deuria tancar-se el pas públic que des de l'extrem inferior de 
la sèquia general llindant amb el carrer Nou condueix al safareig públic 
conforme ho estava abans de la construcció de dit safareig. 
::"3r Deuria cobrir-se la sèquia general amb tota la seva extensió ne-
cessària en la seva part llindant amb la part superior del carrer de Sant 
Llorenç, a l'objecte que el veïnat d'aquell carrer no pogués fer-ne ús ni 
embrutar l'aigua de particulars que en determinades hores circula per la 
sèquia. 
;:"4t L'Ajuntament hauria de renunciar a l'hora d'aigua que actual-
ment gaudeix en el torn, tal vegada que quedaria compensat sobrerament 
amb la que se li podria cedir. 
:;"5è Amb el fi de tenir cuidada l'aigua en totes les èpoques de l'any 
que l'Ajuntament i els usuaris poguessin rebre-la puntualment tots els dies, 
l'Ajuntament deuria incloure en els seus pressupostos una quantitat desti-
nada al pagament d'una persona encarregada de cuidar dites aigües, junta-
ment amb la que satisfarien els usuaris.... 
;:"6è Per establir un torn general de dia en què hi estiguessin com-
presos els usuaris dels carrers Major i Sant Iscle, la Comissió de Regants 
Rec de can Carner, actualment desaparegut amb habitatges a sobre. 
Portava «Aigua de Canyelles» a can Carner i ca n'Oliver. 2000 
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procediria a permutar a Emili Carles-Tolrà 12'30 h. de les 15'30 h. que 
disposa de dia amb el mateix número d'hores que prendria en les nits del 
diumenge i dilluns de cada setmana. Així els torns quedarien: 
Nits fixes. Diumenge de cada setmana 12'30 h. carrer de Sant Iscle. 
Dilluns de cada setmana 6 h. carrer Major. 
Torn de dia 93 h. Total 111*30 h. 
Quedarien 7'30 h. que podrien entrar setmanalment en el dipòsit que 
construís l'Ajuntament. E l 1920 el nombre d'habitants de fet era 3.607. 
L'any 1920 es captaren aigües de la Font dels Casots (font propera a 
Castellar en el camí de Canyelles) i del torrent i afluents de Canyelles per 
posar 15 fonts repartides per tota la població. 
Fonts als carrers (1920) 
Aquest any 1920 hi havia fonts als carrers: Nou, a la trenca de cal 
Penedès (carrer Maria Escalfet); carrer de l'Ermot, al costat de cal Fidelet; 
Plaça Mestre Gelonch, davant de cal Julià, llavors tenia dos rajos i al cos-
tat dos abeuradors pel bestiar; Sèquia cantonada Puig de la Creu; Sant 
Miquel al costat de les escales de ca la Pona; Major davant de cal Coromi-
nes, on ara hi ha les escales de la Plaça Major que llavors eren camps; Major 
enfront del carrer de l'Església; una davant del taller del Gratacòs (carrer 
Dr. Rovira cantonada Passeig); al Pla (carrer Sant Jaume) al costat de cal 
Batet; i al començament del carrer del Molí-carrer Sant Feliu. Més tard es 
van posar la de la Baixada de cal Verge, entre cal Calissó i els Safareigs; i 
la del capdamunt del carrer de Sant Llorenç.67 
E l 28 de maig de 1922 reunits per una part l'Ajuntament, essent al-
calde Ramon Alguer Pou i per l'altra, la Comissió dels Regants i Propieta-
ris de l'Aigua de Canyelles representats per part de Santiago Gorina Sala, 
Isidro Vinas Homet, Jaime Soler Datsira i Pablo Castellet Boadella, ate-
nent el prec de l'Ajuntament sobre la manera que aquest pugui tenir més 
cabdal d'aigua per a l'abastament municipal i serveis públics, per l'incre-
ment que ha pres la població i desitjant alhora que desapareguin els focus 
d'infecció que constitueixen les sèquies d'alguns carrers de la població en 
les que discorren aigües brutes i corruptes procedents del safareig públic, 
sense perjudicar a cap dels usuaris i en base a la reunió general celebrada 
en les Cases Consistorials el 7 de novembre de 1920; s'acorda el següent 
conveni que es regirà pels següents pactes: 
67. FORJA, Parlant amb Josep Rocabert i Dosrius, Teresa M a Datzira. 
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: :Tr L'Ajuntament traslladarà el safareig públic del carrer de Sant 
Llorenç al terreny acabat d'adquirir a la cantonera del carrer Sant Iscle-
Baixada del Palau, i en l'actual safareig del carrer de Sant Llorenç cons-
truirà un dipòsit (avui en dia hi ha edificades cases). 
:;'2n L'aigua dels usuaris dels carrers Major, Sant Iscle, Tolrà i Cen-
tre, deixarà de passar pel safareig públic i en compensació, l'Ajuntament 
rebrà 7'30 h. setmanals que entraran en el dipòsit que construirà en el car-
rer de Sant Llorenç en el lloc que ocupa el safareig públic. 
:;"3r Els usuaris dels carrers de Sant Iscle i Major que prenen aigua 
fixa les nits del diumenge i dilluns de cada setmana renuncien al dret de 
prendre aigua en les nits fixes dels esmentats dies i se sotmeten a prendre 
l'aigua a torn comú com fan els usuaris de la sèquia general units als que 
formaran part d'usuaris de dia dels carrers Sant Llorenç, Plaça Nova (ac-
tualment Mestre Gelonch), Iscle i Major formant un sol torn, rebent aigua 
neta, per la qual cosa, l'Ajuntament construirà abans de fer el dipòsit del 
carrer de Sant Llorenç, al costat Nord de dit dipòsit i abans de l'entrada 
d'aigua en aquest, un ramal d'aqüeducte que unirà directament la sèquia 
general a la conducció existent de dits usuaris, que actualment prenen l'ai-
gua del safareig públic. Les cases Sala (Santiago Gorina) i Torras (Isidre 
Torras) a l'igual que els usuaris de dits carrers tenen dret a utilitzar dita 
conducció o a utilitzar la seva particular que prenen en l'extrem inferior 
de la sèquia general junt al carrer Nou. 
*4t Els usuaris de la sèquia general prestaran consentiment, perquè 
els usuaris dels carrers de Sant Iscle i Major entrin a formar amb ells un 
sol torn de dia, en lloc de prendre l'aigua en les mencionades nits de cada 
setmana. 
:;"5è De Santiago Gorina Sala, Emili Carles-Tolrà i Isidre Torras Car-
ner, que fins el present havien vingut prenent l'aigua les nits fixes de di-
marts, dimecres, dijous, divendres i dissabte de cada setmana des de les 7 
de la tarda fins les 5 del matí, en els mesos d'abril, maig, juny, juliol, agost 
i setembre, i de les 6 de la tarda fins les 6 del matí la resta de mesos de 
l'any la prendran en el successiu tots els mesos de l'any en dites nits des de 
les 7 de la tarda fins les 5 del matí i quedaran rellevats de fer entrega set-
manalment d'omplir dues vegades setmanalment el safareig públic del car-
rer de Sant Llorenç, cedint'els-hi en compensació l'aigua sobrant del dipò-
sit de l'Ajuntament. 
: ;'6è Emili Carles-Tolrà de les 15'30 hores que posseeix aigua del 
torn general de dia, permuta 12'30 hores d'aigua de dit torn de dia amb 
igual número d'hores que prendrà per la nit que la prenien els usuaris del 
carrer de Sant Iscle i Major, o sigui les del diumenge i dilluns de cada set-
mana, quedant-li del torn general de dia 3 hores. 
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::"7è Sent la nit, de 10 hores d'aigua, resulta que les nits del diumen-
ge i dilluns, sumen 20 hores, i prenent-ne Emili Carles-Tolrà 12'30 h. re-
sulta un sobrant de 7'30 hores les quals tots els usuaris cedeixen a l 'Ajun-
tament, perquè les ingressi en el dipòsit que construirà en el lloc del safareig 
del carrer de Sant Llorenç..., tots els usuaris de la sèquia general prendran 
l'aigua mitjançant una presa que tindrà cadascú corresponentment nume-
rada, els dies i hores que els correspondrà i els serà senyalada per « l 'Ace-
quiero».. . , les preses o connexions a la sèquia tindran tots els panys iguals 
i les claus només estaran en poder de la Junta d'Usuaris, de YAcequiero, i 
dels que prendran l'aigua de nit. 
*8é Des del moment en què desapareixerà el safareig públic del car-
rer de S. Llorenç, l'Ajuntament tancarà els passos que hi dirigeixen des de 
l'extrem sud llindant amb el carrer Nou, i en l'extrem Nord llindant amb 
el carrer de S. Llorenç, deixant de ser públic aquest tros, i les claus de les 
portes només les tindran els usuaris que prenguin aigua en aquest tram i 
YAcequiero. 
*9è L'Ajuntament instal·larà a la part superior del carrer de S. 
Llorenç una font pública i cobrirà la sèquia general en la part llindant a 
aquest carrer. 
: :T0è En compensació de l'aigua sobrant que els usuaris cedeixen a 
l'Ajuntament, aquest renuncia a favor d'aquells de l'hora d'aigua que té en 
el torn general de dia.... 
* l l è Les aigües de la sèquia estaran cuidades en tot moment, dies i 
èpoques de l'any per un Acequiero nomenat per la junta de representants 
d'usuaris, pagat per ells i per l'Ajuntament que abonarà cada any el 31 de 
març la quantitat de 300 pessetes... l'Ajuntament nomenarà Guàrdia Jurat 
a la persona que sigui YAcequiero, perquè tingui autoritat necessària i pu-
gui practicar denúncies i demés serveis de policia de les aigües.. . 
: :T2è Sempre que algun usuari de la sèquia general no vulgui fer ús 
de les aigües a les hores que li toquen estarà obligat a donar curs natural a 
la sèquia. 
: ;T3è L'Ajuntament engrandirà la caseta repartidora de manera que 
dins del seu recinte el plomer que separa les dues plomes de la casa Tolrà 
i les tres de la casa Canyelles i es canviaran els actuals panys i claus de dit 
repartidor situat al costat Est de la presa general del torrent de Canyelles, 
a càrrec de l'Ajuntament, el qual repartidor del cabdal de la font del Bas-
sal separa la sexta part que va per la canonada que condueix al dipòsit mu-
nicipal d'aigua potable i les cinc sextes parts restants que van a la sèquia 
general i s'afegirà a dit repartidor un tercer pany la qual clau quedarà en 
poder de la Junta d'Usuaris, una altra en poder de l'Ajuntament i la terce-
ra en poder dels propietaris de les cases Sala i Torras. 
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'•'14è Totes les obres que l'Ajuntament realitzarà a la sèquia i re-
partidor quedaran propietat dels usuaris en compensació de les 7 hores que 
passen a l'Ajuntament. 
Unión de Regantes de las Aguas de Canyellas 
: :T5è Dintre el termini de 6 mesos a partir d'aquest conveni, els usua-
ris es constituiran en una associació denominada Unión de Regantes de 
las Aguas del Torrente de Canyellas amb la finalitat de tenir personalitat 
jurídica. 
Perquè així consti signen: 
Els usuaris de la sèquia general, carrers S. Llorenç, Plaça Nova, S. 
Iscle i Major: Jaume Romeu, Joaquim Alavedra, Josep Sellarés, Joan Goté, 
Joan Prat, Pere Motllor (Ana), Medi Vinas, Antoni Costa, Josep Canye-
lles, Josep Pallàs Fatjó, Antoni Segarra, Cayetano Clapés, Isidre Vinas, 
Emili Carles-Tolrà, Jaume Boadella, Elies Masaveu, Antònia Juliana, Martí 
Casamada, Antoni Corominas, Josep Comas Barbany, Josep Boadella Solé, 
Bonifaci Marra, Josep Oliver, Esteve Ribas, Frederic Masabeu, Matilde 
Vergés, Josep Sampera, Joan Rovira, Josepa Girbau, Josep Boadella, Josep 
Pallàs Masaveu, Pau Castellet, Josep Boadella Basal, Josep Masdéu, Josep 
Umbert, Melcior Pallàs, Joan Riera, Francecs Casablancas, Vicenç Creus, 
Hereus de Manel Homet(Brosa), Dr. Josep Boadella, Marc Pélachs, Joan 
Girbau, Jaume Puig Porta, Santiago Gorina, Josep Comas Bayó, Antoni 
Oliver, Julià Ribatallada, Emili Puig, Quirze Estebanell, Pau Blanch, Ajun-
Una de les basses de la propietat de can Carner que rebia «Aigua de Canyelles» a 
través d'un rec. Avui desapareguda i amb una urbanització al damunt. 2000 
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tament, Pere Puigbert, Joan Rocabert, Josep Casas (Dolors), Raimunda 
Rovira, Josep Canellas Ubals, Josep Rovira, Concepció Vilasaró, Tomàs 
ManosaQoan), Esteve Mafiosa, Maria Gili , Joaquima Gili , Vicenç Girbau, 
Vda. de Francesc Carner, Isidre Gatius, Vicenç López, Josep Sanmartí, Pau 
Camprubí, Jaume Quer, J Prat(?), Alex Rocabert, Daniel Rocabert, Joan 
Barata, Jaume Soler, Vda. de Pau Vilatarsana, Francesc Antonio, Vicenç 
Arús, Antoni Soler, Hereus de Marc Bruix. 
E l 19 d'abril de 1923 existeix una Escritura de Convenio otorgada 
por el Ayuntamiento i la Unión de Regantes del Torrente de Canyellas 
de S. Esteban de Castellar ante D. Jesús Eed Lajusticia Abogado-Notario 
del llustre Colegio de Barcelona con residència en Sabadell. En ella com-
pareixen els Srs. Ramon Alguer Pou, farmacèutic i alcalde de Sant Esteve 
de Castellar i Santiago Gorina Sala, president de la Junta de Regants del 
torrent de Canyelles. Per formalitzar document redactat a 16 de juliol de 
1922, arrel de la proposició que a 26 de juliol de 1920 es va presentar a 
l'Ajuntament i que es va donar compte a la reunió general d'Usuaris de 27 
de novembre de 1920, essent aprovada el 28 de març de 1922. 
Sequera del 1924 
E l 12 de febrer de 1924 hi ha una proposta de la Comissió d'Usuaris 
del torrent de Canyelles a l'Ajuntament en la qual diu que l'aigua de la font 
del Bassal, que és l'aigua que utilitza l'Ajuntament per a les fonts públi-
ques des de 1878 en mèrits de cessió de la sexta part que li van fer els 
usuaris, és potable en el seu origen. 
I va conduïda en canonada tancada fins el dipòsit d'aigua potable de 
la població. Les restants cinc sextes parts són derivades al repartidor de la 
sèquia general on es reuneixen amb les procedents del Torrent i altres fonts, 
sent conduïdes per dita sèquia oberta i destinades a regadiu i altres usos 
convertint-se en aigua no potable. Es una llàstima amb l'escassetat d'Ai-
gua de Castellar. L'Ajuntament disposa i podria conduir per la seva capaç 
canonada tota l'aigua de la font del Bassal. E l cabdal de dita font pot esti-
mar-se en 13.200 litres/hora, dels quals 11.000 són dels usuaris i 2.200 de 
l'Ajuntament. Si l'Ajuntament concedís permís per conduir tota l'aigua per 
la seva canonada al dipòsit situat en el lloc de Capdamunt del Poble, se li 
concediria la quarta part amb el que podria establir-se un nou repartidor 
en el qual després de segregades les plomes de la casa Tolrà i Sellarés i les 
procedents de la font dels Casots, repararia 3/4 parts pels usuaris i 1/4 part 
per l'Ajuntament augmentant el seu cabdal a 1.100 litres /hora és a dir 
26.400 litres /diaris. 
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Sent també l'Ajuntament usuari de la sèquia en torns dels quals pos-
seeix vàries hores, aquesta aigua podria passar també per la canonada tan-
cada convertint-se en potable. 
Del règim de dia que va adquirir amb el safareig 1 hora al torn d'una 
vegada cada 8 dies representa 1.375 litres/dia. 
Del règim de nit cedides pel Sr. Emili Carles-Tolrà 12'30 hores al torn 
fix d'una vegada cada 7 dies representa 19.642'85 litres/dia. 
Del règim de nit cedit pels usuaris en virtut del conveni celebrat el 
19 d'abril de 1923, 7'30 de torn fix una vegada cada 7 dies representa 
11.78571 litres/dia. 
A més, l'Ajuntament té l'aigua de la font dels Casots cedida pels usua-
ris el 1878 que representa en plomes de Barcelona, 6.480 litres/dia. 
Total d'aigua que disposa l'Ajuntament és de 59.280 litres/dia. Si ac-
ceptés proposta podria obtenir 118.483'56 litres/dia. 
Tenint en compte que la font del Bassal pot a vegades produir el doble 
del cabdal comptat, l'Ajuntament podria tenir un dipòsit més gran que l'ac-
tual al Capdamunt del poble. 
E l cabdal de les % parts dels usuaris seria destinat a ús domèstic, sent 
un gran alleujament pel dipòsit municipal ja que tot el que tingués aigua a 
les seves cases deixaria d'utilitzar les fonts públiques. Sembla que la pro-
posta no prosperà essent desestimada en sessió de 14 de juliol de 1924 per 
majoria absoluta. 
E l 6 de maig de 1924 consta una venda de 3 hores d'aigua a l 'Ajun-
tament a 1.000 pessetes hora per part de Juan i Eulàlia; i també un con-
tracte de compravenda per una part entre, Segimon Pedragosa Balada, al-
calde i Santiago Gorina Sala, president de la comissió de Foment en 
representació de l'Ajuntament de Castellar, com a compradors i per l'al-
tra, com a venedors: Antoni Segarra Viver, traginer, resident a la carrete-
ra de Sentmenat, 11; Josep Pallàs Fatjó, comerciant, resident a la Plaça, 2; 
Eulàlia Casamada Masagué, amb domicili al carrer Puig de la Creu, 11. 
L'Ajuntament compra tota l'aigua dels particulars que es posi a la venda a 
1.000 pessetes/hora. E l primer és propietari de % d'hora per regar un hort 
al lloc anomenat «Sot del Coll» llindant a Orient amb terres de Canyelles, 
amb torrent, a Migdia amb hort de Pau Bruix, a Ponent amb terres de 
n'Isidre Vinas, i a Nord amb terres de can Borrell; li pertany per herència 
de la seva esposa Rosa Coll i Costa, i aquesta per herència del seu primer 
marit, Segimon (?) Mora Gibert. E l segon és propietari d'l hora per regar 
una peça de terra en el lloc anomenat «Hort d'en Canellas» llindant a l'Est 
amb l'anomenada sèquia d'en Germà, al Sud i Oest amb terres de Jaume 
Bruix, i al Nord amb els drets de Francesc Voltà, l'havia comprat el 1916 
a Josep Canellas Bruguera. La tercera és propietària de 5 hores de regadiu 
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per una finca situada en el lloc anomenat «Lo Sot de'n Goleras» llindant a 
Orient amb hort de Josep Comas, al Sud amb el de Joan Boadella, a Po-
nent amb el mateix, Boadella, i a Nord amb el mateix, Josep Comas. L i 
pertany per herència del seu pare Martí Casamada Boadella. Són testimo-
nis Florenci Arderius Olivella i Joan Clusella Mafiosa. 
E l 17 de juliol de 1924 un escrit de l'Ajuntament dirigit a Santiago 
Gorina Sala president de la Comissió d'Usuaris de la font del Bassal, li co-
munica que trobant-se aquest Ajuntament en el cas de no poder abastar 
aigua per al consum públic degut a la persistent sequera, i havent de vet-
llar pels interessos del poble, interessa de la Comissió d'Usuaris de la font 
del Bassal, tal vegada que gaudeixen d'una cabdal de cinc sextes parts per 
al regadiu, que una vegada acabades les plantacions regades, queden se-
ques immediatament no treient cap profit ni resultat, i disposant la corpo-
ració municipal d'una sexta part, cabdal del tot insuficient per a la pobla-
ció més el fet de trobar-se moltes fonts seques; l'Ajuntament demana que 
mentre duri la sequera permetin dirigir al dipòsit d'aigua destinat a l'abas-
timent públic tot el cabdal possible en comptes de destinar-la al reg, evi-
tant d'aquesta manera s'alteri l'ordre públic. Signa l'Alcalde Segimon Pe-
dragosa. 
H i ha propostes de la Junta d'Usuaris. 
E n la sessió de l'Ajuntament del dia 23 de juliol de 1924 es desestima 
altra vegada una proposta del Sr. Gorina i s'aprova en canvi una del se-
nyor Rocabert que ve a dir que l'Ajuntament acorda acceptar l'aigua no 
potable de tot regant o usuari d'aigua de la font del Bassal que circuli per 
la sèquia i desitgi fer-la passar per la canonada de l'Ajuntament, conver-
tint-la en potable però cedint-li 4/5 parts, prèvia renúncia a més de la que 
li correspongui de la sèquia, sempre a favor de l'Ajuntament. 
E l 26 de juliol de 1924 consta un escrit de E . Carles-Tolrà dirigit a 
l'Ajuntament en el qual demana que el comptador pel qual deu rebre 3 
plomes d'aigua conforme a l'escriptura de permuta de 31 de març de 1920, 
considera més beneficiós percebre-la en el repartidor existent immediata-
ment al dipòsit de les fonts públiques i abans d'entrar en aquest. Prega que 
s'ordeni que li siguin entregades 2 plomes de les 3 plomes en l'esmentat 
repartidor, i que passi a l'Ajuntament la ploma restant, i també que es fa-
cin les obres necessàries peFla separació de la font del carrer de Sant Jaume. 
E l 8 d'agost de 1924 l'Ajuntament comunica a Santiago Gorina Sala, 
president de la Comissió d'Usuaris de les aigües del torrent de Canyelles, 
que el ple en sessió extraordinària de 27 de juliol ha acordat revisar la 
proposta de la Comissió i acceptar per unanimitat la proposició de lTl·lus-
tre Delegat Governatiu o sigui proposar a dita Comissió que l'Ajuntament 
accepta la quarta part de la totalitat procedent de la font del Bassal i tres 
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hores més d'aigua setmanal del torn de dia permeten passar-les pel reparti-
dor després de segregades les plomes de la casa Tolrà i Sellarés i les proce-
dents de la font dels Casots. Ho signa l'alcalde, Segimon Pedragosa Balada. 
E l 1925-27 es construïren els últims safareigs públics a la Baixada del 
Palau. 
Sobre una de les portes d'entrada a un dels dipòsits del carrer de l 'Es-
corxador hi ha la data de 1926 feta amb números de ceràmica verda vi-
driada en forma de trencadís. 
Sembla que allà hi havia el repartidor general d'on sortia una branca 
que baixa pel carrer Nou fins a la plaça Mestre Gelonch, i un altre que 
baixa pel carrer Puig de la Creu fins a cal Vinas. Després es divideixen en 
diferents branques més petites.68 
E l 1926 el nombre d'habitants de fet era de 3.846. 
Arribada d'aigua de Turell del sistema hidràul ic del riu Ripoll (1926) 
Davant els problemes d'escassetat d'aigua per abastar una població 
en augment, l'any 1926 essent alcalde Santiago Gorina i Sala començaren 
els treballs per portar més aigua al poble, considerant que la deu del ma-
nantial de Turell dita Font Grossa de Turell per Lluís Vergés i Solà, a la 
llera del riu Ripoll fóra la més convenient. Es la primera vegada documen-
tada que la població de Castellar pren aigua d'un sistema hidràulic dife-
rent del de Canyelles. A partir d'aquest any conviurant en el servei d'abas-
tament d'aigua al poble dos sistemes hidràulics diferents. Dirigí els treballs 
l'enginyer de la casa Locher, S. A . De Barcelona, el Sr. J . Ferrer. E l 24 de 
Juliol de 1927 es beneí una nova font, amb aigua de Turell situada al peu 
de la paret de cal Sr. Martí (Masabeu), davant del carrer de l'Església. L'acte 
d'inauguració va tenir lloc en el xamfrà dels carrers de l'Església i Major, 
amb una font a la paret de cal Sr. Martí, i amb la invitació de diverses au-
toritats: governador civil, capità general, caps de la «Unión Patriòtica»..., 
però a la directiva de l'empresa Tolrà, no li semblà bé el caràcter propa-
gandista de l'acte i ordenà a tot l'alt personal de l'empresa de no contri-
buir-hi, que no es posessin vànoves o cobrellits als balcons i que ningú hi 
anés. Efectivament ningú hi va assistir-hi essent un dels esdeveniments més 
recordats en el poble.69 
68. 7 Planas Ester i Portolés Àlex, Castellar Recull Històric, Ajuntament de Caste-
llar, 1995, pàg. 144. 
69. Vergés Solà, Lluís, E l Llibre de Castellar, 1970, pàg. 122 i Blanquer Panadès, 
Joan, Castellar del meu record, Ajuntament de Castellar, 1999, pàg. 222. 
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Aquest mateix any 1926 s'havia començat la canalització d'aigua a 
les cases de Castellar amb un repartidor al carrer Nou i un altre al Puig de 
la Creu amb diferents branques. 
Un dels projectes per portar l'aigua de Turell, firmat per Bustems i 
Cia. de Barcelona, explicava que Castellar amb 3.600 habitants s'abastava 
fins llavors de l'aigua de la font del Bassal en el torrent de Canyelles. Creien 
que eren necessaris 100 litres per dia i per habitant. La deu de Turell ofe-
ria el 6 de març de 1926, 12.000 litres/hora. L'aigua es transportaria per 
pendent natural encara que mínima amb tub de ciment, amb una llargària 
de 3.578m. dels quals 357 serien soterrats amb túnel o galeria de 0'60 d'am-
ple x l'30 d'alt, també amb aqüeductes per travessar diferents torrents i 
arribaria a Castellar al carrer de l'Ermot i Baixada del Palau fins els dipò-
sits. 
E l 15 de març de 1927 Santiago Gorina Sala intervé com a President 
de la Comissió d'Usuaris del Torrent de Canyelles i en compliment del novè 
pacte. 
Dels continguts en aquest document, fa entrega d'un document de 5 
folis essent l 'últim i mig signatures. Diu en resum, que reunits en assem-
blea els regants propietaris de terres i demés usuaris de les aigües del tor-
rent de Canyelles i afluents, 1T de maig de 1926, ha acordat ratificar en 
totes les parts l'acord pres en la reunió general celebrada el 10 de març de 
1925, referent a l'oferta d'Emili Carles-Tolrà encaminada a convertir en 
potable i portar al poble l'aigua de les deus que neixen entre les preses del 
Bassal i de la Noguera juntament amb les cinc sextes parts procedents de 
la font dels Casots, les quals es destinen a diversos usos especialment a 
regadiu, contribuint a remeiar la precària situació que tots els anys pateix 
el poble. Per això estableixen els següents pactes: 
1. Emili Carles-Tolrà posa a disposició dels usuaris per realitzar les 
obres pertinents, 50.000 pessetes. 
A) Entre les preses del Basal i de la Noguera. Obra d'aïllament de 
l'aigua de les deus que neixen entre dites preses consistent amb un embas-
sament subterrani i construcció de diferents canalons des de dites deus 
fins a l'entrada de l'antiga mina que recull l'aigua de la presa de la No-
guera protegits per obra de mamposteria de 50 cm, de gruix pel perfecte 
aïllament de l'aigua. (Aquesta obra es trobava ja feta). 
B) Conducció. A partir de l'entrada de la mina i unida al canaló que 
hi arriba recollint l'aigua de dites deus, es construirà un tub de 20 cm. de 
diàmetre interior de ciment o formigó, seguint per l'interior de dita mina 
fins que ho permeti el seu nivell, en aquest lloc sortirà d'ella travessant un 
terreny propietat de Josep Canyelles Argemí, travessant també el camí que 
des del mas Canyelles condueix a Castellar seguint pel costat esquerra de 
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dit camí i continuant fins arribar al lloc de convergència amb la font dels 
Casots, seguirà per terrenys d'Emília Sellarés i Homet (Propietària de Ca-
nyelles), continuant per altres de Maria Gili , Antoni Costa, Francesc Pu-
jol, Esteve Ribas i Antoni Torras i Juliana en direcció al Torrent de Go-
leres des d'aquest lloc hi haurà un «recolze» i seguirà per terrenys d'aquesta 
última direcció a la part alta del poble aproximadament del carrer Nou. 
C) Repartidor. A l final d'aquesta canonada es construirà un dipòsit 
de càrrega i regularització unit a un repartidor destinat a distribuir defini-
tivament l'aigua dels usuaris prenent-la aquests en les seves respectives 
canonades. 
D) Distribuïdor. En el lloc de confluència amb el repartidor de la font 
del Bassal que separa a la sexta part d'aigua de dita font per l'Ajuntament 
i les cinc sextes pels usuaris que deuran unir-se a dita conducció, es cons-
truirà una caseta distribuïdora de tot el cabdal que passarà per la nova ca-
nonada perquè aquesta condueixi l'aigua a tots els usuaris que vulguin re-
bre-la i destinar-la a usos domèstics els dies i hores que els pertanyi i tancarà 
el pas per dita canonada de l'aigua dels usuaris que la vulguin continuar 
destinant-la a regadiu, perquè a partir de dit distribuïdor es dirigeixi a la 
sèquia general els dies i hores que els pertoqui. 
2. En compensació del capital després pel Sr. Carles-Tolrà tots els 
usuaris que vulguin utilitzar la nova conducció cediran a dit senyor la quin-
ta part del cabdal que gaudeixin que serà separada anteriorment a l'entra-
da del repartidor. Tot usuari tindrà dret a utilitzar dita conducció prèvia 
sol·licitud a la comissió d'usuaris i sota les normes que s'estableixin...; els 
usuaris que presentin sol·licitud hauran d'abonar per una sola vegada 150 
pessetes per hora d'aigua que gaudeixin a més de la cessió de la quinta part... 
3. E l repartidor tindrà tants forats o ranures com interessats. No se 
serviran fraccions inferiors a 1/2 hora, en tal cas hauran d'unir-se diversos 
usuaris... 
4. Els usuaris cedeixen a Emili Carles-Tolrà permís per executar di-
tes obres. 
6. Transcorregut un any d'estar en funcionament la conducció, di-
pòsit i repartidor, les despeses que originin les reparacions i reformes cor-
reran a càrrec dels usuaris... 
7. No s'altera de cap manera l'actual règim de distribució... 
Ho signen: per l'Ajuntament el primer tinent d'alcalde, Ramon A l -
guer, Emili Carles-Tolrà, Santiago Gorina, Jaume Soler, Isidre Vinas, Pau 
Castellet, Sebastià Sallent, Antoni Rodés, Joan Riera, Josep Vilatersana 
(Cecili Mussons), Joan Lladó, Bonifaci Marra, Joan Rocabert (Pau Cam-
prubí), Josep Vilatersana, Joan Gutés, Joaquim Fornell (Jaume Porrera), 
Joaquim Fornell, Julià Ribatallada (Francesc Surroca), Julià Ribatallada, 
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Antoni Costa, Joan Clapés (Matilde Vergés), Josep Torras Pbre., Jaume 
Puig, Emili Puig, Marc Pélachs, Josep Boadella, Joan Prat, Joan Girbau, 
Antoni Comas, Josep Boadella Pbre., Josep Rovira, Hermenegildo Valls, 
Joan Pifiot, Daniel Rocavert, Josep Canelles, Antoni Torras, J . Argemí 
Sellarés, Emili Sellarés, Vicenç Arús (Joan Arús), Antoni Corominas, Jaume 
Montllor Gili, Pere Homet, Vicenç Creus (Pere Querol), Joan Rocavert. 
Senyors que s'adhereixen posteriorment: Francesc Ciuró, Josep Vila, 
Joan Abarcat Pbre., Rosa Benasco, Llorenç Baqués, Josep Boadella, Jaume 
Pascuet, Joan Sampere, Romà Ventura, Francesc Caba, Josep Datzira, 
Isidre Ursulina, Jacint Quer, Esteve Ribatallada. Per la Cooperativa Cas-
tellarense Joan Samaranch, Josep Cuscó. 
(La Cooperativa Castellarense fou fundada el 15 de setembre de 1899 
amb domicili al carrer Nou, 8, essent potser l'inici dels supermercats ac-
tuals, amb la intenció d'assegurar als seus associats i públic en general els 
millors productes al millor preu. Tolosa, núm. 3, març 1984. Més tard es 
creà la Societat Cooperativa Obrera de Castellar, fundada el 1904 amb 
domicili al carrer de l'Església, 8, amb la mateixa finalitat. Altres versions 
com Castellar Recull Històric diu que aquesta última es fundà l'any 1886). 
Cens de Pous (1927) 
Aquest mateix any 1927 es comptaven dins el poble de Castellar uns 
127 pous, segons el Plànol Parcel·lari de Castellar. Consten els següents 
pous, basses, safareigs, dipòsits, i cisternes que existien en el nucli urbà: 
A l Passeig banda esquerra baixant, 9 pous. U n d'ells mitger, un de 
gran, el de l'antiga horta Alemany antigament Horts del Baldiri, amb 1 
bassa, 1 safareig particular de cal Rius. 
A l Passeig banda dreta baixant, 15 pous, dos d'ells mitgers, i 1 bassa. 
A la Ctra. de Sentmenat 14 pous, 1 bassa. D'aquests pous, 3 eren vora 
el Patronat Tolrà i un altre a l'antiga fàbrica de l'Estaca junt amb 1 dipò-
sit. 
A l carrer Dr. Pujol, 1 pou i 1 bassa. 
A l'actual Av. Sant Esteve abans Camí Fondo, 1 pou. 
A la zona de can Serrador, 3 pous més 1 dipòsit. 
A l carrer de l'Hospital, 5 pous. 
A l carrer Sant Jaume, 11 pous més 2 dipòsits. 
A l carrer del Pont, 2 pous. 
A l carrer Sant Pau, 11 pous, d'aquests, 3 de mitgers. 
A l carrer de Sant Feliu, 7 pous. 
A l carrer de Caldes, 6 pous, més 2 dipòsits, més 1 bassa, 
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A l carrer Albert, 1 dipòsit. 
A l carrer de Sant Miquel, 14 pous, entre ells 2 de mitgers. 
A l carrer de la Mina, 2 pous, 1 safareig, 1 cisterna. 
A l carrer del Racó, 1 pou. 
A l carrer del Puig de la Creu, 3 pous i 1 bassa. 
A l carrer de la Soledat, 1 pou mitger. 
A l carrer de les Roques, 4 pous, entre ells 1 de mitger. 
A l carrer de la Sèquia, 3 pous entre ells 1 de mitger. A l carrer de 
Sant Josep, 6 pous, 
A l carrer Nou, 10 pous, més 2 dipòsits, més 1 bassa, més un safa-
reig, més els dipòsits dels Srs. Gorina, Tolrà, Municipal, i el dels Regants 
de Canyelles. 
A l'actual carrer Maria Escalfet, llavors sense nom, 1 cisterna. 
A l carrer de la Baixada del Palau, 1 safareig, 3 basses, i 2 pous. 
A l carrer de Sant Llorenç, 5 basses, més 2 dipòsits. 
A l carrer de Sant Iscle, 2 pous, entre ells 1 de mitger, més 1 dipòsit 
d'aigua de Turell. 
A l carrer del Retir, 3 pous, més 2 basses. 
A l carrer de les Bassetes, 6 pous, més 1 bassa. 
A l carrer del General Boadella, 1 pou. 
A l carrer Major, 14 pous, entre ells 3 de mitgers, 1 safareig munici-
pal. 
A l carrer del Centre, 4 pous. 
A la Plaça Vella, 2 pous. 
A l carrer del Molí, 7 pous entre ells, 3 de mitgers. 
A la Ctra. de Sant Llorenç, 1 pou més una cisterna. 
A la Plaça Major, 3 basses més 1 dipòsit. 
E l recompte de pous, safareigs, dipòsits i cisternes que fa aquest plà-
nol no és del tot exacte ja que en aquella època hi havia més pous dels que 
hi consten. 
No hi surt esmentada la cisterna de la casa del carrer del Puig de la 
Creu, 60, cal Jou, quan la casa data del segle X V I I . 
De totes maneres d'una manera aproximativa se'n poden treure con-
clusions: 
Amb una població aproximada d'uns 3.846 habitants i uns 933 habi-
tatges, hi havia uns 176 pous, d'ells uns 18 de mitgers, amb 22 basses ur-
banes de diferent mida, 16 dipòsits particulars a part dels municipals i a 
part dels de Tolrà, Gorina, i Regants de Canyelles, 207 safareigs privats, 
3 cisternes, 4 safareigs públics, amb un 18 % d'habitatges amb pou, i amb 
4'5 habitants per pou. 
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Compra d'aigua per part de l'Ajuntament (1929) 
Entre el 19 i el 31 de desembre de 1929 es troba un expedient a l'Ajun-
tament que fa referència a la compra de la meitat d'un dipòsit dels Usuaris 
del Torrent de Canyelles ofert a l'Ajuntament per aquests mateixos, cons-
truït per E . Carles-Tolrà junt al repartidor general pel preu de 2.500 pes-
setes. L'Ajuntament entén què les necessitats de netejar degudament el 
«Matadero Publico» són cada vegada més urgents donada la deficient 
quantitat d'aigua que actualment disposa, no tenir pressió i veure's obligat 
l'encarregat a tirar aigua mitjançant galledes. L'Ajuntament ja havia pre-
vist en el pressupost una partida de 2.200 ptes. destinades a construir un 
dipòsit per l'Escorxador i a més construir una font pública pels veïns 
d'aquella part de la població. Per tant li sembla l'oferta correcta a més te-
nint en compte que l'esmentat dipòsit és construït en bons materials i pràc-
ticament nou, i a més situat a la part més alta aprofitant la pressió que tin-
drà l'aigua i acorda comprar a E . Carles-Tolrà Amat la meitat del dipòsit 
que va construir pels usuaris del Torrent de Canyelles, estan aquest auto-
ritzat per la comissió d'Usuaris en reunió general del 14 de desembre. Així 
doncs, essent alcalde Santiago Gorina Sala signa aquest acord. No obstant, 
E . Carles-Tolrà que ja havia cedit la canonada i dipòsit als usuaris, és pro-
pietari del terreny on està ubicat dit dipòsit i per tant sembla ser el propie-
tari del terreny i del dipòsit. E . Carles-Tolrà ven perpètuament a l'Ajunta-
ment la meitat del dipòsit construït per ell junt al repartidor general i aquest 
entrega escriptura pública de la venda de la meitat del dipòsit a fi que pu-
gui inscriure's el terreny que ocupava meitat de dit dipòsit. 
E l punt 4t. del document esmentat, menciona que s'autoritzés a Emili 
Carles-Tolrà, per verificar l'expressada venda i alhora fes cessió a favor 
dels Usuaris de les Aigües del Torrent de Canyelles, en document privat 
del terreny de l'altra meitat del dipòsit que quedarà en servei dels esmen-
tats Usuaris. 
Pel que sembla deduir-se que la meitat del dipòsit i terreny on està 
ubicat pertany a la Comunitat de Regants i Usuaris de les Aigües del Tor-
rents de Canyelles. 
E l març de 1929, el dia 14, es porten a terme dos contractes de com-
pravenda entre Rosa Canellas Ribera (Franciscà Canellas Torras), resident 
a Barcelona i l'alcalde Santiago Gorina d'ió d'hora en el torn d'aigua esta-
blerta entre els Usuaris del Torrent de Canyelles que la té fa més de 30 
anys i que en la Junta consta com a Josep Canellas Ubals amb el núm. 70. 
E l preu de venda és de 375 pessetes. Són testimonis Jaume Puig Porta i 
Pau Boadella Daví. 
L'altre, és de % d'hora per un hort en el lloc dels Casots, i és Llorenç 
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Ribera Patxo qui ven, resident al carrer de Sant Llorenç, 33, per un preu 
de 1.145 pessetes. L i pertanyia per herència de la seva esposa Elisa Boadella 
Casablanques per compra a Joaquim Homet el 1926. 
L ' I d'octubre de 1929 l'Ajuntament comunica a E . Carles-Tolrà un 
ofici del Govern Civil Negociat d'Aigües de 19 d'agost de 1929 el qual 
diu que E . Carles-Tolrà havia presentat un expedient demanant la fixació 
de cabal d'un aprofitament d'aigües del Torrent de Canyelles i fonts del 
Bassal i la Noguera, contestant-li que l'aprofitament va ser inscrit en el seu 
dia sense fixació de cabal i com que no és ell sol qui aprofita sinó que hi ha 
varis usuaris, o es fa la inscripció de tots els propietaris o no es pot fer. 
Cap el 1930 hi havia a Castellar quatre dipòsits d'aigua: el de Ca-
nyelles, el del carrer Nou, el del carrer de Sant Iscle i el del carrer de Sant 
Llorenç.70 
E l nombre d'habitants era de 3.913. 
Clavegueres (1932) 
E l 1932 es construeix la Claveguera Carrer Torras. E n la memòria 
redactada per l'Ajuntament el 25 d'agost de 1932, s'esmenta que continuant 
amb l'empresa de sanejament del subsòl iniciada per altres ajuntaments, es 
construí una claveguera secundària al carrer Torras, també es va acordar 
estudiar la construcció de clavegueres per mitjà de tubs als carrers Puigverd, 
Racó, Caldes i Albert vista la bona predisposició dels veïns, que desguas-
sarien a una claveguera major que es construirà a la carretera de Sentmenat, 
des del carrer del Racó fins a una mina-claveguera existent enfront de 
l'edifici del Patronat Tolrà (avui cruïlla de la carretera de Sentmenat amb 
carrer Sant Pere d'Ullastre-Passeig Tolrà). 
Amb aquestes obres s'ampliarà la xarxa de clavegueres que ja comp-
ta amb uns 1.500 m. de llargada. També aquest any es construí la paret de 
tanca dels terrenys de M. Masaveu avui Plaça de cal Calissó, també la 
construcció d'un fanal monumental a la plaça Mestre Anyé una vegada 
portada a terme la urbanització i col·locació de bordó a tots els carrers del 
Camp Senyor, i també la construcció d'una paret al carrer del Molí. 
E l 1933 el Sr. Emili Carles-Tolrà per tal d'alleugerir un préstec mu-
nicipal demanat per a la creació de les Escoles Emili Carles-Tolrà, va tras-
passar a favor de l'Ajuntament el servei de proveïment d'aigua a particu-
lars inclosa la xarxa de canonades instal·lades en el nucli, comptadors, els 
70. Planas Ester i Portolés Àlex, Castellar Recull Històric, Ajuntament de Caste-
llar, 1995, pàg. 144. 
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dipòsits i dues finques urbanes amb parcel·les de terreny annexes i l'ús de 
la deu de Turell. D'aquesta manera podia l'Ajuntament augmentar els in-
gressos generals per l'explotació d'aquests serveis.71 
E l 1934 la Comissió de Foment de l'Ajuntament aprova adreçar-se a 
la Generalitat demanant que sigui arreglada l'«alcantarilla» que existeix a 
la carretera de Sentmenat entre els casals de n'Isidre Ursulina i Antoni 
Comas, que és el reg de desguàs de la Mina propietat d'aquest darrer, i en 
travessar la carretera per mitjà d'«alcantarilla», forma una cuneta revesti-
da d'obra de profunditat excessiva. (Actualment aquest desguàs es troba-
ria davant del supermercat Canyameres). 
També aquest any es va prendre l'acord de donar curs a un escrit 
signat per part de Santiago Gorina com a president de la Comissió d'Usuaris 
fent una demanda de fixació de cabal de les aigües del Torrent de Canye-
lles i les Fonts del Bassal i la Noguera.72 L'any 1930 Castellar té 3.511 
habitants. 
L T de juliol de 1935 complint un formulari de l'Ordre-Circular de 
23 de maig de 1935 en compliment de la disposició de l'Honorable Sr. 
Conseller de Sanitat, es contesta que l'abastament d'aigua del terme muni-
cipal prové de les fonts del «Bassal» i de la «Noguera» i de la font de 
Turell. Que llevat d'una petita quantitat d'aigua que és de propietat parti-
cular i que procedeix de les primeres fonts, la resta és de l'Ajuntament, 
amb la corresponent autorització. Que està sotmesa a vigilància sanitària, 
que la data de l'última anàlisi bacteriològica data de 192(?); que no hi ha 
cap pou d'aigua per a beguda; que hi ha una font d'aigua pura en règim 
d'aflorament que és la font de la Riera; que existeix una xarxa de clave-
gueres i que les aigües residuals són depurades, i que el mètode empleat és 
el de Pau Maurràs ( ? ) . E l 1933 Lluís Montagut en Història Breu de Cas-
tellar del Vallès, fa constar 1.291 habitacions uns 3.926 habitants. L'any 
1936 el nombre d'habitants de fet era de 4.076. 
L'any 1934 Castellar té 4.061 habitants. 
Piscina pública (1937) 
E l 1937 es con'struí una piscina. L'any 1937 fou construïda una pis-
cina pública reglamentària (25 m.) que permet les competicions esportives, 
71. Planas Ester i Portolés Àlex, Castellar Recull Històric, Ajuntament de Caste-
llar, 1995, pàg. 60. 
72. Planas Ester i Portolés Àlex, Castellar Recull Històric, Ajuntament de Caste-
llar, 1995, pàg. 122. 
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en un extrem de la plaça. Com que la plaça no tenia nom encara, el bon 
sentit de la gent del poble n'hi trobà un de seguida, la plaça de la Pisci-
na...73 
Durant la construcció d'aquesta Piscina s'enderrocà també la paret 
vella existent en el carrer del Centre, fent que la plaça on es construïa 
aquesta resultés més espaiosa i l'esmentat carrer més esvelt. (Els primers 
temps de la Guerra Civil a Castellar a través del setmanari La Farga). Sílvia 
Sàiz i Calvó, R E C E R C A N.° 2 A M C 2003. Aquesta piscina va ser tapa-
da i colgada cap els anys 1940, servint de dipòsit d'aigua durant uns anys 
i es troba situada en part sota l'actual Casal d'Avis de la Plaça Major cons-
truït cap a mitjans dels anys 60, abans però de tenir el Casal d'Avis al 
damunt havia estat reomplerta i tenia a sobre un bonic jardí en el que era 
un racó de la plaça Major. 
La citada piscina que feia 12 m. d'ample amb una cabuda de 525 m. 
cúbics, tenia 3 pendents distribuïdes 15 m d'l a l '5 m de fondària i els res-
tants 10 m, una fondària de 3m. Per no perjudicar l'abastament d'aigua a 
la població, l'Ajuntament va acordar destinar el sobreeixidor de la deu de 
Turell del sistema hidràulic del riu Ripoll en alimentar a la piscina i en època 
de sequeres, només entrar-hi aigua a les nits. Les casetes dels banyistes es-
taven molt ben distribuïdes, havent-n'hi d'individuals, de col·lectives i per 
famílies. Les dutxes estan distribuïdes en dues casetes en les quals hi ha 
dues dutxes a cada una.74 També aquest any 1937 s'acabà una altra pisci-
na, es tractava d'una piscina escolar al pati dels col·legis Emili Carles-Tol-
rà. Es desprèn del comentari aparegut a La Farga, N.° 22, de 19 de març 
de 1937, que la piscina tenia excel·lents qualitats, i que el buidat de les terres 
va ser obra dels mateixos alumnes dirigits pels seus mestres, i la part de 
fàbrica fou construïda per la Col·lectivitat del Ram de Construcció a cos-
tes del Consell Municipal. Les escoles ja estaven proveïdes de dutxes, i amb 
aquesta instal·lació millorava molt les comoditats de l'escola. Aquesta pis-
cina a l'aire lliure es trobava situada a l'edifici dit «Escola de Nois» a l'in-
dret aproximat on actualment hi ha el gimnàs de l'escola. Per la banda del 
darrera donava al carrer del Molí. 
L'any 1936 Castellar té 4.257 habitants. 
E l 1940 el nombre d'habitants de fet era de 4.004. 
L'any 1939 a la Memòria Topogràfica consta que en el terme muni-
cipal existeixen el Riu Ripoll i el Torrent de Canyelles, amb les deus i fonts 
més importants: Font de la Riera, Deu de Turell, Deu dels Casots, Font de 
73. Montagut, Lluís, Història Breu de Castellar del Vallès, Ateneu Castellarenc, 1970, 
pàg. 49. 
74. Vergés Solà, Lluís, E l Llibre de Castellar, 1970, pàg. 267. 
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can Casamada, Deu de Fontscalents, Font de can Pèlags i deu de la No-
guera. No existeixen canals en tot el terme i tan sols existeix l'anomenada 
sèquia de Fontscalents, per usos industrials de variades fàbriques enclava-
des en el curs del riu. No existeixen mines, només algunes d'aigua particu-
lar d'escassa importància. E n el terme existeixen 6 ponts. E l número d'ha-
bitants és de 4.257, amb 934 edificis dels quals 78 són cases de camp, 45 
corresponen a Sant Feliu. Per a l'abastament de la població es tenen en 
compte 200 plomes d'aigua potable, existint tres basses per al regadiu dels 
terrenys a part de diversos pous i cisternes de caràcter particular.75 
Arribada d'aigua dels Bullidors del sistema hidràulic del riu Ripoll (1946) 
L'any 1946 degut a la necessitat de més aigua per a la població, a 5 
de juliol, l'enginyer d'aigües de la Confederació Hidrogràfica del Pirineu 
Oriental i una comissió de l'Ajuntament començaren a parlar d'empalmar 
les aigües que es podrien captar a la Font dels Bullidors, del Sabater Vell 
també al sistema hidràulic del riu Ripoll, amb la deu de Turell. E l 4 de maig 
de 1949 es feu l'acte oficial de la unió de les aigües dels Bullidors amb les 
de Turell. Les obres foren en part costejades per l'Estat.76 E l 1945 el nom-
bre d'habitants de fet era de 3.897. 
E l 1948 es produeix una venda perpètua pel pare i fill Jaume i Joseph 
Datsira, pagesos del poble de Castellar a favor de Joan Barcsi(?), de Vz hora 
d'aigua cada setmana per a regar i demés usos de l'aigua del Torrent de 
Canyelles. 
La població era de 4.000 persones, o bé de 3.892 persones l'any 
1950.77 
Aigua del Sr. Gorina 
Cap a les dècades dels anys 1940-50, cal Gorina, antic mas de les Fà-
bregues, venia i distribuïa aigua a una part de la població. La distribució 
d'aquesta aigua provenia del sistema hidràulic del Torrent de Canyelles i 
podria haver començàt a funcionar cap els anys 1915-20. Habitatges del 
carrer de Sant Pere d'Ullastre rebien d'aquesta aigua. Les mensualitats ha-
75. Tolosa, núm, 21, Arxiu d'Història de Castellar, març 1993. 
76. Vergés Solà, Lluís, E l Llibre de Castellar, 1970, pàg. 123. 
77. Vergés Solà, Lluís, E l Llibre de Castellar, 1970, pàg. 21 i Planas Ester i Portolés 
Àlex, Castellar Recull Històric, Ajuntament de Castellar, 1995, pàg. 38. 
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vien de pagar-se a casa del propietari Santiago Gorina i els comptadors pre-
sentaven per fora una tapa de ferro rectangular, petita, amb els cantons 
arrodonits. 
Actualment dintre del recinte de cal Gorina es conserva un dipòsit i 
una torre que serveix per al regulament del sistema hidràulic, artilugi en 
funcionament que encara que sembla precari, funciona, amb la finalitat de 
fer baixar la pressió de l'aigua a través de fer-la pujar i baixar ja que l'ai-
gua arriba amb força degut al desnivell del terreny, de manera que surt ja 
va molt més reposada. E l seu funcionament es pràcticament igual al que 
feien funcionar els romans. 
Estació depuradora (1958) 
L'any 1958 hi havia al poble 40 hectàrees de regadiu, regades amb 
aigua del Ripoll i del Torrent de Canyelles conduïda amb canals...78 L T 
de juliol de 1965 consta una escriptura privada de transferència de drets 
de regadiu dels horts del Brunet entre l'Ajuntament, essent alcalde Llorenç 
Casas Wehrli i Josep Armegol Roca, domiciliat i propietari de can Car-
78. Planas Ester i Portolés Àlex, Castellar Recull Històric, Ajuntament de Caste-
llar, 1995, pàg. 45. 
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ner, per la qual, es diu que l'Ajuntament és propietari d'una part d'horts 
situats en el paratge del Brunet, adquirits 17 de juliol de 1959 als germans 
Clusellas Sala a l'objecte de ser destinats a Estació Depuradora de les aigües 
residuals del poble. Dita porció de terreny li correspon el dret de regar un 
dia a la setmana concretament el dissabte, amb l'aigua procedent de la Font 
de les Bassetes i com que dita finca no necessita d'aquesta aigua per regar, 
l'Ajuntament transfereix a favor del senyor Armengol el dret d'utilitzar dita 
aigua per al reg de les terres de la seva pertinença en atenció a ser el se-
nyor Armengol el principal propietari de terres de regadiu de la font de 
les Bassetes també de la seva propietat igualment per facilitats donades a 
l'Ajuntament per la instal·lació d'una altra Estació Depuradora situada en 
terreny de la seva propietat a ca n'Oliver. (Ambdues estacions ja no exis-
teixen, la primera era situada prop d'una bassa encara existent prop les 
actuals pistes.de tennis, i la segona a la cruïlla de camins que anaven a can 
Carner just on començava el que anava a ca n'Oliver seguint la Riba, avui 
ja urbanitzat i amb carrers oberts). 
La ubicació de la Depuradora del Brunet en aquell lloc, prop la «bas-
sa de les granotes» es va deure a una raó bàsica, era el punt on desguassa-
va la claveguera del carrer Major, una de les més antigues del poble, feta 
d'obra, en la qual segons quins trams es diu que hi passa una persona dre-
ta. Aquesta transcorre cap a la Baixada de cal Verge i pel carrer de Sant 
Feliu, passa per sota de les cases núms. 2 i 4 cal Xacó i cal Milió Argela-
guet. Una d'elles dita antigament cal Xacó, tenia a la façana una placa de 
ceràmica amb la llegenda «Cuartel N° 1 Calle de Sant Felio». A l costat 
s'hi afegí un transformador elèctric encara existent. Antigament a la casa 
núm. 4 s'acabava la cobertura de dita claveguera que a partir d'aquest punt 
transcorria a cel obert. Ara deu passar aproximadament, per sota de l'ac-
tual pista de «padel» del Club Tennis Castellar, fins desguassar al Torrent 
de Canyelles. 
L'altra depuradora situada a can Carner-Oliver, tenia allà la seva ubi-
cació en ser el lloc on desguassava l'altra gran i antiga claveguera de Cas-
tellar que era la del Passeig. 
Arrel de la riuades del 1962 es posà al descobert un forn al torrent 
de Canyelles prop del carrer Sant Sebastià, semblant a un forn medieval. 
L'any 1965 el nombre d'habitants de fet era de 5.840. 
E l 1967 comencen les obres de les conegudes actualment com les 
Piscines d'Estiu, al carrer de Sant Feliu.79 
79. Planas Ester i Portolés Àlex, Castellar Recull Històric, Ajuntament de Caste-
llar, 1995, pàg. 150. 
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Construcció de les Piscines Municipals al carrer de Sant Feliu, 
als antics camps de cal Ros. Foto. Joan Prat Bou. 1967 
L'any 1970, en el llibre Història Breu de Castellar del Vallès de Lluís 
Montagut, destaca entre d'altres, la narració de les onze excursions que fa 
per tot el terme de Castellar, bàsicament a tot el que fa referència a la part 
Hidràulica que ens ocupa. Així doncs.80 «...tornem pel Camí dels Carros..., 
s'anomena així perquè era emprat pels vehicles d'aquest nom que porta-
ven a la fàbrica de can Barba les bales de cotó carregades al moll de Bar-
celona enduent-se de retorn, les peces teixides, cap al Blanqueig del Molí 
d'en Busquets d'on eren transportades a Barcelona... Continuem pel car-
rer del Pont, deixem a la dreta, el Carrer del Molí nom evocador del camí 
que mena a les Fàbregues i endinsem-nos pel carrer de Baix o dels Boigs 
(avui Sant Pau) que no té altra característica que ser un dels carrers més 
antics del poble. Aquest conduïa a la Baixada de Sant Feliu... 
-Primera Excursió:... Anirem cap a Coll Roig, i per la carena parti-
ona entre les Fonts Altes... Fent mitja volta i deixant les Fonts del Ca-
nyadell i del Grau, car es troben en el terme de Sentmenat... Arribem a la 
Font del Gurr i , arribarem al poble pels Garrofers del Forn de Raig... 
-Segona Excursió: ... Un xic més amunt, el Bògit de l'Ametller, just 
on es trobava el Forn de la Virreina fa uns quants anys. Deixant a la dre-
ta la carretera que mena al Cementiri nou, anirem al Cosidor, passarem 
per la Font del Mar ià Xic, travessarem en torrentot i ens pararem un 
moment a la Font de les Clivelles, sota els Horts del Gravat. Com veus 
80. Montagut, Lluís, Història Breu de Castellar del Vallès, Ateneu Castellarenc, 1970. 
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aquesta font és modesta i alimenta com pot la bassa que serveix per regar 
els horts del Joanet Rasquera (el meu pare), del Vingut, del Tintorer i del 
Borrellet. Travessem el Xaragall del Borrellet, passem el tros del Filoses, 
cap el bosc del Rovira i , borejant el Xaragall del Fesol, anirem a fer cap el 
Mariner. Aquest, mateix camí que davalla tan de pressa és la Costa de 
Caravall o el Torn, conegut també per Camí Vell de Sentmenat. E l Pi Gros 
de can Vinyals és com una fita que ens prohibeix flanquejar la frontera, i 
deixant a un costat el Mas del Codina —del qual sols en resta el nom—... 
-Tercera Excursió: ... E n ésser a la Placeta del Patronat, girarem a 
la dreta per anar a trobar l'enforcadura del Camí Fondo -prop de l 'Oli-
var-, del Camí de can Sampere i del Camí de Puigverd. Prendrem a l'es-
querra per endinsar-nos pel Camí de l'Olleta el qual menarà a can Bogu-
nyà i al camí que passa entre els Horts del Quelet i el Molí de Vent del 
Galet...; ... emprendrem el camí que va a ca n'Ametller, passant pel Xara-
gall de Vall d'Ans...; ... can Torrents i la Font de can Torrents,... can 
Casamada i la Font de can Casamada... aquests fons argilós ens portarà 
al Pont de Colobrers; torrent avall, al Cau de la Capella i , essent als Quatre 
Camins, prendrem el de la dreta que ens durà als forns de rajoles del Sar-
gantana i del Quim fins a arribar a la Font de Puigverd. 
-Cinquena Excursió:... Marxarem, de dret, sense entretenir-nos fins 
a la passera del Rieral i , travessant el Riu som al Rieral...; Font de can 
Massaguer... Seguint amunt, el tenebrós Torrent de Ribatallada, ens por-
tarà a la casa del mateix nom, encimbellada dalt d'un turó...;... Font del 
Matar... Font de Sant Antoni... Torrent Mitger... Pont Vell. 
-Sisena Excursió: Miralles... Font del Roure... Xaragall de Canye-
lletes... Baixem pels Saulons, cap als Pinetons del Jaume de la Bassa i , 
pujant un tros, vora el riu, per l'altre costat del Pont Nou, entrem al Tor-
rent de Canyelles pel Joncar. A la dreta, els Horts, la Bassa, i la casa del 
Brunet. A l'esquerra, un pontet camí de Fontscalents. Continuant tot dret, 
la Font dels Ocellets, la Bassa de les Granotes, la Font de les Bassetes 
La font de les Bassetes la utilitza aquella barriada pels usos domès-
tics i un altre safareig; («dentro de la población la mayoría de casas cuen-
ta con pozos de rica agua, siendo dos los que en mayor cantidad se extrae, 
el del vapor de Toribio Pobla i Canellas, de 25 m. de profundidad, el de 
Josep Ferrer i Pla con molino de viento i motor... « ) , 8 1 i el Pujolet. Pujant 
pel Carrer de les Bassetes... I arribem al Calvari. 
-Setena Excursió:. . . Per començar, la Font del Penat, molt bona, ens 
rep al peu del Torrent de Canyelles bo i mostrant-nos el camí del Palau. 
81. Vergés Vernis, Pere, Topografia Mèdica de Castellar, 1895, pàg. 35. 
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Desviem-nos un xic a l'esquerra pels Remots del Gravadet i el Xaragall 
del Ginebre... 
-Vuitena Excursió: ... I la cèlebre Font dels Casots... Ens espera la 
Cova del Jaume Pregona, precedint les pedreres del Rasquerà(el meu avi) 
i del Cente(Vicente). La Font del Montjuïc queda enlaire i sempre a la 
dreta, la Font del Llorer... Més amunt,... la Font dels Gossos, escorrim de 
les Fonts Altes, que es troben a mitja costa... Tornant al Camí de Canye-
lles, trobem la Font de la Noguera i la Bassa del Bité. 
-Novena Excursió:.... Arribem-nos al Gorg del General... Trobarem 
el Bassal d'en Pèlags, la Font de l 'Arç i el Bassal del Nofre. (Quanta ai-
gua, Senyor, i en plena Muntanya!)... la Riera Seca del Dalmau... Els 
Degotalls... I la Font de la Mina, al peu de Catafau... Trobarem la Font 
del Plàtan.. . 
... pujant cap a la Font del Plàtan, torrent aquest, el més abundós de 
líquid i afluent principal del Ripoll... No fa pas més d'un any que la deu de 
la veritable Font del Plàtan fou captada i conduïda enlairant-la per mitjà 
d'un motor elèctric, fins la masia de Cadafau que és la propietària del ter-
reny. Al mateix lloc i a peu de torrent hi ha una altra font molt popular 
renovellada de fa anys on podem observar la imatge de Sant Jordi... Abans 
davallarem cap el torrent del Carner que baixa d'una llarguíssima fonda-
lada. En la carena de la mateixa es troben les ruïnes conegudes pel nom de 
Ferrer et i més avall s'hi troba el casalot enrunat que fou la masia del Car-
ner mas d'origen medieval).82 
-Desena Excursió:... Les Fonts Falses, aquí comença el terme pel nos-
tre costat... Aquest mur mig acabat, o més ben dit, a penes començat, és la 
primera paret d'una presa d'aigua que fou abandonada poc temps després 
d'haver començat les obres; la gent l'anomenen el Pantano. Ací rep l'ai-
gua del Torrent del Trui o del Plàtan que davalla del costat de Catafau. 
Més avall els caps de torrents que entren al riu, neixen als Sots de La Carda 
i de Matalonga. 
... Es Les Arenes... Un xic apartat, sol, Cal Barceló... Ací arran de 
riu, al peu de la Passera, la Font de Les Arenes..., amagada entre un terra-
plè i el riu, la Font de l'Illa. Després el Fornot i , avall el Pont del Sabater. 
Banda i banda Cal Pinetó, a 20 metres la del Pinetó i a uns altres 20 
la de can Closes) 34, el Sabater Vell, les Fonts del Sabater -anomenades 
també els Bullidors- nom escaient per la particularitat d'eixir l'aigua de 
sota terra, com un petit brollador... donant la impressió de trobar-se en ebu-
llició. 
Aquestes fonts, les descriuen així:., «en una hondonada del rio se 
82. Vergés Solà, Lluís, E l Llibre de Castellar, 1970, pàg. 34. 
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abren seis, tres de las cuales son verdaderos torrentes, que no pueden suje-
tarse a medida por el ímpetu que con que arrojan el liquido...en las gran-
des sequias se ciegan dos, las tres restantes son constantes siempre».83 
...Arribem al Pont de Turell... Ací a Turell brolla la Font Grossa o 
Manantil de Turell que des de l'any 1926 subministra d'aigua Castellar... 
Continuant aigües avall, trobem... la Resclosa de cal Cames, passem el 
Pont de l'Oller -més aviat una passera-... Baixant en direcció a cal Ca-
mes, trobem la Font del Moliner, la Resclosa de cal Pinyot, el Sabater 
Nou, el Molí d'en Barata i som a la Font de la Riera, cèlebre pels seus 
cinc raigs d'aigua boníssima... subministradora de moltes llars sabadellen-
ques que la compren als que la tenen arrendada a l'Ajuntament de Caste-
llar per distribuir-la a domicili a la veïna vila. La Resclosa de Fontsca-
lents... hi trobem el Pont de Sant Feliu... i la Font del Pi. . . Ací tenim 
Fontcalents i la Font Grossa de Fontscalents (a 28° C), . . . el Pont del 
Brunet,... Resclosa de 
can Barba, el Cap del 
Rec, canalització de l'ai-
gua que feia anar la 
roda de cal Xom... Pont 
Nou.. . Font dels 
Abrets... el Raig... Font 
de can Pè lags . . . el 
Salt... continuem avall 
per la Resclosa del Boà 
fins a la Palanca... avall, 
la Font del Saüquer , la 
Font del Refugi, la Font 
dels Enamorats, i 
avall... la Resclosa del 
Molí, la Font del Cas-
tell... fins la Passera del 
Rieral, de la qual sols es 
guarda el nom. Abans 
era un Pont de Fusta 
* aixecat sobre el riu. A l 
Tapa de ferro colat cedida per Albert Antonell al'AHC, peu de cal Manyà , la 
d'un dels comptadors del servei privat de distribució Font del Desmai» .8 4 
d'aigua del Sr. Gorina (Aigua de Canyelles) 
83. Vergés Vernis, Pere, Topografia Mèdica de Castellar, 1895, pàg. 33. 
84. Montagut, Lluís, Història Breu de Castellar del Vallès, Ateneu Castellarenc, 1970. 
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A Sant Feliu, segons esmenta Pere Vergés a Topografia Mèdica, pàg. 
35, la font d'en Rafel, i la de la Rectoria que mana dintre del mateix edifici. 
Renovació de canonades d'abastament d'aigua potable a les cases (1970) 
E l 1970 s'acaba la renovació de les canonades per a l'abastiment d'ai-
gua potable a les cases provinent del sistema hidràulic del riu Ripoll. En 
tres anys es van renovar 30 Km. de canonada a mesura que els carrers 
s'anaven pavimentant ja que la instal·lació primitiva transcorria pel mig del 
carrer. Ara en renovar-les s'ha col·locat al subsòl de les voreres, a l'efecte 
de facilitar les reparacions. Ja a partir del 1968 Castellar, amb 7.300 habi-
tants, va afrontar seriosament el problema de la pavimentació dels carrers.85 
L'any 1970 Castellar té 7.652 habitants. 
L'any 1972 s'inauguren les Piscines Municipals de Carrer de Sant 
Feliu.86 Aquest any, segons el mateix autor, la població era de 8.000 habi-
tants, un 35% provinent d'altres regions d'Espanya. 
E l 1975 el nombre d'habitants de fet era de 9.711. 
Concurs anual de pesca per la Festa Major a la desapareguda Bassa de can Carner. 
Foto. Joan Prat Bou. Aproximadament 1970 
85. Castellar del Vallès, Publicación editada por el Ayuntamiento, enero 1971. 
86. Planas Ester i Portolés Àlex, Castellar Recull Històric, Ajuntament de Caste-
llar, 1995, pàg. 150. 
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Primer estudi de l'empresa Tolrà 
de la deu d'aigua de Canyelles (1977) 
E l març de 1977 un informe de l'Empresa Tolrà diu que l'aigua de la 
deu de Canyelles, amb origen a la font del Bassal es condueix mitjançant 
canonada d'uns 230 m. de longitud fins el repartidor de la caseta del Xau-
gai d'en Fuyó. (El Nom correcte és el de Xaragall del Fuió ja que en el 
Cadastre del 1716 ja apareix aquest nom de Fuyó i també el de Fuyona 
com a vídua d'en Fuyó. Joan Pinyot i Garrós, pàg. 25). També parla 
d'aquest Xaragall Lluís Montagut en el seu llibre Història Breu de Caste-
llar del Vallès, pàg.66, dient: A la nostra dreta hem deixat la Pedrera del 
Comas, el Forn de Raig ambdós inexistents avui en dia, i el camí de can 
Padró. A l'esquerra, el caminet que mena a les Fscaletes, a la pedrera del 
Meima, al Xaragall del Fuyó i al Bosc de Traveria, en ple sot de Buleres o 
Goleres... 
Aquest repartidor divideix la canal en dues parts, una de constant que 
mitjançant canonada d'uns 950 m de longitud es condueix fins el reparti-
dor petit situat al carrer de l'Escorxador on es subdivideix 13 rajos dels 
quals 7 es destinen a Vda. de Josep Tolrà S.A., 3 al Patronat Tolrà (Ger-
manes Dominiques i Rectoria), i 3 a l'Ajuntament. Durant el recorregut 
de 950 m. aquesta canonada rep a una altra petita aportació d'aigua de la 
font dels Casots. 
La segona part del cabal, la més important, en el repartidor del «Xau-
gai d'en Fuyó», es condueix per una altra canonada fins el repartidor prin-
cipal situat al carrer de l'Escorxador, o es deriva per a reg dels horts de la 
zona, 3 dies de cada 8 de la següent forma: lr , 2n, i 3r dia 12, 25, 11'75 i 
13'25 hores respectivament a Regants, total 37'25 hores i 145'75 hores a 
Usuaris. 
L'aigua destinada a Usuaris, en arribar al repartidor del carrer a 
l'Escorxador es deriva 1/5 part directament a Vda. Josep Tolrà S.A., i les 
4/5 parts restants es reparteixen entre 154'75 forats destinats als següents 
usuaris: 
Repartidor petit, cabal continu mig 850 l'/hora. Del cabal ininterrom-
put amb regants que deriva el 19'4%. 20,- % repartidor Previ, 1.688 la/ 
hora. 18'31% Repartidor General, 1.546 la/hora. 
Total mig amb regants 38'31%, 4.084 la/hora. 
Cabal mig per foral en repartidor general sense regants: 54'42 la/hora. 
Cabal mig per foral en repartidor general amb regants: 43'80 la/hora. 
L'aigua de Vda. Josep Tolrà S.A. es reparteix aproximadament se-
gons la relació: 
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Guarderia Infantil (Palau Tolrà-Ajuntament) 100.000 
Horts Guarderia 400.000 
4 Habitatges Guarderia 60.000 
1 Habitatges c/Sant Jaume 15.000 
64 Habitatges Pedrissos 960.000 
5 Habitatges can Barba 75.000 
Aigua potable Fàbrica can Barba 15.000 
Can Pèlags 25.000 
Fàbrica Pedrissos 1.000.000 
Total 2.650.000 
Aigua rebuda de la deu, hivern 3.500.000, estiu 2.950.000. 
Aigua perduda pel sobreeixidor Guarderia per no poder ser absorbi-
da per la canonada sota carrer Major, hivern 1.250.000, estiu 400.000. 
Pere Marra, Jaume Mussons, Gabriel Vinas, Josep Vila, Joan Clapés, 
Hereus de Jaume Puig, Ramon Mafiosa, Ricard Gallisà, Antoni Torras, 
Joaquim Bruguera, Rossend Rafí, Antònia López, Enric Calaf, Fca. Sant-
martí, Vda. de Jaume Montllor, Carme Buxons, Joan Pifiot, Antònia Comas, 
Ricard Rocavert, Vda. Fornell, Pere Costa, Sra. Valerós va. Orina, Ajun-
tament, Josep Jordanes Peres, Va. Ramon Ventura, Josep Munter, Josep 
Boadella, Martí Girbat, Felip Infermer, Josep Romeu, Pere Fit, Julià Riva-
«98 
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«Aigua de Canyelles». Plànol de repartició de la desapareguda fàbrica Vda. de 
José Tolrà. 1977 
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litzada, Joan Vila, Va. Campareu, Paulina Va. Urseol, Josep Rocafort, Alfons 
Camprubí, Núria Surroca, Vda. J . Rafecas, Antònia Alguer, Josep Llort, 
Joan Corominas, Francesc Castellet, Josep Carreras, Joaquim Font, Mi-
quel Carner, Vda. Josep Tolrà S.A., Josepa Girbau. Total 154'75. 
Del total aigua de la deu amb variacions entre 7.500 i 16.500 litres, 
mitjana 12.000 litres/hora, corresponen a Vda. Josep Tolrà S.A. 
Repartidor petit, cabal continu mig 850 l/hora. 
Del cabal ininterromput sense regants 20% repartidor previ 2.095 1/ 
hora. 18'31% repartidor general 1.918 l/hora. 
Total mig sense regants 38'31 %, 4.863 l/hora. 
E l 1980 el nombre d'habitants era de 11.008. 
S A U R (Sociedad de Abastecimientos Urbanos y Rurales S.A.) 
nova distribuïdora d'aigua (1979) 
A finals de la dècada dc 1970 l'Ajuntament contracta el Servei Mu-
nicipal d'Aigües a la Sociedad de Abastecimientos Urbanos y Rurales S. 
A. (SAUR), havent-se d'encarregar de la gestió del servei, reparació i man-
teniment de les instal·lacions de proveïment i distribució, sense que les cap-
tacions i infraestructures deixessin de ser municipals. E l servei tracta no-
més l'aigua de la llera del riu Ripoll, la del torrent de Canyelles continua 
essent privada. Ja l'any 1975 s'havia encarregat un estudi global del servei 
a aquesta empresa. 
Durant el contracte amb aquesta empresa, es va fer: La substitució 
de l'equip d'elevació i clorat, quadre de maniobra elèctrica i ampliació de 
la caseta de l'estació de l'Airesol. Construcció d'un pou de 125 m. de pro-
funditat al Mas Olivet i canonada de connexió fins la general. Ampliació 
de la xarxa de distribució de la part alta del poble aprofitant la remodela-
ció de l'era d'en Petasques com a plaça...87 
L'any 1985, es produeixen comentaris sobre la depuradora del Bru-
net entre ells, es diu: La missió d'una depuradora és oxigenar l'aigua i 
separar-ne els elements sòlids, per deixar l'aigua clara; després s'hi tira clor 
per desinfectar-la... U.n clar exemple del que no ha de ser una depuradora 
el tenim aquí; tal corri rep les aigües brutes de les clavegueres de les nostres 
cases, les llença al torrent de Canyelles, que es converteix en una clave-
guera a cel obert.88 
87. Planas Ester i Portolés Àlex, Castellar Recull Històric, Ajuntament de Caste-
llar, 1995, pàg. 154. 
88. V I Ronda Vallesana, Castellar del Vallès, 1985, pàg. 20. 
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E l 1988 es comenta que s'han realitzat diversos pous de registre a la 
via pública per poder entrar a les clavegueres i netejar-les i reparar-les si 
fos necessari. Fins l'any 1985 l'Ajuntament no va tenir els plànols exactes 
de la situació de la xarxa de clavegueres del municipi. Aquest estudi era 
difícil de fer sobretot en la zona del casc antic, ja que antigament les cla-
vegueres no es construïen enmig del carrer sinó darrera de les cases i patis 
interiors, per la qual cosa era difícil determinar per on passaven exacta-
ment.89 
E l 1989 s'esmenta que durant l'any s'ha construït un dipòsit d'aigua 
potable provinent del sistema hidràulic del riu Ripoll, a la zona Bonavista 
per atendre les necessitats del sector alt del poble amb capacitat per 500.000 
litres. I també la construcció de clavegueres del carrer de les Roques a Sant 
Feliu del Racó.9 0 
Junta de la Sequera 
L'estiu de 1990 es va produir una forta sequera i com a conseqüència 
restriccions d'aigua potable al poble amb la disminució de nivell dels pous 
que alimentaven el subministrament del poble. Es realitzaren prospeccions 
per assolir noves captacions, i es pensà en ampliar la canonada general en 
el tram conegut com «el sifó de Canyelles», en la construcció d'un nou 
dipòsit de 8.000 m3 a la zona de Canyelles i l'automatització de la regula-
ció i control de la xarxa bàsica. Gràcies a la posada en funcionament de 
dos nous pous i a les pluges, la Junta de la Sequera va donar per acaba-
des les restriccions el setembre del mateix any, però la perspectiva era l'apor-
tació de cabals per part de l'explotació privada d'Antoni Barata ( C A L A -
MA, S.A.). 
...La manca de previsió, la desinformació a la població i el desconei-
xement de Vassumpte, han estat els trets més característics. Per que es pren 
una decisió tan important, com tallar el subministrament de Vaigua durant 
12 hores..., per què no es prenen, des d'un primer moment, mesures de 
control i d'intervenció si cal dels pous privats del Sr. Barata i Satina(?)...91 
...Sabemos, porque hemos consultado las gràficas, que SAUR lleva 
un control periódico de seguimiento en los niveles del pozo de la Font de 
la Riera, principal fuente de suministro. Sabemos que SAUR había emiti-
do varios informes al Equipo de Gobierno sobre la paulatina precariedad 
89. Casa de la Vila, núm. 8, maig 1988. 
90. Casa de la Vila, núm. 24, gener 1990. 
91. Vila que Piula, núm. 7, octubre-novembre 1990. 
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del pozo en cuestión, desde enero de 1987. Han transcurrido tres afios i 
medio de notable crecimiento demogràfico e industrial de la Villa i , por ende, 
de progresiva demanda de agua potable. 
. . . E l dia 21 de mayo comienzan las restricciones. Dicen que con estàs 
medidas se ha ahorrado un 15% de agua, i que el únicopozo municipal de 
la Font de la Riera parece recuperarse un poco...Conseguimos no sin difi-
cultades, que el corte se retrasase hasta las nueve de la noche. Asimismo, 
proponemos aplazar el llenado de la Piscina Municipal hasta primeros de 
julio... Se han emprendido estos dias los necesarios sondeos en els Bullidors-
Turell con esperanzas de encontrar nuevos caudales aquíferos. Ojald tu-
vieramos la suerte de cara. Nos ahorraríamos las conducciones ya existen-
tes en la zona. Pero no se olvidc.laperforación i construcción de un segundo 
pozo en la finca municipal de la Font de la Riera.92 
També aquest any, es publicava ...Muchos son los ciudadanos de Cas-
tellar que se revelan ante esta situación...tal es el caso del «Torrent de 
Puigverd» tan agradable por su frescura en otra època, hoy no es otra cosa 
que una nauseabunda ciénaga.93 
Com a conseqüència de la llarga falta de precipitacions d'aigua que 
filtrar-se i incidir en la recàrrega de l'aqüífer de la Font de la Riera,... es 
realitza un sondeig als Bullidors prop del mas Pinetó arribant a una fondà-
ria d'uns 200 m. resultant en principi positiu.94 
Segon estudi de la deu de Canyelles per part de l'empresa Tolrà (1990) 
Un informe del 1990 fet per l'empresa Vda. de Josep Tolrà S.A. diu 
que en els mesuraments efectuats durant 9 anys entre 1968 i 1976 a l'en-
trada del dipòsit Tolrà al carrer de l'Escorxador, en el punt A on mana el 
33'34% del cabal d'origen es dedueix que el cabal mitjà és del voltant de 
4.000 litres/hora, o sigui uns 12.000 litres hora en origen. E l cabal de la 
deu es distribueix de la següent manera: 
Regants 1676% 2.012 1/h 48280 1/dia 
Altres Usuaris 27'60% 3.310 1/h 79.446 1/dia 
Ajuntament , 21'80% 2.614 1/h 62.720 1/dia 
TOLRÀ 33'84% 4.065 1/h 97.560 1/dia 
Total 100'00% 12.000 1/h 288.000 1/dia 
92. Castellar Popular, núm. 3, juny 1990. 
93. Butlletí Informatiu Grup Municipal Socialista, núm. 2, 1990. 
94. Casa de la Vila, núm. 30, juliol-agost 1990. 
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Distribució de l'«Aigua de Canyelles» 
de la desapareguda fàbrica Vda. de José Tolrà. 1977 
TOLRÀ rep en el dipòsit regulador del carrer de l'Escorxador una 
mitjana de 4.065 1/h (97m3 dia). 
Aquesta aigua és conduïda al repartidor de La Farga en un tram de 
283 m. de canonada de 63 mm. de diàmetre, amb un desnivell de 25 m. 
fins la caseta de control situada a la Torre Tolrà (Guarderia), avui Ajunta-
ment, i d'allà un altre tram de 1.010 m. i 34 mm. de diàmetre i 60 m. de 
desnivell fins al seu destí. 
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Per les característiques físiques de la instal·lació es podrien conduir 
uns 4.000 litres/hora, però només se'n rebien a can Barba, potser per in-
crustacions, aixafaments, 1.000 litres/hora. 
Del primer partidor situat al Xaragall d'en Fuió on es bifurca en dues 
parts del 13 i 87%, el primer (13%) es condueix amb canonada de ceràmi-
ca de 15 mm. i 950 m. al petit repartidor situat sobre el carrer de l'Escor-
xador, que disposa de 13 sortides, 7 de les quals es destinen a TOLRÀ i 6 
al Servei Municipal d'Aigua. 
Del segon, amb el 87%, és pels regants i usuaris en la següent pro-
porció: E n un cicle de 8 dies (192 hores), es destina a regants 12'25 hores 
el primer dia, 11'75 hores el segon dia i 13'25 hores el tercer dia, total 37'25. 
Les restants 154'75 hores es destinen als usuaris. E l cabal ininterromput 
es condueix amb una canonada de 20 mm. i 950 m. fins els repartidors si-
tuats sobre el carrer de l'Escorxador. E l primer repartidor deriva 1/5 part 
del cabal a TOLRÀ, el restant 4/5 parts, passen al repartidor general, que 
disposa de 155 forats o sortides les quals TOLRÀ en té 35. 
Junt aquest repartidor, TOLRÀ disposa d'un dipòsit de 75.000 litres, 
del qual mitjançant canonada de ferro condueix l'aigua a través del poble 
(carrers Nou, Major, Molí, Sant Jaume) fins la fàbrica de can Barba. 
E l 1990 el nombre d'habitants era de 13.665. 
E l 1991 es comenta que el 25 de setembre es van signar entre Vda. 
Josep Tolrà, S.A. i l'Ajuntament de Castellar, les escriptures de compra 
dels terrenys del Boà, on hi ha previst l'emplaçament d'una planta depura-
dora d'aigües residuals, que correspondrà al 40% del pla de sanejament del 
poble. L'altre 60% anirà a una segona depuradora que s'ubicarà en el pa-
ratge del Rieral. E n aquells dies s'acabava la construcció del col·lector 
general que porta les aigües brutes fins al davant del que serà l'entrada a 
les instal·lacions d'aquesta planta depuradora del Boà.95 
Piscina coberta (1992) 
E l 1992 estaven gairebé acabades les obres de la Piscina Coberta 
Municipal.96 La inauguració oficial es va fer el 12 de desembre de 1992. 
La piscina coberta entrarà en funcionament el 16 de novembre.97 
També en aquest any es creà polèmica arrel d'un edifici de nova planta al 
95. Casa de la Vda, núm. 40, novembre 1991. 
96. La Veu de l'Oposició, núm. 1, març 1992. 
97. Casa de la Vila, núm. 50, novembre 1992. 
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carrer Major: L'edifici emmirallat del carrer Major, trenca l'estètica del seu 
entorn. Les obres han provocat l'estroncament d'una veta d'aigua que han 
connectat directament a la claveguera, esquerdes i desperfectes a la vorera 
i al paviment i la sequera de pous.98 
L'Ajuntament compra l 'aquífer privat del Sr. Barata (1993) 
E l 1993 es va construir un dipòsit abans esmentat, de 8.000 m3 per 
un import de 100 milions de pessetes, i s'adquiriren els drets d'un aqüífer 
situat al Sot del Guix, prop de la plaça del Cim on hi ha un dipòsit-estació 
de bombeig fins el que va al Girbau, de l'empresa C A L A M A S.A. i Àmbit 
Maria Corral, per 25 anys. E l 23 de juny l'alcalde Lluís M. Corominas 
juntament amb n'Antoni Barata i altres representants de C A L A M A S.A. i 
Àmbit Maria Corral, signaren contracte de compravenda de l'aqüífer del 
sistema hidràulic del Ripoll, assumint les responsabilitats que tenien els 
anteriors propietaris amb altres municipis, particulars i cooperatives d'ai-
gua, a canvi de rebre tots els beneficis econòmics corresponents. 
E l desembre d'aquest any, es diu que l'aqüífer castellarenc ja és de 
propietat municipal, la qual cosa n'assegurarà l'aigua per 25 anys. En un 
principi es parlava de comprar les instal·lacions de Castellar a Calama S.A., 
Fundació Maria Corral i al Sr. Antoni Barata i també les de fora del ter-
me, Matadepera, Terrassa, i Vacarisses, però paral·lelament es mantenien 
converses amb Mina Pública d'Aigües de Terrassa per revendre les ins-
tal·lacions de fora del nostre municipi. Finalment Mina Pública d'Aigües 
de Terrassa va adquirir aquestes instal·lacions, però no els pous i l'aqüífer 
de Castellar que li subministrarà aigua que anirà disminuint en el temps 
fins la seva desaparició sempre i quan hi hagi excedents. 
Aquests afloraments eren els obtinguts, segons la llei d'aigües ja de-
rogada del 1879. Els consums previstos són: Subministrament pel terme = 
1.200.000 m3. Per la Mina Pública = 900.000 m3. Gratuïts = 800.000 m3 que 
corresponen a aprofitaments gratuïts escripturats fa molts anys i que s'han 
de respectar d'acord amb la legalitat. Molts són industrials i s'han pactat a 
canvi del pas de les conduccions públiques per terrenys privats.99 
Per l'octubre d'aquest any, es va acabar d'instal·lar al Balcó de Sant 
Llorenç, en el punt més alt la torre recuperada dc l'antic molí de cal Ribas 
situat inicialment a l'inici del torrent de Colobrers, dit en aquest tram, de 
98. La Veu de l'Oposició, núm. 3, octubre 1992. 
99. Casa de la Vila, núm. 61, desembre 1993. 
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Puitgvert, (a la zona dels Horts de l'Olleta on actualment hi passa la Ron-
da molt a prop de la rotonda de la Dona Acollidora o «trenca del cemen-
tiri»). 
E l dipòsit d'aigua construït prop del carrer de Canyelles de 40 m. de 
diàmetre, 8 m. d'alçada i 8.000.000 de litres d'aigua. Es 16 vegades més 
gran que l'últim construït a la zona Bonavista. La connexió a la xarxa es 
farà per unes conduccions que aniran fins el dipòsit del carrer Sant Llorenç. 
Ben aviat es construirà l'Estació depuradora de Castellar que recolli-
rà, tractarà i tornarà al riu Ripoll les aigües residuals de Castellar. E l 
col·lector del torrent de Canyelles i Airesol ja està en funcionament fins a 
can Barba i el Boà. E l segon col·lector portarà les aigües del Boà al Molí 
d'en Busquets, on s'ajuntarà amb l'altre tram, que, dels Pedrissos recollirà 
tots els sectors de can Carner i ca n'Oliver per continuar i entrar junts a la 
planta depuradora. Un tercer col·lector recollirà i conduirà les aigües del 
Pla de la Bruguera.100 
E l 1995 l 'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament va fer unes jorna-
des de Debat en les quals es va parlar del tema de l'Aigua per part dels 
representants de SAUR dient que l'aigua a Castellar prové de l'aqüífer 
ubicat a la falla que està sobre el congost del Vallès. Els seus sobreeixidors 
naturals són la deu dels Bullidors i la Font de Turell. E l servei consta de 
10 captacions (2 mines i 8 pous), 1.365 m. de capacitat perforada, 15 es-
tacions de bombeig, 9 dipòsits amb una capacitat de 13.434 m3, 87 qui lò-
metres de canonades, 6.779 abonats (el 1994). 
E l juny del 1993 l'Ajuntament havia comprat per 40 milions de pes-
setes els afloraments d'aigües i instal·lacions propietat de C A L A M A S.A., 
fundació Àmbit Maria Corral i Antoni Barata.101 
E l servei de depuració d'aigües va entrar en servei en la Depuradora 
situada a les Planes del Castell, davant del Molí d'en Busquets inaugurada 
el 28 d'abril.102 
E l 1997 Laia Plana va portar a terme des de l'Ajuntament de Caste-
llar sota la coordinació de Marina Muntada, un «Cens d'Horts» per ad-
juntar-los al nou Pla General d'Urbanisme, així com també un recull de 
dades sobre les masies de Castellar entre les quals destaca si disposaven 
de pou, mina, etc. E l problema sorgeix a la llera del Ripoll on hi ha una 
gran quantitat d'horts i barraques il·legals. Els horts estan agrupats en di-
100. Casa de la Vila, núm. 66, maig 1994. 
101. Casa de la Vila, núm. 74, març 1995. 
102. Casa de la Vila, núm. 76, maig 1995. 
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ferents zones del terme: Airesol C, 100 m2. Bassetes, 3.110 m2 repartits 
en 13 hortolans. Brunet-Ajuntament, 2.150 m2 repartits entre 12 horto-
lans. Camí de la Soleia, 550 m2 repartits en 3 hortolans. Can Barba, 5.560 
m2 repartits entre 10 hortolans. Can Carner, 9.545 m2 repartits entre 22 
hortolans. Cal Closes, 380 m2. Cal Joan Coix, 700 m2. Cal Mafiosa, 1.000 
m2. Can Pèlags, 3.470 m2 entre 9 hortolans. Clols, 4.150 m2 . Colobrers, 
2.525 m2 entre 10 hortolans. E l Boà, 3.790 m2 entre 10 hortolans. E l Bru-
net, 17.926 m2 entre 35 hortolans. E l Cosidor, 300 m2. E l Joncar, 4.575 
m2 entre 16 hortolans. E l Mas, 250 m2. E l Vinyet, 3.700 m2 entre 6 horto-
lans. Fontscalents, 1.050 m2 entre 4 hortolans. Horts del Castell, 4.050 m2 
entre 15 hortolans. La Barata, 12.000 m2. Les Clivelles, 2.100 m2 entre 7 
hortolans. Mas Pedró, 480 m2. Mas Pinetó, 1.500 m2. Molí d'en Busquets, 
4.725 m2. Olleta, 2.600 m2 entre 6 hortolans. Parc Canyelles, 1.700 m2 entre 
6 hortolans. Rieral, 63.150 m2. Rieral Sud, 8.250 m2 entre 13 hortolans. 
Sant Sebastià, 100 m2. 
També aquest any dins de la 2na. Setmana Verda, es va aprofundir 
en el tema de l'aigua. A la Nau-2 els responsables de SAUR empresa con-
cessionària deixaven accedir al control informàtic de la xarxa d'abastament 
d'aigua potable de Castellar amb un ordinador connectat via radiofònica 
als pous, dipòsits d'aigua o canalitzacions permeten conèixer en tot mo-
ment l'estat del servei. 
A la carretera de Sentmenat es realitzaren obres que any van com-
portar la renovació 




any concretament el 
24 d'abril del 1997 
es trobà en obres de 
remodelació del car-
rer Puig de la Creu, 
un Pou al carrer, da-
vant la casa número 
40, de 15 metres de 
fondària abans d'ar-
ribar a l'aigua. 
E l 1998 es va 
canalitzar el torrent Distribuïdor d'Aigua de Canyelles. AHC 
103. Casa de la Vila, núm. 94, estiu 1997. 
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del Llop i es guanyà un espai reclamat pel veïnat a la plaça de l'Airesol 
D . 1 0 4 L'anàlisi d'aigua de les fonts de Castellar donà: Font de can Riera, 
seca. Fonts de can Casamada, Casots i Brunet, sense garantia sanitària. 
Fonts de Sant Antoni, can Pèlags, can Moragas, Canyelles, Cosidor, Gos-
sos, Catafau, Plàtan, Refugi, Hort de l'Illa, amb garantia sanitària.105 
Nova regulació de la Comunitat de Regants de l'aigua de Canyelles 
(1998) 
Aquest mateix any 1998, pel mes de maig, la Comunitat d'Aigües de 
Canyelles (apartat de Regants), estableix els següents torns i hores de reg, 
vigents actualment: 
lr.dia: D E 7,30 D E L MATÍ A 7,30 D E L A T A R D A 
10 Hortolans-reguen amb fraccions de quarts d'hora: 8 quarts, 2, 6, 
4, 4, 6, 3, 10, 2 i 4 quarts. Total: 49 quarts. 
2n. dia: D E 7,15 D E L MATÍ A 7,30 D E L A T A R D A 
10 Hortolans més reguen amb fraccions de quarts d'hora: 7 quarts, 
6, 12, 4, 4,A, 2, 4 i 4. Total: 49 quarts. 
3r. dia: D E 6'45 D E L MATÍ A 8'00 D E L A T A R D A 
10 Hortolans més reguen amb fraccions de quarts d'hora: 8 quarts, 
17, 2, 1, 2, 4, 3, 8 i 5. Total: 50 quarts. 
Són T O T A L : 148 quarts. 
E n quan a l'aigua de Canyelles per a ús domèstic, a mesura que es 
van arreglant i remodelant carrers del nucli antic on hi passen tuberies 
d'aigua de Canyelles, aquestes es van arreglant o substituint per noves així 
com també es substitueix algun repartidor vell per altres de nous. 
E l 1999 es posà en funcionament la nova xarxa d'aigua de la urbanit-
zació del Balcó de Sant Llorenç, amb un nou sistema de bombejament que 
permet fer arribar l'aigua amb pressió als 421 usuaris de la zona alhora que 
la gestió passà a l'empresa SOREA ja que abans estava gestionada pels veïns. 
També aquest any la Junta de Sanejament adjudicà la construcció del 
col·lector nord del Municipi, que recull les aigües residuals de les urbanit-
zacions del Racó, E l Balcó, can Font, ca n'Avellaneda, i Airesol D , així 
com les de les empreses S A T I N A i Clols.106 
L'any 2000 l'Ajuntament explicà la situació actual de l'aigua a Cas-
tellar. Diu que a l'interior del terme municipal hi han 2 aqüífers explotats, 
104. Parlem-ne, Convergència Informa, núm. 8 novembre 1998. 
105. Casa de la Vila, núm. 99, estiu 1998. 
106. Casa de la Vila, núm. 111, desembre 1999. 
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un és l'aqüífer del muschelkalk, anomenat M l , el volum d'aigua que s'ex-
treu representa el 80 % de l'aigua de Castellar. E l volum d'aigua extreta 
de l'altre de l'eocè és del 7 %. 
L'aqüífer M l es pot dividir en dos sectors, el Nord on es concentren els 
pous d'extracció i el sud on es drena naturalment a través de Fontscalents. 
L'altre de l'eocè es drena a través dels Bullidors. 
L ' M l conegut com el «Pou de la Font de la Riera» pot arribar depèn 
de la pluviometria a nivells d'extracció d'aigua de -56 -90 metres.107 
Es donaren Consells d'Aigua. Com no et banyis sinó dutxa't. Tanca 
l'aixeta mentre et rentes..., informant prèviament que la pluviometria ha 
estat similar a la de l'any 1999, quantitats inferiors a la mitjana, i que el 
nivell del Pou de la Font de la Riera la profunditat a la qual cal arribar per 
extreure aigua ha estat lleugerament superior a l'any anterior sobretot 
durant els mesos d'abril i maig havent de baixar més per extreure aigua 
del nivell freàtic. 
També s'informà d'anar en compte amb l'aigua de les fonts naturals 
cada vegada més contaminada.108 
També aquest any 2000 a la Revista del Fòrum es va dir que Caste-
llar amb 18.000 habitants i arrel de la revisió del Pla General d'Urbanisme 
començat el 1996 i aprovat el 1999 hi ha un apartat dedicat al Pla Direc-
tor del Riu Ripoll Tram Mitjà amb col·laboració dels Ajuntaments de Cas-
tellar, Sabadell i Barberà treballant els apartats de: Els aqüífers. Aigua 
Potable. Aigua Residual. E l Ripoll i els seus afluents, els espais fluvials, 
Potenciació de les mesures d'estalvi d'aigua, aprofundint en el coneixement 
i la protecció de l'aqüífer M l , construcció d'un sondeig piezomètric equi-
distant als pous S A T I N A I I i de la Riera I , detecció de pous i aprofita-
ments d'aigua a tot el municipi, possibilitat d'aprofitament de captacions 
superficials d'aigua al municipi, nous dipòsits a Canyelles, nova xarxa d'ai-
gua a can Font i ca n'Avellaneda, connexió Ter-Llobregat, presa de mos-
tres de les indústries que aboquen a la llera pública, col·lector de Sant Feliu 
i urbanitzacions, col·lectors en baixa, reparació de la fuita en el col·lector 
d'aigües residuals del Boà, projecte d'ordenació de l'activitat hortícola del 
Rieral, camins, ribera, fonts, riera, horts, pont vell...109 
També aquest any l'Ajuntament va sol·licitar a la Generalitat la con-
nexió a la xarxa d'aigua Ter-Llobregat per tal que s'abasteixin els polígons 
industrials del Pla de la Bruguera i de can Carner, de manera que l'aqüífer 
de Castellar quedi destinat principalment al consum domèstic donada la 
107. Casa de la Vila, núm. 112, gener-febrer,2000. 
108. Casa de la Vila, núm. 116, maig-juny 2000. 
109. Revista del Fòrum, núm. 1 Ajuntament de Castellar del Vallès, 2000. 
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seva alta qualitat. L'obra garantiria el subministrament d'aigua durant els 
propers anys. 
També amb el finançament de la Junta de Sanejament es farà un 
col·lector que recollirà les aigües brutes de can Font i ca n'Avellaneda 
passant en els propers anys per la Depuradora, així el municipi no abocarà 
en cap punt ni al riu ni a rieres. 
També es construirà un nou dipòsit d'aigua a través de S O R E A i es 
renovarà la xarxa d'aigua potable a les urbanitzacions de can Font i ca 
n'Avellaneda. E l finançament per completar i renovar aquesta instal·lació 
anirà a càrrec d'aigües de Terrassa que és qui l'explota.110 
Des de la seva fundació a principis del segle passat fins a l'actualitat, 
la Comunitat de Regants i Usuaris de l'Aigua del torrent de Canyelles té 
a l'alcalde del poble com a President Honorari, a part, una Junta d'Aigua 
de Regants i una altra per la de l'Aigua pel consum domèstic, presidides 
per un President Executiu. 
Distribuïdor d'Aigua de Canyelles. AHC 
110. Casa de la Vila, núm. 114, març-abril 2000. 
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